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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O 0 8 L A M A U I N A . 
Habanf. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 'M de abril. 
No h a d o a a p a r o c i d o l a g r a v o d a d 
dol S r . C o n d o do G r a l a r z a . 
L a ñ o c h a ú l t i m a l a p a o ó t r a n -
quilo. 
Madrid , .'30 de abril. 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a h a d e j a -
do en s u s p e n s o l a a p l i c a c i ó n d o l a s 
tarifas p a r a o l t a b a c o d e C u b a . 
Londres, Í50 de abril. 
E l I j o n U o n Nc irn p u b l i c a u n t e l a -
g r a m a do M a d r i d , o n e l q u e • « d i c e 
que o n V a l e n c i a , B i l b a o y C á d i z , a -
BÍ c o m o o n B a r c e l o n a y o t r a s p o b l a -
c lonos m a n u f a c t u r a r a n d e C a t a l u -
ñ a , p r o v a l e c o m u c h a a g i t a c i ó n e n -
tre l a s c l a s e s o b r e r a s . 
L o s p a n a d o r o a a m e n a z a n d e c l a -
r a r s e o n h u e l g a , y l o s s o c l a l i s t a o 
h a n o b t e n i d o p e r m i s o d o l G r O b i e r n o 
p a r a e f e c t u a r s u s g r a n d o s m a n i l e s -
t a c i o n e s o n f a v o r do l a r e d u c c i ó n 
d e l a j o r n a d a á s ó l o o c h o h o r a s , p e -
ro c o n l a c o n d i c i ó n d o n o c e l e b r a r -
l a s o n l a s c a l l e n . 
So h a n e n v i a d o t r o p a s á t o d o s a -
quol los p u n t o s o n q u e eo t o m o p u e -
dan o c u r r i r d o s é r d a n o s , y s e h a or-
denado l a s a l i d a do v a r i o s b u q u e s 
d o g u o r x a p a r a B a r c e l o n a . 
P a r í s , 90 de abril. 
L a g u a r n i c i ó n d o e s t a c a p i t a l h a 
s ido r e f o r z a d a c o n o c h o r o e l m i o n t O B 
do c a b a l l e r í a . N u m e r o s a s p a t r u l l a s 
r e c o r r e n l a s c a l l o n d u r a n t o l a n o c h e . 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s d o n d e s e ex -
p o n d o n p ó l v o r a y a r m a a h a n r e c i b i -
do o r d e n do c e r r a r m a ñ a n a s u s 
p u o r t a a . 
liorna, '.iO de abril . 
D i c e n do M i l á n y T u r í n , q u e l a po-
l i c í a h a a r r e s t a d o á m u c h o s a n a r -
q u i s t a s p o r e n t a r i n c i t a n d o á l a s t ro -
pas á q u e t o m ó n p a r t o e n s u s m a n i -
f e a t a c i o n e s . 
Ber l ín , 80 de uhnl . 
E n e l R e i c h o t a g e l G r o b i - s m o h a 
m a n i f s s t a á o q u e n o a b a n d o n a r á l a 
c l á u s u l a d o l p r o y e c t o d e l o y , r a f a -
rente á l a s p r i m a s s o b r o a l a z ú c a r . 
J 'ar í s , .'W de a M l . 
E l s e ñ o r C a m b ó n , E m b a j a d o r d e 
F r a n c i a o n M a d r i d , s e r á t r a s l a d a -
do á R o m a , y ©l G r . R o u s t á n , E m b a -
jador do F r a n c i a o n " W a s h i n g t o n , 
p a s a r á c o n i g u a l c a r g o á M a d r i d . 
Nueva York, .'JO de abril. 
C o m u n i c a n d e S a n F r a n c i s c o do 
C a l i f o r n i a , q u e l o s h a w a i a n o » h a n 
p r o c l a m a d o l a R a p ú b l i c a , y q u e co-
r r o g r a n p e l i g r o l a v i d a do l a R e i n a 
K a m a k a o h a L i l i u c k a l a n i . 
P a r í s , 30 de abril. 
E l G o b i e r n o h a p r o h i b i d o t e r m i -
n a n t e m e n t e t o d a m a n i f e s t a c i ó n e n 
l a s c a l l o s e n o l d í a d e m a ñ a n a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid , 'JO de abril. 
A c o n t ú a s o l a m e j o r í a a n a l s e ñ o r 
C o n d e de G a l a r z a . s i n d e s a p a r e c e r 
l a g r a v e d a d do s u o s t a d o . 
Madrid, W de ahril. 
H a o c u r r i d o u n p e q u e ñ o a l b o r o t o 
de v e r d u l e r a s de l a p l a z a do l a C e -
b a d a . 
L a s r e v o l t o s a s s o a m o t i n a r o n 
d a n d o g r i t o s d e s a f o r a d o s do <4i»bi»jo 
los e x p l o t a d o r e s ! " 
L a f u e r z a p ú b l i c a r e s t a b l e c i ó o l 
o r l e n . 
L o » a r m a d o r e s d e o b r a s do l a e s -
t a c i ó n d o l M e d i o d í a , s o h a n d e c l a r a -
do e n h u e l g a . 
Londres, 30 de abril. 
L a e p i d e m i a d o l a i n j t u e n z a c o n t i -
n ú a e x t e n d l ó n d o a o á t o d a s l a s po-
b l a c i o n e s do l o g l a t o r r e . 
TKliKURAMAS C0MKRC1ALEH. 
. W i / c r n - y o r k , a b r i l 29 ,41 (1 !* 
6 i de l a t a r d e . 
Oimis espaDhilas, íi $16.05. 
Ctíiiiciiox, ii 
Dosci ic i i io pnpcl anniM-el i i l , (Í.MIIV., TI íi (>i 
])or 100. 
CanUeftsobre Loadreii (>()d(v. (banqueros), 
rt $4.85*. 
Idem kohrv Parfa, « 0 <I(v. (í)¡iii(iiioro.H), íl 6 
francos 20* cts. 
Mem sobre Hamlnir^o, «Odiv . ( b i U K i u c r o s ) , 
íi ') '*. 
Bonos reffotradot d<' Jos Kstados-Unidos, 4 
por 100, á 121, ex-cupf ín . 
Centríriigiif;H. 10, pol. »(í, de '.i « i l ü . 
Rotnlur ti buen refino, do 8 i fi ií í í j lO. 
Azücar do m M ) Ci 8 | i 
Mieles de Cubil, en bocoyes, (i I :í . 
í d e m , on tanques, (í 121 
Actividad en él mercado; pero los precios 
tiftnden á la baju. 
V l l M U D O S : 87.»Oü sacos de azflcar. 
Idom: 786 bocoyes de Idem. 
Manteca (VVllcox), en tercerolas, A $0.0.). 
Harina pateut Minnesola, 6«86. 
L o n d r e n , a b r i l !¿9. 
Azficar de remolacha, íi iSf^i 
Aziícar (•entríriifra, pol. IMí, d lof. 
Idom recular renuo, ¡í i ' U H . 
Consolidados, d 96 5»|I<>, e x - l n t e r é s . 
Cuatro por >00 espaílol, ñ. 7 i};, cx-intcr68. 
DeRcueato, Hunco do Inglaterra) U por 1ÜÜ4 
P a r t s , a b r i l X i i . 
Sla oporaolons*. 
IZOOAKBfl PUBOADOB. 
BUnoo, tronon do D e r o i u « j 1 
Klllleaux, bajo d rognlar. . . 
Idem, Idem, Idem, Idom, bne-
uo 4 anporlor 
Idem, Ídem, Id^m, Id. , florete. 
üo^ocbo . Inferior i recalar, 
a á m e r o 8 l i 9 . (T . I I . ) 
Idom, baone ¿ luuerior, nú -
mero 10 & I I , luem 
Quebrado, Inferior á regular, 
n&moro 12 i 11, Idum 
Idem bueno, Bf 15 i. 1H. I d . . . 
Idem iuperior, n'.' 17 & 18, Id. 
Idom. floróla, n" 19 á 30, id . . 
OICNTHfFUO.iR DM CUAUAPO. 
rolariiaolón 91 i. 9n.—Haooi: De 0797 & 0*828 
do $ on oro 111 kllógramoa, l ogán nilmero.—I3oco-
y01; No hay. 
AZOOAU UR MIML. 
PnUrliKinlón 87 4 89: Do 0*593 & 0*850 do 9 en oro, 
por 11 i kl lógramoi, aogán enraio j número. 
AZÓCUB M A U O A B A D O . 
Comliu k rnuular r e f l n o . — P o l a r i i a c l ó n 87 ( 89. 
De 0*503 á 0'6ó6 de $ en oro, por 1M k i lógramoi . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d a s e m a n a . 
DIC ( J A M R I O H . — D . Oalllermo Kounet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F K U T O S . — D . Ramón Jul lá j D. Pedro O r l -
r JI, auxiliar de Corredor. 
K i copla . -Habana, 80 de abril de 1 8 9 1 . - K I S l n J I -
no frn.Mont.n Intorino. J H I Í M * <U M n n t a l v Í H . 
NOTICIAS DE V A L O R E S ? 
O R O ) Abrid A 2 m ñ o r 100 J 
D R L V c i e r r a de á m* 
CÜRO KSPAROL. S l>or l 0 ( , « 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Mayo 1' Cádii: 
Maum 
Harato 
S E E S P E R A N . 
Llforpool r eacalaa. 
la: Puerto-Rico y eaoalafl. 
r O M D O f l P U i J L I C Ü B . 
Hllletei Hlpotecarioa de la Is la &t 
Cuba . 
Obllgaotonea lllpotecarlaa del 
Kxomo. Ayuntamiento de la • 
mUlón detret m i l l o n e e . . . . . . . . . 
A Ü C I O N K H . 
«naflol de la l i la de Cabe Wm 
Banoo Affrfoola 
IMOO «lol Comercie, Ferrocarrl 
leí Unldoi de la l l ábana y A l 
macanea de Rdicla 
OlUbUM de Hierro 
Jflearo 
de loe Ferrooa-
ü o m j 
do 
ü o m 
rri 
Companfu de ('amlnoi de illerrs 
do MatanKai & Habaullla. 
Compnrila do Caminoi de Hierro 
de Hugaa la Qrande 
Compañía Al <*aii>lnoii do Hierro 
Je Cionfueaot 4 Vlllaclara. 
Conipnflla del Ferrocarril Urbano 
Companfadel Forroearrlldel Oeate 
(Jompania Cubana de Alumbrado 
Je « a « 
rioi de la Compa 
molldada 
ÍM Hlapano-Ame-
Honon Hipotoca  
Cfa do Gaa Cor 
OompaHía de Qai 
rlcana Coniolldada.. 
Compañía Kanafiola do Alumbra 
do de Gaa Je Matauxoa 
Roilnurfa de Azúcar de Ci i rdenu . 
Cornpalila de Almaoeuei de H a 
odiidadoa 
Kmpreaa do Fomento y Narega-
clón del S u r . . . . 
Compañía da Almacenei dt 1) 
prtullo de la Habana 
O b l l K a o l o n e i Hlpotocarlaa de 
(¡lenfnoifo.' T Vl l lac lara . . 
Compañía oléclrlca do Matonea» 
(Bono*). 
Red Telefónica de la Habana 
rTiUn». 30 «1 
9 Santander: Hantantder y eacalae 
R Lafayette: St. Nazalre y eecaloa. 
. . ñ Hutablmon: N . Orleani y eMalai. 
5 Ualdomero IgleaiM: Nuera York, 
ft Yumurí; \feracnii y eacola*. 
^ 6 (í l ly of Waablngtou: Nueva-York. 
7 Murciano: Liverpool y eioalaa. 
8 Monterldeo: Prorreao y Veraoraa. 
. . 8 Ciudad Condal: Veracrux y eacala*. 
M 8 Franolaca: Liverpool y eaoalai. 
9 Rnrlqae: Liverpool y encalao. 
n 10 Havre: Amberee y eacalaa. 
. . 11 Cltr ofAlexandrla: Nueva-York. 
11 Arnaucorraclr Glaagow. 
14 Monaolita r M^rt»- P«ert»-Rlco y eaoalai. 
m 18 Martín Baonz: Barcelona y eacalaa. 
. . 19 Leonora: Liverpool y eaealaa. 
M 20 Prlnceai: Londrea y Amberea. 
S A L D R A N . 
Mayo 1" Aransaa: Nueva Orlean» y eacalaa. 
M 2 NUgara: Nueva- York. 
M 3 Panamá: Nueva-York, 
•a 5 Lafayette: Veraoruz. 
M 6 Hotoblmun: Nteva-Orleana y eaoolaa. 
M 8 Baldomero Igleaiaa: Colón y eacalaa. 
. . 7 Yumurí: Nueva York. 
9 8araU>ga: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Pnerto-Biro v eacalaa. 
M 11 Havre: Veracrux y eacalaa. 
M 10 City of Alexandria: Nueva-York. 
m 90 Manuellta v María: Pa«rio-Rico y eacalaa. 
. . 20 Crtatóbal Colón: Barcelona y eacalaa. 
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abril dn IHiU 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
Do Hamburgo y eacalaa, en 23 diaa, vapor alemán 
Holaatia, cap. Kreck, trip. .11, toni. 1,397, coa 
carga. 4 Martín, Falk y Comp. 
Día 30: 
Do Magua, en i día, van. amor. Niágara, cap. Burley 
trip. 66, tona. 1,667, con carga, 4 Hidalgo y Cp. 
Cádiz y eacalaa, en 18 día», vapur-correo eapafiol 
Méjico, cap. Alemauy, trip. 73, ton*. 2,112, con 
carga, 4 M. Calvo y Comp. 
Saint Pierre, (Martinica) e n l G d í a a , gol. amorl 
cana Julia. A. Word, eap. Rnb, trip. 8, ton*. 530, 
con carga, 4 Bridat, Moat'ro* y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Barcelona, bca. e«p. Nuevo Aranoo, cap. Riera 
Veracruz vap. alemán Holiatla, cap. Kreck. 
Nueva-York vap. amar. Y ucatán, cap.Reynolda 
Puerto-Rico y eicalaa vap. eap. M. L VÍllaver 
da, cap. í'arrera. 
Cádiz y cácala* vap. eap. Baenoa-Airea, cap. Ce 
bada. 
Nueva York vap. eap Habana, cap. Deacbampi 
BentAj 8 por 10», A 88 francas « 0 cts . , ex-
interés. • • 
( Q u e d a pt o l i í b í d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de eos t e l e g r a m a s que anteceden , con 
urrefflo a l a r t i e n t o 31. de ta I jey de 
Pmrpitulati í n t e t e e t n a l t 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
A b r i l 30 de 1891. 
L a s notlchio reclbldaB del extranjero so-
ñalan naeva dec l inac ión , hab lóndose efoc-
taado la vonta da algunos cfirgamcntoa con 
una fracción menor respecto do las cotiza 
clones vigentes en ia pasada somnna. 
Los cotnprftdon's on esta plaza han rodu 
cido sus l ími tes , pero los tonodoros osten 
tan mneha firmeza y la oepoculación pare 
ce dlspueata i'i sostener los pieéioa hasta 
donde sea posible .—-Sólo oabomos de las si 
guientes opcraclonee: 
OKNTRÍÜ'DOAS D a C U A U A P O . 
500 sacos, Ingenio "Andrea", n'1 11, 00 70 
> —0.05. lüspocuiación. 
20Ü0 sacos, ingoulo "Nueva Paz", n" 10 
90 - 0 4 5 i 
1000 sacos, ingenio "Kosulta", n? V¿, 9 7 -
1 6§ . Sagna. 
C E N T R I F U G A S D K Mlltr , . 
112 sacofl, inyenlo "Nueva J'az", n" 8. 00 
' - 5 27. 
500 sacos, ingonió "Rosulta", n? 8, 90 
' ' 5 | . íSug-ia. 
C O M A N D A A (iicNUKAr, IMC r,A PROVINCI 
DE LA HABANA Y (JÍOIMKUNO M I L I T A R 
DK LA PLAZA. 
Orilcn de la P inza del d í a 30 de abril 
de 1801. 
L a revista do Comisario dol enll ante moa 
do mayo so panjinl on la S e c r e t a r í a de 
esto fiobiorno Militar, por los Hres. Jefes y 
Olloialos (pie so hallan en la P laza , en la 
forma siguiunto: 
Dia 2. 
Do doce A una do la tardo.—Sroa. Jefes y 
Oficiales t ranseúntes on cualquier coucop-
to on la F laca y ospoctnntos á embarque 
para hi P e n í n s u l a . 
D í a 2. 
A la una de la t a r d o . — S e ñ o r e s Pensio-
nistas do la Cruz y Placa de San Herme-
negildo y Cruz de San Fernando. 
D í a 2. 
Do una ú dos do ia tardo.—Sres. Jefes 
y oílciaios on Comis ión activa del servi-
cio, excedentes y de reemplazo en esta 
Plaza. 
Los d ías 1, 2, 4 y 5. 
Do dooo á tros de la tarde.— Reclutas 
disponibles dol Ejérci to do la P e n í n s u l a , 
previa la presentac ión de los correspon-
dientes pases que obren on su poder y 
acrediten su s i tuac ión . 
Con el fin de que los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en ol dia 1", y á la una de su 
tarde, soró, entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por ios señores Jofcs y oficiales 
que deben pasarla el dia 2, y A la hora'in 
( l icadapara la revista, los recogerán pa-
ra on unión del segundo ejemplar pro 
Rentarlo al señor Comisario de Guerra, que 
debo pasarla y que estará, presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, ol Habil ita-
do de comis ión activa y reemplazo y pon-
sionistas do San Hormonogildo y Cruz de 
San Fernando romitirá k mi autoridad, en 
ol dia anterior al señalado para la revista 
d é l a s clases indicadas, relaciones de los 
s eñores Jefes y oficiales y d e m á s indivi-
duos quo figuran en talen circunstancias, los 
que, como los t ranseúntes , se p r e s e n t a r á n 
precisamente de uniforme 
L o quo se liaco saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
do los dias y horas quo A cada clase se se-
ñalan. 
E l General Gobernador.—<S(íncfte« Gó-
mez, —Rubricado. 
E s copia .—El Comandante Secretario,— 
Mariano Mart i . 
Oniicn de la IMam del 30 de abril. 
. S K R V I ( ; i ( ) t ' A R A E L D I A 19 D E M A Y O . 
Jefe de día; K l Comandante del 6° batail>Su do 
Cazadoina Voluntario* D. Manuel Peralta 
Vi«ita (IM Hospital: Ikitallún Cazadorc» de S in 
Quintín. 
C a p l U r Í H Güiiora' y Parftdoi C ? bMallóu Cazado 
r o í Voluntarlo*. 
Uonnitul Militar: G? batallón do Cazadom* Vo 
la. litarlos. 
Batoría de ta Keln:*: Artillería del Ejército. 
Cuiüllo del Frín(tl])o: Ba'u'.lóu mixto de lugeiiieroR 
Ayudante rt« Onard'a en *)• (íoblerno Militar: K» 
teniente on comlaión do la IMu^a, L). Luin líurdo. 
Imaginarla en Idem: E l IV de la mlema, ;'D. Cárlos 
Jíut lz . 
E l Coronul iSireonto Mayor, J u a n Madan. 
COTIZACIONES 
C O X . K G H O D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
31 p g P . , 
segán plaza, 
j oantiuad. 
K S P A Ñ A 
< 1 á i
, < eep., 
( fecha 
INGLATKaiíA . , , \ " i á 2 0 P-g P-, or 
español, á 60 d|T. 
F R A N C I A . . . . 
A L B M A N Í A . 
í 
IBH'TADOS-ÜNlDÜií . . . 
Bi lí 6 p . g P . , ore 
üspafSo', i4 3 djv. 
t 4 i á 5 P g P-, om 
l español, A 3 djv. 
| H * k p-g p. 
Comisión F l f O t L — D o x VICTOUIANO JAYMK V RO-
DRIOUK/., Teniento de Infantería de Marina de la 
Brigada do DepóitUo do eite ApcHtadero, y Juf z 
Fiscal de la (umarla que instruyo al marlaero de 
segunda clase do la Armada, Fernando Carballey-
ra y Cunda, pnr el drlito de prltaera deserción. 
E u UKO do las farultades que para estos oaros me 
ennneden las Reales Ordenauzao de la Armada, por 
e.Ue mi primer edicto cito, llamo y emplazo al citado 
m'irlnrro, para que on ti tórmino (1» treinta días, con-
tadoi desde la pub icaolón do esto edicto, so presente 
uu ost^ Fiscalía, establecida en los pabellones de esto 
Arsnnal, .i dar sus dtmrarg/os on la sumaria qae se le 
iustrnyr; y do no verificarlo, so lo seguirá la causa y 
se lentouciarii en rebeldía 
A su vo/, cu mimbro do S M el Rey, (q. D . g.) 
exborto y rt((itiero de todnn las untoridados, tanto civi-
les y militar, g, so dignen dar sus superiores órdenes 
pura la liusca vesptura dol marinero de rrferoiicia. 
Dado en ía l l ábana 'i 'J5 ile iibril de 1801.—Por su 
mandato: el Escribano, Kmchio l í a d e r ó ~¿-Vt" BnV: 
E l Fiscal, ./aywe. ff < 3 SO/ 
, español, A 3 dyr. 
, t l i . m 
W í i O O m v O « f i f i C Á N - J 6 á 8 p , g í > . , anual 
Nos KÍ. L o o . I ) . BAUÓM PlOABBA Y l i i i i a E , Pbro. 
Abogado de los Tiibnna'os, Provisor y Vicario 
General do este Obispado de la Habana, por el 
Iltmo. y IMmo. Sr Dr. D. Manuel Santander y 
Frutos, Obispo de la IIab<uia. 
A todas la» personas, á quinies las presentes to-
caron. 
Hao'.ruos sahtr: (/uu en vittud do comisión especial 
quo ol Iltmo y Rvmo. Sr Oliiu^.o Diocesano se ba 
servido conferirnos para la visita de las capcl laní is y 
momorias de misas do esto ObUp vdo, por auto do esta 
fecba t'jnomoi diHiuiesto (]ae los capetlapes/[ne resi-
dan en esta ciudad y su Jurisdicción presenten al |n 
frascrito Notario dentro (¡el perentorio término de eo 
sonta dias, y los del resto del Obispado dentro de los 
noventa días improrrogables quo empezarin á correr 
dt sde el día primero do mayo próximo, una relación 
circunsianciaiía de lasquo les hubiesen sido declara-
das y adjudicados con des'gnación de las cargas que 
los esdivleson Impuestas, sus capitales y i.«-ba del 
vejicimiento do los róditos, acompañaudo Juntamente 
á Tas indicadas relaciones, los documentos qne jus t iü -
quen baber cumplido las cargas do las respectivas ca-
pellaiiías y memorias de misas 
Las capellanías y memorias de misas en que no se 
cumplan todos estos requisitos quedanin vacantes tp«o 
/uc<«, y so procederá á su nueva provisión con arre-
glo á aereoao, transcurrido que sean Ies plazos arriba 
sefialados. 
1> :do on la ciudad Jo la Habana á voiute y cinco de 
a'irii dn mil oí liocientos noveiita y uno.—Ldo. R a -
món PípAbe». Vicario General.—Por mandado de S. 
S —Ldo. Ramón do A y a l a . — Y p»ra su publicación 
on tres números del DIARIO DK I.A MAKINA expido 
tfl preserjte en la Habaoa á veintd y cinco' de abril de 
mil ochoricntos noventa y uno — h d o . J i a m ó n i i e A y a -
l a . — V ? B9—Ldo. F icabea . 
I b í c v i m i e n t o d e p a s a j e r o * 
E N T R A R O N . 
De C A D I Z y escalas, en el vapor-oorreo espafiol 
Ufjien 
Un sargento, U guardias civiles y 671 Individuos de 
tropa. 
D e H A M B C U O O y escalas, en el vapor alemán 
U o l t i l i a 
Sras. I ) . Kngene Procopp—Richard Fivglensty 
Además, 3 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A D I Z y escalos en el vapor-correo espaTo! 
Bueno»-AireB. 
Hres. 1> Leopoldo O Abrui—Serrano Fernandez 
— J o i ó Formeté—Felic iana Donay y 3 h'Jos—Anto-
nio Arracotoros y señora—Manuel López y s^Bora— 
.Mitin.'! l iápozy sefiora—Francisco Nunell—Juan S 
IftifBtl -Fratici ieo Ferrández—Fernando Fragenal 
Oavino Feruánde» y 7 de f imil la—José B ilaguer— 
Carlos Revll la—LuU Campos—Pitar Jlmónez ó b^o 
Ricardo L a Chica—María del Mar L a Chica—Mer 
cedes Parera y l li J u — . í o s e f i Parera—Elisa Parera 
Francisco Rovlra—Rosa Vilaret 6 hiju—Francisco 
Rodríguez—Luciano Solares—Pedro C . Cuesta, se 
fiora y 3 h jos—Kmlllo Gutiérrez Cámara, seflora y 8 
b'Jos—Runón Fort, señora, 2 hijos y 1 criada—Fran 
cisco Cerón Cuervo, sefioray 2 hijas—Antonia Porta 
—Ciiudida Blanco—Joe<i Mato—Solero J . Saárez 
Jacinto Cnsell—Concepción C»br> ra—María García 
—Franoisco Ló^ez de Hsro y scfiora—I lara Morales 
- E m i l i o Marcliy Garda, sefiora y 3 L'jss—Antonio 
L'overas—Joeé Parejo, señora y hijo—Francisco de 
P DIK ñas. a t ñ o r a y 2 Irjos—Angel Fernández—A 
bjandro Doorte y sefiora—Manuel Areu—Gaspar 
Mouer—Amalla Kodri^atz—Ignacio Sandeval—An 
tonio G . Bustatnaot*, seOoray 3 hijas—Antonio de la 
Roclu, sefiora é h'jt—Dolores de la Rosa—Rafael 
Casas—Casto Vltloide, señora, suegra, 3 h'jts y 3 cu -
fudos—María C Campos ó l i j o - J o a q u í n R o s a — E -
ladlo Morondo—Raltonndo Ferreira—Pedro Navalón 
—Mariano Fripiano—Enrique Cobaltos, señora y 2 
h'jo»—Alberto Leal—Ent'que Salvador —Además, Tí 
de tránsito—41)7 individnos de tropa—91 pasajeros do 
clase 
Par* N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo espafiol 
H a b a n a : 
Sres. D Isidro Sánob«z—H. Alvarez—A. Donati— 
Josó Rosas Ortlz 6 hijo—Nicolás Carballo—Teresa 
R Me-jaya—'ulia Goicochea—l/n»c io G . Fernández 
—Marta Rodríguíz—Francisro M a r i Julia Aced— 
Josó Suárt/,—Rafael García—Manuel Pous. 
J'ara N . M E V A - Y O R K , en el vapor americano Y u -
r.atiín: 
Sres. D . E . A. 8my»k, Sra. 6 hijo—María J . F o w -
ler—Luciana López—H. G H a i s e - J o h n Diaz, se-
ficra y 2 h i jos -Anna G . P a u ard—Santiago Powler 
—Rita Lozada—Inéii Padrón—María Luisa Ponce de 
León y ;! hijos—Carlos I . Párraga—Cari Wesing 
Faru V E R A C R U Z , en el vapor alemán JTol$alia'-
Sres. D . Rosendo da L e ó n - S o l e d a d Cárdenas— 
Juan M. Gutiérrez—Víctor Herrera—Tomás Pena-
bad—Franoisco Tor;es—Francisco Golcochea.—A-
do'n Ss, 2 de tránslie 
P a n P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapoír espa 
fiot AT. L . Villa verde: . 
Srea. D . Federico Planellas—Joaquín Forrán— 
Juan Lol lerse—Fél ix Bonct, sefiora é Irjo—Gregoala 
Rivero .—Además , 12 para puertos de esia I da. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 30: 
De Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
400 sacos azúcar y Sü bocoyes miel. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: cen 
B00 sacos azúcar. 
Teja, gol. Vicenta, cap Esteban: con 400 sacos 
azúcar. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Snárez: con 
200 fanegas maíz 
Sagua g •!. Engracia, pat. Bujosa: con 1,600 sa-
cos cnrl.óa 
Santa Cruz, irol. Ji>ven Manuel, pat. Macip: coo 
200 sacos y Su bocoyes azúcar. 
Sierra Morena, gol. Perineo, pat. Pelllcer: con 
1,2G0 sacos a>úca'. 
Cárdenas, gol; Esraeraldi, pat. Mandilego: con 
50 pipas aguardiante 
Calbarién, gol. Sofía, pat. Ripoll: «on 104 boc»-
yes miel. 1 : 
D a s p a c h a d o a do c a b o t a j e . 
[Ma30 
Para Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 
efectos. ' 
Caiburién, gol. Sofía pat. Ripoll: con efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Joan: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valentr 
con e^ijctos. 
B i p s á la m u 
Para Canarias 
Saldrá el 10 del entrante mes de mayo la velera 
baroaespañola V E R D A D . Admite carga y pasaje-
ros, á amenes ofrece el esmerado trato que acostumbra 
•u capitán D . M I G U E L S O S V I L L A . 
Impondrán: el capitán á bordo y sus consignatarios 
Gaibán, Rio y Cp , Han Ignacio 86. 
5236 15-29Ab 
h n m de M L 
General Trasatlántica 
DI 
V Vl'ÜKKS-t O U U l ' . Ü S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o a t a l c o n e l G r o b í o r n o 
í x a n c ó e . 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de mayo 
•1 vapor 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores Importadores que las mer 
concias da Francia importadas por estos vapores, pa-
garán Iguales derechos que importadas por pabellón 
espafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Menores y Comp., Amargara número 6. 
6100 81-25 8I-2S 
J l l U I l L I U l i l l i l l 
P a r e . N u o v a - O r l e a n a c o n e s c a l a « 
C a y o - H u o o o 
Los vanoros de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los M I E R C O L E S á las 4 de la tarde on el orden 
siguiente: 
A R A N S A S cap. SUples, Abril 29 
U U T C H I N S O N . . . Baker, Mayo 5 
Se admiten pasajeros v carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boleta* 
directas para Hong Kong (China.) 
Para mis informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N H N O S . . Mercaderes 35. 




Salidas mcnsaules ft fechas fijas. 
E L V A P O R 
Saldrá de los puertos de Burdeos sobre el dia 25 
de abril y de la rorufia sobre el día 38 del mismo, 
para los puertos de 1% Habana, Veracrai , Tampioo 
y Naiir-Orleans. 
Les vapores de esta Compafiía atracarán á los mue-
lles do los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores los gas-
tos oneroaos de ianchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y oiy'o su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro de las 34 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanenage 
•rrespondiente. 
Pasado el término de 24 horas, no se admitirán más 
licitudes en ese sentido. 
L a correspondencia para Veracrua y Tampico se 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores da esta Compañía admiten pasajeros 
de tercera para Veracruz y Tampico. 
Admito carjji para Veracruz, Tampico y Nueva 
Orleans. 
Dusaaq y Compañía, 
Oficios 30, Uabana. 




















B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap amer. Aranfoe, 
cap. Staolos, por Liwton y Hnos. 
Nueva York, vapor Carreo esp. Panamá, capitán 
Grau, por M. Calvo y Comp. 
(tañarlas, boa esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Gaibán. Kíb y Comp. 
Delav itre, (B. W ) sol. amor. Josephlne E l l i -
cott, cap. Ceke, por R. Truffin y Comp. 
B u q u e s q u e s s b a n d e s p a c b a d o . 
Para Cienfuegos, berg. amer Louise AdelaiJe, capí • 
tán Orr, pnr Hayley y Comp.: en lastre. 
Cárdenas, vap amer Arsnsas, esp Staples, por 
Lswton y liaos.: en lastro. 
Bircnloui», berg esp. Soberano I I I , cap. Isern. 
por Pedro Pagés: con 1,500 sacos aztízar; 1,000 
cajetillas cigarros y 18 kilos picadura. 
Barcelona, bca esp. Nuevo Arauco, cap. Riera, 
por Cuno y Tomp.: con 2,300 sacos azúcar; 2,000 
tabacos y 11 kilos picadura. 
Veracruz y esoalss, vap amer. Orizaba, capitán 
Me Intohs, por Hidalgo y i'omp : de tránsito. 
Veracruz, vapor alemán Holsatia, cap. Kreck, 
por M. Fa ik y Comp.: de tránsito. 
NEW-YORK & COBA. 
M Í E S T E A M S H I P c o i m 
H A B A N A Y N E W - T O R K . 
Los l í ennosos vapores de esta Compañía 
saldnin como signe: 
D e M u e v a " T r r ' - . l o ^ m i é r c o l e s y l o s 
s á b a A o s á l a u n a d e l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Mayo 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
8 A R A T O Q A , 
D R I Z A B A 
O I T Y O F A L E X A N D R L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
D e l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a t a r d e . 
Y U C A T A N Abril 
N I A G A R A Mayo 
Y U M U R I 
8 A R A T O G A 
O R I Z A B A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
N I A G A R A „ 
Y U C A T A N 
B A ü A T O G A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos . 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen exoeiectes co 
modulndes para paoajeros en sus ospacioses cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
paüoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol dia de lu salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amboroj; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con eonoclmlentoa di -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
£ i í n e « t e n t r e N u e v a "STork y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
C f Los hermosos vapores de hierro 
capitán P l E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Mayo 5 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Mayo 9 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S • Mayo 21 
|y Pasaje por ambas linas á opción del vieyero. 
Para flaca, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De má» pormenores impondrán sus consignatario!, 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P . 
P L A N T S T E A M S H E P L I N E 
A N e w - T T o r k o n 7 0 b o r a s . 
Los rápidos yapores correos americanos 
M A S C O T T B T O L I V E T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todas los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde se tomas los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savannah, Ohor-
leston, RUhmoBd, Washington, Filadelfla y Baltlmore. 
Se vende billetes para Nieva Orleans, St. Louis, C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores nue salen de Nuera York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo, próximo, la cuarentena 
an la Florida, será iudispensaole, para la adquisición 
del pasaje, obtener un certificado de aclimatación que, 
como de costumbre, expide el Dr . D . H. Burgess, 
Obispo n. 21. 
L i n o a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
días de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondensla y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse i s u oontignata-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
K. Fusté Agento General Videro. 
I . W . FiUgoruld. HupeHtendonU.—Puerto Tampa 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a T o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e a 
City of Alexaiuiria, Sarntoga y Nidgara> 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
l*or los vaporen Yucatán . Orizaba, Ynraurl 
y CU» of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . $45 $23-50 oro espafiol. 
Mueva York á la Habana 40 20- . . oro americano. 
Además se don pasajes de ida y vuelU, de la Haba-
ua á Nueva York, por cualquiera do los vapores por 
$80 oro español y do Nn^vs York á la Habana, $7f 
ora americano. 
H 1009 S12-J1 
B u q u e s q u e b a u a b i e r t o r e g i s t r e 
a y e r . 
Para Nueva-York vap. amer. Niágara, cap. Barloy, 
por Hidalgo v Cotnp. 
Delaware, (B. W . ) vap. amer. Standard, capitán 
Evans, por Luis V . Placó. 
Veracruz, vi.nor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Briaat, Mont'ros y Comp. 
P y l i ' ¿ . a « c o c i d a s e l d í a £ 8 






Talnicoi • orcidos 
Cajetillafl cigarros,. , 
Picadura, kilos. . . 
Madera, pies 











E x t r a c t o 3e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s 
Azúcar, sacos 3.900 
Cajetillas cigarros 1.000 
Picadura, kilos 29 
Ta!>aoo£ torcidos 3.030 
f . O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 30 de abril , 
Sara loga : 
100 csjas quesos Patagrás $28 qtl. 
P í o I X : 
100 cijas ciruelas superiores 10 re. c%ja. 
Federico: 
350 Paros arroz semilla 8} rs. ar. 
800 id id. id Rdo. 
Monlevideo 
| 0 0 sacos harina S o l , , , • , , • . . Rdo. 
A l m a o i n : 
100]2 caías sidra Guerrillero Cubano. 30 ra. caja. 
50(3 id. id. Croffilanca..,««•< 80 rs. caja, 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tous. 
H K R I J I S C O B T Í S 3,200 „ 
PONOB D K L S Ó N 3,200 , , 
V a p o r o a p - v ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n D . G-regrorio N a c h e r . 
Eete rápido y hermoso buque sa ldrá el 20 
de mayo p r ó x i m o para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
M á l a g a v 
B a r c e l o n a . 
Admite para diclios puertos carga y pa-
Bígeros, quienes rec ibirán un esmerado 
trato. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
aeñoreia pasajeros, esto tapor e s tará atraca 
do á los muelles de ios Almacenos de De-
j pós i to . (San J o s é / ) 
j P a r a m á s informes dirigirse á sus agen-
tes, C . B l a n c h y C p . , Oficios 20. 
4S85 íHhUab 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ V COMP. 
L I N E A DEÑEW-YOEK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s do e s t o p u e r t o l o s d i a s 
3 , 1 0 , 2 0 y 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s I O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póllca 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
m¿s, Imjo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarañen en sus vapores. 
Habana, 2$ de abril de 1890.—M. Calvo r Com-
pafiía, Ofioioa 38. 1 34 312-1 K 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus yapores. 
l lábana, 21 de noviembre de 1890 — M . Calvo j 
Cp. , Oic io i 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el dia últi-
mo do cada mea: 
. . Nuovitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
. . H a j a g ü e i 9 
H E T O R N O . 
A Nuevitas e l . . 
. . Giban 
. . Santiago de Cuba 
Ponce 
. . Mayagliei. 
Puerto-Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagilez 
. . Ponoe 
. . P . Príncipe 
. . Santiago ue Cuba 
Gibara 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MajagUec el 
. . Ponce 
. . P . Príncipe 
Santiago de Cuba 
. . Gibara 
Nuevitas..., 
Habana M 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de CádlaelSO. 
E u su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto-Rico ol 16 la carga y passjoros que conduz-
ca prócedente de los pnertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 sea desde el 19 de raa-
Ío al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, larcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los áltimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
LINEA OE LA H Í B A N H COLON 
E n combinació i con les vapores do Nueva York y 
óou u> Cumpatilh no rerrooarm de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacíüco. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el (lía Q d,o mayo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para tedos los puertos del P a -
cí tieo. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de las 
mercancías, ni tampoco üe las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de presclnta en los mis-
mos. 
VAPOR "MANUELA" 
c a p i t á n D . M . G i n e s t a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de mayo á l u 12 
del dia para los do 
N u e v i t a s , 
G K b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
C a b o H a i t i a n o . 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a f i i e z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten basta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Srea. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Slonger, Mesa y Gallego. 
Port-an-Prince: Sres. J . E , Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponoe Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagilez: Srea. Sohulze y Cp. 
Agiiadllla: Sres. Valle, Kopplsch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duploce. 
Cabo Haitiano: Sres. J . L J lménet y Cp. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro número 
36, plaza de Luz. 181 313-E1 
A V I S O 
VAPOR " M 0 R T E R A " 
c a p i t á n V i f i o l a s . 
Saldrá directo pora P U E R T O P A D R E los dias 8, 
18 y 28, retornando por N U E V I T A S llegará á la H a -
ana los días 4,14 y ¿4.—Se despacha por sus armado-
res, San Pedro núnt. 26, plaza de L u . 
181 30-A b 
Vapor CLARA 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporte do ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado quo en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retorne directamente del último puerto á la H a -
bana, á fin de que les sefiores cargauores quo gusten 
puedan embarcar ganado. 
I 31 812-1K 
V a p o r e s p a ñ o l 
A D E L A 
C A P I T A N D . J O A Q U I N B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a r a s y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero do dieboa puertos lodos loe 
viernes á las seis dt la íorde, llegando á C A I B A R I E N 
los ¿ominaos por la mafiana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAO L A y llegará á la H A B A N A 
los miireoUi de 8 á 9 de la mafiana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
SaLrua: Sres. Puentes, Arónos y Cp. 
Caiborién: D . Florencio Gororde. 
N O T A . — E s t a Empresa tiene abierta una póliza en 
el U . 8. Lloyds de N. York, bi^o la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarqaen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadoroa Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaaa de L u í . 
I 31 812-1 K 
A V I S O . 
Se suplica á los personas ano viajen por nueitroe 
vapores se sirvan proveerse do su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de te-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 16 de 1890. 
' «í 812-1R 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Ct-ómex. 
Situada en l a calle de JUMUM, entre la» de B a r a t i l U 
y S a n Pedro,ai lado del café de L a M a r i n a . 
E l viernes 1? de mayo, á las doce, se rematarán 3 
cajas dol número 47 al 50, conteniendo 204 docenas 
Marroquíes de S. Martín, clases surtidas, y en el esta-
do en quo se hallen. 
Habana. 28 de abril do 1891.—.S'íerm y Oómct. 
5233 8-29 
— E l viernes 19 de mayo próximo, á las doce, se re-
matarán en esta Venduta, por cuenta de qnlea corres-
ponda, 1,200 docenas carreteles de hilo de 500 yardas 
para máquina, numeración surtida, y 350 docenas j a -
bones. 
Habana, 28 do abril de 1891.—A'í«mi y Oómet. 
6234 8-29 
— E l viernes IV de mayo, á las doce, se rematarán 
Igualmente 54 sacos fryolcs blancos do Valencia, eo 
el estado en que so hallen, 
l lábana, 28 de abril do 1891 .—¿íem» w Gómez. 
52S5 3-29 
S A L I D A S . D ías 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultat ivo) . . . . . . ' . 
Habana, octubre 28 
6 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta IB 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena. 17 
18 . . Colón 19 
20 „ Pnerto Lim<Jn (fa-
onltativo) 21 
21 f . . Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
ííe 1890.—M. Calvo y Cp. 
919-1 v 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P * 
(SOCIEDAD KN OOMANDEJ.V.) 
Capitán D . R I C A R D O i i ü A L . 
VIAJES S E M A N A L E S DE L A HABANA A BA-
UIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y R I A L A S A G U A S Y V í C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
<be. y llegará á San Cayetano los domingos por U 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano ídonde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y L a i - U Jl<.r V.i los mar-
tes, saliendo los miórcoica á l&s circo de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los vioruos y sábados en el muelle de 
Luz , y loa fléies y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Imponorán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C Í A v O*. Meroadores 37. 
n n. ¡m 156 Fb-1 
G I R O S D E L E T R A S . 
108, AGtXJIAH, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U T R A . 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a o do c r é d i t o y g i -ran 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sabré Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M4J1-
co, Baji Juan de Puorto-Rlco, Lóndres, París. B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, Ñapólos, 
Milán, Génova, Marsella, Hnvte, Lil lo, Nantoe, Saint 
Quintín, Dlepoo, Tolouao, Veneola, Plorenela, P a -
lermo, Turín, Mecinu, así como sobre todas las oo-
pltales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
J . U B o r j e s y C T 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y girar», l a t r & s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORI.EANS, VERACRUZ, 
OTtiJlCOt SAN .lüAN OE IMJKirrO-RICO, POlfa 
C E , IVIAYAOUEZ, LONDRES, PARIS) BUR-
DEOS LYON, BAYONE, ELAMBURGO, I IHE-
MEO, B E R L I N , V i l NA, AMSTKKDAN, B K L -
S E L A S , ROMA, NA1'<ÍI,RH, IWII.AN, «fiNOVA, 
E T C . , E T C . , AMI COMO SOBRE TOBA» LAS 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS BU 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADKMAM, COiHFRAN V VENDEN RENTAS 
ESPINOLAS, FKANCHHAM íí INOI.KHAN, BO-
NOS DE LOS LSTADOM-UNIDOS Y CUAL-
8U I E K A O T R A CLASE DE VALORES T U B L I -OS. 
C n I W I M V 1 
V A P O R AUVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g n a y C a i b a r i é s 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de L u z y llegará á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tooando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S : 
Víveres y ferretería 
Mercancías .-. 
A S A Q Ü A : 
Víreráu y lernterfa 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
$0-30 
CH0 
$ ( M O 
0-60 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías ídem Idem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
do Chinchiaa, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se denpachan á bordo, é inforrp.M Cabandmero 1. 
" 461 i Ab 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C 0 1 R E 0 S DE LAS ANTILLAS \ TRASPORTES MILITARES 
» E SOBUDÍOS D E H E R R E R A . 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de mayo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C O N S I G N A T A E r o ' S . 
Nuoyitaas ^res. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibaría: Sr.' D.. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Esteneer, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 56, 
Plaza de L u z . 131 3 1 2 - E l 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B H A P I A 26. 
Hocen pagos por ol cable, giran letras k corta y lar» 
ga vista, y dan cartas de crédito sobro New- iork , 
Philadoli)hia/ New-Orloaus, San Franclsoo, Londres, 
Parla, Madrid, Barcelona y demás capitales y uiuda-
!oc Importantes de loe Estados-Cuidos y Europa, MI 
como sol»r« tn.ioi l.>s Diisbii?» Kj;.afiB y »r«» i>n>y'n-
1 íw K 
L . R U I Z & C ' 
8, O ' R E I L L Y 8» 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o . 
Giran letras sobro Londroo, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tur£o, St^ma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporlo, Glbraltur, Bremea, Ilambargo, 
París, Ilnvro, Nantes, Bardóos, Marsolla. Li l lo . Lyon, 
Méjico, Voracruz, San Juan de Puerto-Rloo, 4st 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d< 
Mallorca, Iblza, Moñón y Santa C r i n de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Mstaiuns, Cárdonas, Remedios, Stvuta Clara, 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Pnerto-Prínolpe , 
J . A . B A N C E S 
I 5 A N Q U E R O 
O B I S P O 21, H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E I I B A , 
M É J I C Q Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
31, O B I S P O , 21 
C n . 29 1B«-1 K 
RED TELEFONICA DE LA MBANA. 
S O C I E D A D A N Ó N I M A : 
C O N C E S I O N A R I A P O R V E I N T E A Ñ O S D E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O . 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N. 5 . 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P K E S I D B N T E : D . Emotorio Zorrilla. 
S B O R E T A K I O - Ü O N T A D O K : Ldo. D . Juan A . Murga. 
Depós i to completo do loa mojores y mta modornos matorlulos olóotricoa Importado! 
dlreotamoDto dol oxtraujoro. 
Aparato» tolofónlcoe d o A D E K y R E L L R E F O R M A D O , fabricados oxproBument» 
para esta Compañía , nogAn oxiden las OHpoclaloe condlc lonoB do oste clima. 
ConmatadoroB y tlmbroo do \m mojoros clasoB. 
8o hacJn toda clase do Instaloclonoa OD las (Incaa, los pnobloa y las clndados, bajo la 
dirección de los empleados tóenicoa de esta Empresa y se garantiza el buou sorvlclo. 
So arreglan y transforman los aparatos te lefónicos quo no transmitan la comunica-
ción, garant izóudoso el resultado. 
P K E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
CUSO 80-13 F 
**** 
Si tuac ión dol Banco Español do la Is la de Cnba 
BN LA TARDH DHL HÍIIADO 125 D I AIIIU1. DIO WM. 
A C T I V O . 
|$8.708.1B7l 
822..120 26 I 119 | 
Caja 
Cartera: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Kmpréslito del Uxcmo. ATantamlonto de la Habana 
Huonrsales . . . . . . . ! 
Comisionados 
Corresponsales. . . . . 
Hacienda prildica, cuenta de emisión de Billetes del Kanoo 
Kspaflol de la Habana 
Cnontos varias 
Krootos timbrados 
Doloicados cnenta, efecto 
Recibos de oontrlbuolonc 
kcciudadoros do conlrlb 
Tesoro: Deuda do Cuba. 
Propiedades 
timbrados. 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ K.OIttl 01) | $ KVJI 10 
Generales I 44.0551 72 | 2.0t2l 53 



























B I L L K T K 8 . 











P A B I V O . 
Capital 
Blilutos en oiroalaci^ 
Hanoamiuuto do cródi 
Cuentas corrientes... 
Depósitos sin Interés 
Dividondon . . 
BillMos dol Bi oo Espafiol de la Habana emitidos por ouunta 
Amortización 4 Intereses del empréstito A juntamiento de 
1» Habana 
Kxpondición de efectos timbrados 
Kooaudación de contribuciones 
Hacienda publica, cuenta de recibos de contribución 
Idem Ídem efectos timbrado* 
Productos dol Ayuntamieulo de la Habana 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
O I O . 
8 .000 .000 
y iñ ,400 
97.1)02 
g j e s . e i a 

















H H i l i K T K H . 









$ 27.017.524 82 $ 44.410.302 
Habana, 25 de abril de 1891.—Kl Contador, J . B . VarvaUio.—\U>. Buo.: K l 8ub-Gobernador, i /aro . 
I n. 8B 150-K 
E m p r e s a de AJLmacene» d e D e p ó H í i o por H a c e n d a d o s . 
B a l a n c s o u 3 1 do m a r z o do 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
Coja 
PAOPIEDAUKS: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CllÉDIl 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes.. 











l l I L L K T K f l . 










98 I * 1.0611 41 
P A S I V O . 
CAr iTAi , : 
Acciones emitidas. . . . 
Fondo de re serva . . . . 
Dividendos por pagar 
OnuaAOiONEB k LA VIBTA: 
Cuenta* corriente* 
Contribuciones 














$ 20.307 82 
290 
771 41 
051.721 98 $ 1.061 41 
Existen en lo* almacenes de esta Empresa 15 cajas, 435 bocoyes v 50,708 sacos azúcar y 7,91ft 
guano y otros efectos que produciriln aproximadamente á su extracción $25,845-04 cu O R O . 
Habana, y marzo 31 do 1890.—Kl Contador. Joa<¡nin A r i t a . — \ i o . Buo. K l PrcHidoute, yl</u«íín 
Argüel le». 1 1008 8-29 
N O T A 
sacos 
B. PISOS Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A a O S P O R C A B L H . 
GIBAN LET11A8 
A C O K T A Y A L A K U A V I S T A , 
oobre Londres, Parí*, Berl ín , Nueva-York, T dem&s 
olaiías Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unldos; asi como sobre Madrid, toduN las capitales de 




A l u m b r a d o de O * a. 
L a J imia general PMLranidlnnrla convocada por a-
ou«rdo do la Directiva para ul 22 dol actual no pudo 
colebrarso por no baber ooncorrldo ol iirtmoro nocoHa-
rio do sefiores aooionlstas. E n consocuiMioia, ul Nr. 
Presidente ba dispuesto so les convoque por segunda 
ves, sefialaudo para la celebración do aquella ni 8 del 
entrante en la Administración, Amargura 31, á las 12 
del día, con manifottación de quo la reunión so lleva-
rá i. efecto sea CUHI fuero ol número de aslstoutos, 
conforme prevlone el articulo 28 del Koglamenlo y 
roiterando oue ol objeto de la junta es tratar acerca do 
la revisión <> revocatoria prn^uosta por la Directiva 
del acuerdo tomado en 12 do mayo 06 1886 para (|uo 
la Oompafjla iii(',uiose rlgióndos» por sus Estatutos y 
dctoiminnr «n consecuencia piba de somoterse (i lou 
preoeptos dol nuevo Código do Comercio.—llabann, 
abril de 1891.—El Secretario, J , M. (.'arbonoll y Uuli. 
5208 8-29 
CALES DESINFECTANTES 
D I ; A L V A K K Z . 
Examinadas y dada su aprobación la Uoal Acade-
mia do (Hondas Módicas do la Habana, como desin-
foctante pura quitar el mal olor on ol acto de cloacas, 
letrinas, sumideros y otros lugares análogos no tleno 
rival: H« expendo al alcance ilc todas las fortunas, 6, 
50 cts. y $1 billetes el paoueto; por arrobas ó por ba-
rriles B'Í bace una «ran roh ija; único depósito de este 
OHoeclílco H A H A N A N. 152, entre Sol y Muralla. 
E n la misma so bacon csrgo do toda clase de traba-
(Ki de pinturas, tajiiccrla on gonoral, con prontitud y 
esmero. 8814 10-1 
" K E A l SOCIEDAD ECONOMICA. 
Acordado por oída (Jorporaoión la cesión do un 
crédito de i/»»/iii í ciKiícoci/ifiíos peno» mi oro, oon 
bipoicca ild la ciña iniuinri) H d'> i A callo d(! Consu-
lado, se convoca por oito medio á cuantas personas 
Ir.KncH linear oforlas, para que donl ro <lc lo.í (juiuce 
lias signinntos á la i'ocba quo i su ñn lleva esto anun-
id, 00arras ú formalizar sus propoeioiones bajo plie-
go cerrado: on la iiitoligen''ia do que DO sorún admlsi-
IIIMCH las (jun no excedan do ios dos tercio* de lo 
cantidad do «of </"'"'•••"''•« rtnruenta pesos oro en 
quo lia sido jusltpreolada dic.lia linca. Los pliegos de-
liiM íln oiitrpy;nrsrt on la Secretarla do la Sociedad, 
Anc.lia dol Norte número üit, do once ¡i una do la tar-
lc, dondu HO dariln IIIH i n l i i r i n c H (inc HH pidan. Uaba-
a. 30 do aliril do 1891.—El Secretarlo, ü r . J o s é V a -
ela y.eqtii ird. (1800 4-1 
iiimo ni; \i.i!\ii;\i.s D E L O C E R Ü : 
E n cumplimiento de lo que determina el ar'foulo 56 
del reglamento de Kul.nidio IndiiNtriul, cito por esto 
medio (l todo» los que rom ponen nHte gremio p a r a l a 
lunl i ({emiral (¡no he eeloi rarú el <lía 3 do mayo, á laa 
loco dol día, on la callo do lilola Di. 107, para el exa-
ucn dai reparto do contribución y juicio d« agravio*. 
E l Sindico, Fans l iuo Colhtnlfs. 
5210 08 29 a3 29 
iíANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l o a U n i d o s d a l a H a b a n a 
y A l m a c o n e a do R o g l a . 
F K I i U O C A U U I L E S , 
Necesitando estos Ferrocnirile* 45,000 atravesaños 
de las maderas duras del país oonooida* por caoba 
(hecha), júcaro prieto, jiqul, sablcú, ouiobarrón, 
quiebraliaclia, yamagaey, moruro, arabo, almendro, 
vyagui, cwayuná, pimiento, jocuna amarilla, ácana, 
lin tyattán, ynna y roblo de olor, do 9 pies de largo, y 
0 por 8 ó 7 por 7, labrados A dos caras, ó aserrados á 
dos ó i cuatro, pnesros en Isa Estaciones de Itogla, 
Bemba, Unión ó Batabanó; se admiten proposiaioncfl 
escritas, por todo ó parte de esa cantidad, basta el dia 
ocho de mayo próximo. De las demás condiciones, 
podrán enterarse los Interesados cu la oilcina de esta 
Administración, de doce á cuati o do lu tarde. 
Habana, 25 de abril de 1891.—Kl Administrador, M. 
L . J íquierdo, C 580 5-26 
3> 
BANCO 1)KL COIVIKUCIO 
Ferrocarriles Unidos de la llábana y 
Almaf oiios de Regla. 
Ferrocavi lies. 
Necesitando estas Ferrocarrllos 10,000 rootros cúbi-
cos de piedra picada, puestus al costado de la vía, so 
admiten proposioioucH escritas por todo ó parto de ess 
cantidad, hasta el di* 8 do mayo pmximo Do las do-
más condiciones puulon enterarso los Interesados ci 
la olicina do esta Administración, do doce á cuatro do 
la tarde. 
Habana. 25 de abril de 1891.— \f. L . Izquierdo. 
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A m o s . 
A V I S O . 
So cita á loa indubl i ia leB dol geemiodo Fondas, B o -
degones y Figones, pura ol próximo lunes 4 de mayo, 
á la una do la tarde, eo la iioolodad Aires d'a Miüa 
Torra, N c p l u n o ciquina á (ialmno, para dar cui uta 
dol i-f parlo do la oontrilnioión para el afio 91 íl 92, y 
colobrar ol Juicio de agravios, lo que tendrá efecto 
cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 'J'J de abril do 1891—El Sindico, Valen.-
in de Castro. 5176 6 29 
Gremio de tiendas de venta de tabacos 
y cigarrosi 
Cito á los sefiores que componen esto gremio para 
la junta que tendrá lugar el día 2 de mayo próximo, á 
laii 9 do la maBana en la oasa OMspo 37 para el e x a -
men de' reparto de la contribución v iuicio de agra-
vios.—Habana, abril 28 de 1891 — E l Síndico, A n -
tonio Lópe*. 6228 4-29 
G I R O D f i L E T R A S * 
C U B A NÜM. 43, 
Bienes en la Isla de Cuba 
de la sucesión del 
Excmo. Sr. 3? Conde de Peñalver. 
Con motivo del sensible fallecimiento del 
Sr. D . Angel T o m á s Cowley, apoderado ge-
neral de loa s e ñ o r e s herederos del E x c e l e n -
t í s imo Sr . Segundo Conde de P e ü a l v e r , se 
ha trasladado ol escritorio de d icha suce-
s ión á la casa n ú m e r o s 77 y 79 de l a calle 
de Amarcruia, donde tiene su estudio el 
L d o . D . Manuel Rafael Angulo, quien inte-
rinamente se h a hecho cargo de l a adminis-
trac ión de loa bienes que en esta isla po-
eóan loa referidos Sres. de P e ñ a l v e r . 
Habana , 29 de abri l de 1891. 
5209 
lillElIK) DE MEDICOS Y (MUANOS. 
So cita ü los Sres. Profesores agremiados para quo 
concurran el día 19 de mayo, á las nuevo de la mafia-
ua, á la Academia do Ciencias, (Convento de SaBi 
Aiíustln) para oelebrsr el juicio de agravios & que sei 
rellere el Reglamento de Subsidio Industrial. 
Habana, 28 do abril de 1891.—El Síndico , JR. O u -
liérrce Lee. TISV a l 28 d3-29 
Gremio de almacenos y tiendas de 
lámparas. 
Para cumplimentar lo qu-í dispone el ardcnlo 56 
del Reglamento vigente vara l a conlribaolón indus-
trial, so cita & iodos los sefiores quo ootnponen este 
gremio para quo tenga lugar la junta de agravios el 
día 4 de mayo próx imo, ú. las sietií de la noche, en l a 
callo de la Amistad n. 7 7 . — E l Sindico, 
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¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Gom.fj¿n donde quiera que sea; garantizan-
do la operación para siempre. 
liecibe ór ' cnos : A . Angurira, Sol 1 1 0 — J . F e r r e r , 
Gallano 120 y Gloria 343. Francisco L a j a r a , Habana. 
4961 8-26 
A LOS SÍ0R1S IMtiDADOS. 
Hemos recibido del A m t r i c a n S u g a r B e -
flning Gompany [ T r u s t A z u c a r e r o ] , el s i -
guiente telegrama; 
"Todos loa a z ú c a r e s de c e n t r í f u g a que. 
"compTou ustedes por orden nuestra, de-
"berán sér de buena cal idad, á ser posible» 
"N" 12, T . H . 6 mejor, y sin mezcla de 
"mieles ú otras sustancias e x t r a ñ a s . Loa 
" a z ú c a r e s quo no sean as í , n i manufactu-
"rados por loa procedimientos de costum-
"bre, s e r á n Techazados." 
C. n? m 10 85 
H A B A N A . 
T I E E I í E S 1 ° B E 3 í A T § B E 1891. 
E l 1° de Mayo, 
E s t a fecha que r¡o representaba m á s que 
el comienzo del mes de las flores, l i a sido 
l a designada por el movimiento Bocialista 
universal para o s t e n t a c i ó n de l a s fuerzas 
con que en cada a ñ o cuente l a e v o l u c i ó n 
de l a clase obrera, en d e m a n d a de mejora-
miento de su c o n d i c i ó n 5 o s t e n t a c l ó a que 
l l eva natnra l a l a r m a á todos ios e s p í r i t u s , 
provoca taedidaa p r e v e n t i v a s por parte de 
los Gobiernos y mant iene c ierta ansiedad 
curiosa por r a z ó n de los acuerdos que pue-
d a n t o m a r los misteriosos consejos de las 
asociaciones reunidas por e l vinculo de la 
c o m ú n res is tencia á lo qne ellas denominan 
hmgv&sia, en l a que simbolizan todos los 
elementos que constituyen a l patrono, siem-
pre sospechoso, a l capi ta l s iempre odiado 
por ellos. 
I n i c i ó s e en 1890 esa c o n m e m o r a c i ó n en 
un d í a a l a ñ o , de todos los agravios , de to 
das las quejas de l a c lase trabajadors: | 
a ú n cuando el f a t í d i c o d í a p a s ó s in dejar 
profunda hue l la , porque n i hubo grandes 
d e s ó r d e n e s , n i á eso d í a siguieron otros do 
sangrienta lucha , no por ello h a dejado de 
exci tar l a p ú b l i c a a t e n c i ó n «1 p r o p ó s i t o de 
los obreros, en todo el mundo, de repetir 
aquellas manifestaciones. D i c h o propósiüo, 
s u p o n í a s e , iba m á s lejos de lo que se h a b í a 
declarado en u n principio. No so trataba 
y a del a larde de las fuerzas de los t rabaja 
dores? h a b l á b a s e de l a o r g a n i z a c i ó n de 
una huelga universal , que a r r a n c a r í a de la 
fecha mencionada. 
Cuando y a esa fecha se aproximaba, des-
v a n e c i é r o n s e los primitivos temores y se 
p e n s ó con bastante pradenci-i y senaatsz, 
por los m á s decididoa p a n i d a r i o s de ia 
huelga, que esta era un absurdo, siendo así 
que los obreros c a r e c e r í a n de los recursos 
aufloientes p a r a abandonar por cierto pe-
r íodo de tiempo, el trabajo, quedando pri -
vados del salario con que l ibran l a subsis-
tencia. 
A u n limitado el proyecto á holgar un so-
lo dia , que v e n d r í a á ser algo as í como l a 
fiesta del trabajo, m e r e c í a de un p e r i ó d i c o 
de Ginebra , fecha 31 de marzo, esta cr í t i ca : 
"no parece muy l ó g i c o holgar en honor del 
trabajo." E n ese mismo p e r i ó d i c o , no sos-
pechoso á l a clase obrera, se d e c í a que era 
sensible perder u n d ia do labor y, por con-
siguiente da jornal ; y ee preguntaba si no 
r e s u l t a r í a m á s e o n v e n i e D í s el aplazar la 
m a n i f e s t a c i ó n para un d ia feriado. Calcu-
l á b a s e 1H suma que en todo el mundo re-
p r e s e n t a r í a , caso de obedecerse l a univer-
sal consigna, el costo [ de esa a lgarada de 
recreo;* se fijaban millones perdidos por l a 
clase trabajadora, y se d e c í a : ^es hacer pa 
gar demasiado caro á los obreros el gusto 
de real izar una m a n i f e ^ t a e l ó n p l a t ó n i c a / 7 
S i esto se pensaba en Su iza , centro de 
a c c i ó n de los agitadores m á s exaltados, en 
A l e m a n i a , doiide el Bocialismo h a echado 
tantas raicea, u n a inmensa parte de los o 
breros r e s i s t í a á las excitaciones proceden 
tes de L o n d r e s . Se notaba c ierta v a c i l a c i ó n 
en el elemento obrero; no obstante celebrar 
se gran n ú m e r o de reuniones preparatorias , 
el entusiasmo no c r e c í a y á n n en ciertae 
poblaciones so presentaba el f e n ó m e n o de 
que algunas corporaciones de artes y oficio: 
manifestasen que no i r í a n á l a huelga, y 
que, an tes al contrario, a c u d i r í a n en solici-
tud de l a p r o t e c c i ó n de i a p o l i c í a , á favor 
del derecho ai trabajo, bien entendido, co-
mo debo entenderse. 
N i en B é l g i c a , n i en I t a l i a , ni en i a mis 
m a F r a n c i a encontraba eco l a propaganda 
huelguista, E n nuestra E s p a ñ a , l a sensatez 
se i m p o n í a á las exageraciones d e m a g ó g i 
cas , y gran n ú m e r o de obreros, en l a in 
dustriosa C a t a l u ñ a , declaraban que tan sa-
grado era su derecho á trabajar como el de 
ios que no quisieran hacerlo, á holgar. 
Con esta p r e p a r a c i ó n general de los á n i 
mos, con las medidas de los Gobiernos casi 
u n á n i m e s en establecer que á nadie e s t á 
vedado el manifestar sus opiniones y deseos 
en reuniones legales, celebradas en locales 
apropiados, pero que á nadie tampoco es 
t a r á permitido el perturbar el orden en las 
calles, hay que esperar que el 1? de mayo 
de 1891 no deje triste recuerdo. 
P o r lo d e m á s , a l expresarnos a s í , no nos 
g u í a e s p í r i t u alguno de o p o s i c i ó n á las le 
gífcimas pretensiones de l a clase obrera, la 
cual debe advert ir que, precisamente en es 
tos momentos, todos los Gobiernos se preo-
c u p a n de su suerte, y presentan en los res 
pectives Parlamentos, leyes p a r a ellos be 
neficioeas. Justo es que se esperen los re-
sultados de esas deliberaciones: y que los 
obreros, como todos loa ciudadanos, man 
tengamos el imperio soberano de l a ley que 
es l a mejor defensa, el amparo seguro, el 
invulnerable escudo de todo derecho. 
A y e r , jueves , á las dos de l a tarde , s a l i ó 
de C á d i z , con d i r e c c i ó n á este puerto y es-
ca las en C a n a r i a s y P u e r t o - B i c o , e l vapor 
Alfonso X I I . 
Importante resolncidu. 
E l telegrama de M a d r i d , que recibimos 
en l a m a ñ a n a de ayer ¿ insertamos en e l l u -
gar correspondiente, es de l a m a y o r impor-
tancia p a r a los fabricantes de tabacos de 
esta I s l a . C o n s í g n a s e en e l mismo, que el 
Gobierno de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a h a 
dejado en suspenso l a a p l i c a c i ó n de las t a -
rifas p a r a e l tabaco de C u b a , s e g ú n lo h a 
solicitado nuestro Gobierno, a l acoger con 
apoyo é i n t e r é s l a ins tanc ia que l e fué d ir i -
g ida por estos fabricantes , perjudicados 
seriamente con e l aumento de derechos 
impuestos en aquel p a í s á los tabacos, c i -
garros, r a m a y p i c a d u r a de l a i s la de C u b a , 
merced á los cuales se c e r r a b a p a r a tan i m -
portante p r o d u c c i ó n dicho mercado. 
L a a c t i v i d a d con que en este part ienlar 
ae ha procedido en las gestiones por nues-
tro Gobierno, cerca de l de Buenos -Aires , 
v-8 por estremo L laus ib ie , y merece nues-
troa mayores elogios, porque evi ta el nuevo 
c-nflieto que sit'fcDazuba á nues t r a i n d u e -
tfid tabaquera, anido a i quo le h a n produ-
cido las nuev'HS túrifeis adnaoeras de jos 
Estados Uoidos, y á l a imposibi l idad de que 
st? juciuve?fi t U a b a c o en el tratado de co-
oit-.rcic con l a me 'oc ioaada r o p ó b i i e a . 
Célalas porsonales. 
E n c o r r o b o r a c i ó n da lo que dijimos en 
nuestro nómf-ro anterior, publ ica l a Gaceta 
lo que á c o n t i n u a c i ó n reproducimos: 
" A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s E s -
tancadas y L o t e r í a s de l a I s l a de C u b a , — 
SI Exorno. Sr . Gobernador general , con fe-
cha de ayer, á propuesta de l a D i r e c c i ó n 
general de Hac ienda , so ha servido resol 
ver se a m p l í e e l plazo, s e g ú a se h a hecho 
en a ñ o s anteriores, á todo el mes de mayo 
p r ó x i m o , para que se puedan adquir ir las 
c é d u l a s peraoí ja ies , s in el recargo preveni-
do, accediendo á las peticione.) del A y u n t a 
miento de l a H a b a n a ; y del Sr. Cón-sul del 
Celeste Imperio . 
L o que se hace p ú b l i c o por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana , 28 do abr i l de 1881 . -4 . E l M a r 
q u é s de O a v i r i a " . 
en lugar del que existe del inolvidable mo-
narca D . Alfonso X I I , que p a s a r á á uno de 
los lugares de preferencia do d icha casa , ó 
a l s a l ó n de Conferencias, ó a l despacho 
de l a A l c a l d í a . 
Autorización. 
L a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s Unidos de 
esta c iudad, h a sido autor izada p a r a hacer 
uso de los puentes construidos ú l t i m a m e n t e 
sobre e l r io Almendares . 
Elecciones Municipales. 
E l E x c m o . Ayuntamiento , en s e s i ó n or-
d inar ia de hoy, h a acordado designar la ca-
sa calle de S a n I s idro n? 68, p a r a que so 
constituya en e l la l a mesa electoral do l a 5* 
S e c c i ó n del 2? Colegio, barrio de S a n I s i -
dro, en las p r ó x i m a s elecciones munic ipa-
les que h a b r á n de tener efecto los d í a s 4, 5, 
6 y 7 de mayo entrante, quedando, en su 
consecuencia, s in efecto l a d e s i g n a c i ó n de 
la casa Compostela 191, hecha con anterio-
r idad p a r a ese objeto. 
L o que en cumplimiento de d icho acuer-
d ó s e publ ica p a r a general conocimiento. 
H a b a n a , abr i l 29 de 1 8 9 1 . — E l Secretario , 
A g u s t í n G u a x a r d o — Y 0 B ? — E l A l c a l d e 
Munic ipa l , P e q u e ñ o . 
Nombramientos. 
E n el Gobierno G e n e r a l se recibieron an-
teayer tjor el cable, del Ministerio de U l t r a -
mar, los sigulentea: 
Se rebaja l a c a t e g o r í a a l Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de cuarta clase d é l a I n t e r v e n c i ó n 
á Jefe de Negociado de pr imera , y se nom 
bra para esta p laza á D . D a n i e l P o l , electo 
secretario dol Gobierno C i v i l de l a H a b a n a 
P a r a secretario del Gobierno C i v i l de la 
Habana se nombra á D . Alfonso Bustos. 
L a c a t e g o r í a del Inspector d s A d u a n a s 
se rebaja á la do Jefe de Negociado de ter-
cera, y se nombra p a r a ocupar esta p l a z a á 
D . J o a q u í n Cubero y G a r c í a N a v a r r o . 
Adhesión. 
E l Ayuntamiento de B a t a b a n ó , en oficio 
dirigido á l a A l c a l d í a Munic ipa l de esta 
c iudad , se h a adherido á todo cuanto real i -
ce la C o r p o r a c i ó n de l a H a b a n a p a r a recabar 
la cobranza d irecta de los recargos munic i 
pales, pues á m á s de otras razones, opina 
que loa ingreaoa y pagos puramente locales 
pueden y deben real izarse sin t r a b a a lguna 
por las representaciones populares, como 
las ú n i c a s l l amadas á intervenir directa-
mente en l a a d m i n i s t r a c i ó n da sus fondos. 
Tapores-eoiTeos. 
Procedente ds C á d i z , e n t r ó en puerto, en 
1» m a ñ a n a de ayer, el vapor correo nacional 
en viaje extraordinario, Méj ico , conducien-
do á su bordo un sargento., cuatro guardias 
civiles y 871 individuos de l a clase do tro-
pa. 
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EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
N O V F - r A ESOBITA E N F E A N C Í C S 
POS 
F O H T U N B E O I S G r O B E l T . 
Eita novela se halla da venta en la librería 
nacional y extranjera la Sra, Viuda de ViiJa 
Obispo n? 60. 
{ Coí i t inúa . J 
H a b í a que penaar en las invitaciones. L a 
C i g a r r a no t e n í a muchos amigos desinte-
resados. 
— E s e F r ó d o c — p e n s ó — q u e me p r e s e n t ó 
á Prunevaux se h a portado siempre muy 
bien conmigo y nunca me ha hecho l a cor-
te. Voy á escribirle , y para obligarle á que 
v e Q g a le d i ré que quiero hablarle de P r u -
nevaax. 
— T e n í a la C i g a r r a un gran remordimien-
to: l a m i n a del Conde de Maugars. Aque-
lla ruina era en gran parto obra suya, aun-
que iu lireota. L a atormentaba el deseo de 
restituir a l Conde l a fortuna que por culpa 
de ella hab ía perdido. Pero una vez que 
expuso este peuaamiento á S o u s c a r r i é r e , el 
coronel, sin rodeos ni ambajes, le dijo que 
j a m á s su amigo aceptar ía de u n a corteaaaa 
favor semejante. L a infeliz no t e n í a sino 
n n a idea moy confaaa de lo que debe y pue-
da hacer un caballero en aeraejanto caso. 
C r e y ó un infundio la repulsa de Souscarr i ére , 
y p e n s ó consultar la coaa con una autoridad 
menos r í g i d a en la materia del honor. 
Se le ocurr ió naturalmente Guy de B a u -
í r ú . E s t e s i m p á t i c o j ó v e n era monos in tra -
table que su t í o . Nunca h a b í a sido m á s que 
amigo do l a Cigarra; pero é s t a creía qve era 
au amigo de veras. D e c í a i s O:IP SO i ha, á 
©asar; pero no era esto un obs tácu lo olerta-
Ren nacía 
Habiendo renunciado ai cargo do l o s 
pector del servicio Sanitario munic ipa l , el 
señor D Seraf ín Sabucedo, ha sido nom-
brado interiaaniento para ejercerlo el s e ñ o r 
D. L u i s G a r c í a Cornjedo, quien s e g ú n lo a -
cordado por ei Ayuntamiento , debe po 
oerse en p o s e s i ó n del cargo inmediatamen-
te, hasta tanto so designe el concejal que 
haya de ocuparlo en propiedad. 
Noticias comerciales. 
Por i a S e c r e t a r í a del C í r c u l o do E a c e u 
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio part icu lar del mismo: 
N u e v a Y o r k , 30 de abri l . 
Mercado, flojo, poca demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i cts. 
costo y flete. 
Mercado L o n d r e s , flojo. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s , á 13-6-
Comité de Propaganda. 
E l S r . M a r q u é 5 D n Qaeane, fundado en 
sus m ú l t i p l e s ocupaciones, no h a aceptado 
el puesto que en la C o m i s i ó n organizadora 
d é l o s C o m i t é s provinciales le d e s i g n ó ' e l 
Sr . Presidente del C o m i t é de Propaganda , 
Oalería. 
E x i s t e en un s a l ó n del Pa lac io de G o -
bierno y C a p i t a n í a Genera l de esta p laza , 
una g a l e r í a de retratos de los generales que 
han tenido el mando on esta i s la , cuyo gasto 
ha corrido siempre á cargo del A y u n t a -
miento de esta capi ta l . 
P a i t a n en el la los retratos de los ú l t i m o s 
gobernantes, incluso e l que ejerce digna-
mente el cargo en l a actual idad, y con este 
motivo el Ayuntamiento h a acordado que 
se adquieran por el precio que de antema-
no e s t á convenido. 
E s o s retratos los h a r á e l s e ñ o r Melero y 
son los de ios generales M a r í n , S a l a m a n c a , 
Chinchi l la y Polavieja . 
E n l a sala Capi tu lar s e r á t a m b i é n colo-
cado un retrato de S. M . el rey (q. D . g.). 
m e n t ó , y Antonia le e s c r i b i ó que t e n d r í a un 
verdadero placer en recibirlo en su casa . 
L a i n v i t a c i ó n i l e g ó á tiempo. G u y aca-
baba de engancharse como soldado raso. 
Antea de partir para Afr i ca bien p o d í a con-
ceder un cuarto de hora á l a C i g a r r a que le 
anunciaba u n a noticia importante re la t iva á 
Pruneveaux . 
A l d í a siguiente de recibir l a i n v i t a c i ó n , 
B a u t r ú se p r e s e n t ó en c a s a de A n t o n i a des-
p u é s de las doce. E n l a antesala e n c o n t r ó 
a l m ó d i c o ; un m ó d i c o de moda que se dedi 
ca preferentemente é . l & ñ d e m i - m o n d a i n e s , y 
que todos los gomosos c o n o c í a n . 
— ¿ Q u é diablos viene usted á hacer aquí? 
— p r e g u n t ó á B a u t r ú . 
—Autonia me h a escrito que venga. 
—Pues , querido, m á s bien le va l i era á us-
ted volverse. Anton ia tiene—y el doctor b a -
jó la cabeza—viruelas . No es una enferme-
dad, como usted comprende, de las que exi-
gen muchas visitas de a m i g o s . . . . 
—¡Pobrec i l l a ! ¡ T tan joven! 
— E s una desgracia. L o menos que pue-
de sucederle es quedar desfigurada. P e -
ro y a lo sabe usted, es enfermedad conta-
giosa. 
—No importa, ya que he venido 
—Como usted quiera. Y o cumplo con de-
clrcelo á usted Pero procure abre-
viar la visita y no la r á p i t a usted 
M a ñ a n a probablemente s o b r e v e n d r á e l do-
l i r i o . . . . No le c o n o c e r í a á u s t e d . . . . 
— P e r o . . . - ahora 
— A h o r a no tiene m á s que una fiebre a l -
t í s i m a , y habla, habla, aunque y a sin mu-
cho cuidado. S i tiene algo que decirle á 
usted se lo dirá Pero lo r e p i t o . . . . 
Abrevie usted. Seria muy doloroso que co-
giera usted la enfermedad Y sin con-
tar que l a a g i t a c i ó n no puede sentarle bien. 
Sobre carnicerías. 
Hacemos constar que l a p r o h i b i c i ó n 
de las l icencias de c a r n i c e r í a , comprende 
s ó l o lo zona de B e l a s c o a í n a l interior de 
esta c iudad , pero s e r á n autor izadas las que 
traten de establecerse, tras ladarse ó tras-
pasarse de B e l a s c o a í n a l exterior, l lenando 
las prescripciones legales, s e g ú n a s í lo h a 
declarado el Ayuntamiento . 
Noticias de Marina. 
S e g ú n te legrama recibido en l a C o m a n -
dancia Genera l del Apostadero, á las once 
de l a m a ñ a n a del 29, z a r p ó de B a r a c o a con 
rumbo á l a Habana-, ol crucero I n f a n t a I s a -
bel, conduciendo á su bordo l a d o t a c i ó n del 
perdido c a ñ o n e r o Oauto y loa efectos 8:ilva 
dos del mismo. T a m b i é n t r a a á su bordo ai 
Diente de n a v i o de pr imora ciase don 
Adolfo Solaz y Crespo, que h a b í ; i embar 
cado en el C a u l a ga^a i c c ^ r p rarse á l a 
C o m i s i ó n H i d r o ^ r á f t c i ou Puerto Rieo. 
H a salido de B a r a c o a p a r a Puerto Rico 
el aviso F e r n á n lo el Catól ico . 
Procedente do Cionfuegos, h a llegado á 
esto puerto subiendo en saguida a l v a r a d e -
ro del A r s e n a l , ol c a ñ o n e r o Concha. 
E l arzobispo de Filipinas. 
L o s ú l t i m o s p e r i ó d i c o s que recibimos del 
referido a r c h i p i é l a g o , a l c a n z a n en sus fe 
chas a l 2 i de enero. L a nota sal iente es e l 
recibimiento hecho a l S r . Arzobiopo Reve -
rendo padre Noza leda . T o d a s laa clases de 
a sociedad, s in d i s t i n c i ó n da r a z a s , dieron 
muestras de su. entoeiaerao, de su a d h e s i ó n 
a l nuevo prelado de M a n i l a , d i s t i n g u i é n f l o 
so las facultades de aquel la U n i v e r s i d a d , de 
l a c u a l f u é c a t e d r á t i c o el p a d r e Nozaleda, 
y los asturianos, paisanos de é s t e . 
A r c o s , fuegos, d e l i c a d í s i m o s presentes, 
ta les como placas de p l a t a con a u t ó g r a f o s 
grabados, á l b u m e s de firmas, u n a p luma r i -
q u í s i m a de oro coa inic ia les de br i l lantes , 
etc., etc., ta les h a n sido los obsequios que 
se le h a n tr ibutado. 
E l M a n i l i l l a , semanario p o l í t i c o ó i lus 
trado, d e d i c ó m a g n í f i c o suplemento á aquel 
suceso, y h a reproducido v is tas de los arcos 
m á s notables, entre los m u c h í s i m o s que en 
M a n i l a se h a b í a n levantado: " E l templete 
del muelle," " L a cemit iva ," etc. , etc. 
L a Exposición de Chicago. 
H a publicado e l W o r l d de N u e v a Y o r k , 
u n extenfio relato de loa progresos hechos 
para l a c e l e b r a c i ó n del certamen in terna 
cional do Chicago , con uo grabado repre-
sentando el aspecto de lo que s e r á n los 
edificios, á v i s t a do p á j a r o . E l grabado po 
d r á ser m á s ó menos f a n t á s t i c o y de todos 
modos no i lu s t ra g r a n cosa a l curioso lec-
tor; pero e l texto del a r t í c u l o ea de instruc 
ti va y provechosa l ec tura y merece que le 
consagremos u n a parte de nuestro espa 
c í o . 
H a c e pocos m © 8 e 8 - - d i c e — e l proyecto de 
E x p o s i c i ó n h a l l á b a s e en estado c a ó t i c o y 
no se le auguraba el é x i t o máa completo. 
Hoy sucede cosa asaz dist inta y h a entra 
do en u n a fase p r á c t i c a progres iva , merced 
á los persistentes y m e t ó d i c o s esfuerzos de 
laa personas á quienes ee h a confiado l a 
r e a l i z a c i ó n del gran certamen. L a c o m í 
s ión nacional y l a j u n t a direct iva local , 
e m p e ñ a d a s en un conflicto de autoridad, 
no p o d í a n avenirse. L a c o m i s i ó n nombra 
da por el Congreso para informar sobre l a 
E x p o s i c i ó n , vino á complicarlo y á embro-
Uario todo con un diotamen que pugnaba 
con el p lan general de a q u é l l a s Paro a n -
tes que é s t e fuera presentado á laa C á m a -
ras , h a b í a n s e oril lado las dificultades sus 
citadas entre los comiaionadoa nacionaloa y 
les miembros de l a direct iva local, y se lle-
g ó á un avenimiento s e g ü n el que, cads. 
«ual g ira hoy en el c í r c u l o de sus especia 
lea atribuciones. E l orden h a sucedido al 
caos, el m é t o d o a l d e a c o ñ o i e r t o y todos los 
organismoa funcionan con regular idad m a -
t e m á t i c a . 
: Mucho ha contribuido para l legar á este 
rosnitado, la iofluencia do una dama, l a 
s e ñ o r a Potter Palmer, elegida preeidente 
de la -Junta de s e ñ o r a s , encargada de diri 
g í r la-parte femenina da l a E x p o a i c i ó u , !a 
cual , s e g ú n todos loa indioioa, o s t á l l amada 
á rcüer un é x i t o extraordinario. 
E l fondo de g a r a n t í a para la E x p o s i c i ó n , 
al cual h a contribuido el pueblo con cinco 
millonea de pesos y el Ayuntamiento de 
Chicago con otros cinco millones, se admi -
uiacra con el mayor tino é integridad. P a r a 
ello se h a tenido eapecial cuidado en ele-
gir l a J u n t a direct iva. A l a cabeza de la 
c o m i s i ó n nacional figura el ex-aenador M r . 
T b o m a s W . Pa lmer , ministro que h a sido 
da los Es tados Unidos en M a d r i d y perso-
n a de vastos conocimientoa, grande habi l i -
dad ejecutiva y cuantiosa fortuna. L a d i -
rect iva de Chicago e s t á presidida por M r . 
L y m a n J . Gago, jefe que ha aido de uno de 
los primeros bancos del paío y cuya coope-
rac ión personal á los trabajos de l a E x p o -
s i c ión ea de incalculable beneficio. L a j u n t a 
ejecutiva, en l a que h a delegado gran parte 
de sus poderes l a c o m i s i ó n nacional , tiene 
á su cabeza á M r . J a m e s A . Me Kenz ie , 
ex diputado y ex secretario de Es tado de 
Kentueky , y que con su influencia personal 
en los Es tados del Sur, c o n t r i b u i r á grande-
mente a l é x i t o del certamen. 
Pero la persona que m á s en contacto se 
h a l l a r á con el p ú b l i c o ©a i a E x p o s i c i ó n y 
la que m á s h a contribuido para que é s t a se 
celebre en Chicago, es el director genera l 
Mr. Gdorge L . D a v í a , que en su larga y 
laboriosa existencia h a d e s e m p e ñ a d o car-
goa que requieren gran habi l idad y t a l e n -
to, entro ellos la gerencia de u n a importan 
te c o m p a ñ í a de seguros, 
E i Negociado do fomento y publicidad, 
uno de loa que bien adminiswados han de 
contribuir m á s a l é x i t o de l a E x p o s i c i ó n , 
se ha l la á cargo de persona c o m p e t e n t í s i -
ma, como lo ea Mr. Mosca P . H a n d y , de 
cuyas gestiones da fe e l i n t e r é a creciente 
que toma en el certamen l a prensa nac io -
n a l y extranjera . Algunos p e r i ó d i c o s de 
Ing la terra y A lemania han enviado corres-
ponsales á Chicago con el encargo de co-
municarlos noticias sobre al progreso do 
loe trabajos. E n aquellos p a í s e s se han 
organizado sociedades, cuyos miembros 
contribuyen con u n a m ó d i c a cuota s ema-
nal, que a c u m u l á n d o s e f o r m a r á u n a cant i -
dad considerable en 1893, des t inada á s u -
fragar los gastos do loa asociados en un 
viaje á Chicago . 
A d i ó s , querido; no tengo u n minuto l i -
bro. 
— B a u t r ú d e j ó part ir a l m é d i c o é iuterro-
pró á l a doncella que p a r e c í a menos a l a r m a -
d a que e l m é d i c o . 
— M i s e ñ o r a — d i j o — s o v a á poner muy 
contenta de ver á usted. A h o r a e s t á con l a 
hechicera negra. 
— ¿ C o n q u é hechicera? 
— L a q u e echa las c a r t a s . l a ne-
gra Pero ahora caigo quo usted no 
la conoce. P o r a q u í no viene m á s que por 
las m a ñ a n a s . V o y á anunciar su v i s i ta de 
usted. 
— P e r o . . . . Y o no tengo un gran p lacer en 
e n c o n í r a r m e con esa bruja . A n t o n i a hubie-
r a podido indicarme otra hora 
—¡Obi s e ñ o r S i usted se m a r c h a , 
mi s e ñ o r a me v a á reñ ir . Se v a á figurar 
que uated se h a ido por consejo del m ó d i c o , 
y de aqu í d e d u c i r á que e s t á desahuciada, 
üjatad no puede comprender c ó m o e s t á l a 
aeñora . Doa d í a s hace que no vemos por 
aqu í a l b r a s i l e ñ o , lo cua l es muy alarmante . 
Y i a madre de l a s e ñ o r a tampoco viene. L a 
a e ñ o r a no tiene ahora m á a que á m í . L a v i -
s i ta de usted le h a r í a mucho bien. 
B a u t r ú dudaba, poro a l fin ae d e c i d i ó á 
no privar á la pobre C i g a r r a de un consuelo 
que p o d í a ser grande en su s i t u a c i ó n . Y á 
pesar da su repugnancia por laa sibilas de 
feodoa colores e n t r ó en l a alcoba de l a en-
ferma. 
Antonia le t e n d i ó la mano que B a u t r ú en-
c o n t r ó ardiente. 
— H a e i d o usted muy b o n d a d o s o — d í j o l e 
A n t o n i a s in tutearle como otras veces —en 
oír mi ruego. Otros con mayores motivos 
que uated m a han abandonado. ¿ E s t o y muy 
m a l a , verdad? 
— ¡ O h , no! E l m é d i c o á c^uien he saludado 
Se h a n nombrado y a comisionados espe-
ciales de l a E x p o s i c i ó n en algunos p a í s e s . 
A E u r o p a h a salido con ese objeto M r . H . 
H . K o h l s a a t , á M é j i c o M r . O w e n T . A l d i s , 
a l A f r i c a M r . M a s ó n A . Shufeldt , a l J a p ó n 
y Corea , M r . G u s t a v u s G o w a r d , á l a C h i -
n a M r . K o m y n H i t c h k o c k ; en C u b a y J a -
m a i c a h a n estado M r . W i l l i a m E . C u r t í s , y 
en otros p a í s e s de l a A m é r i c a se h a l l a n per-
sonas dis t inguidas , cuyos nombres de t iem-
po en tiempo hemos ido dando á conocer. 
E l pr imero de los negociados que se h a 
establecido ea e l de A g r i c u l t u r a , á c u y a ca -
beza se encuentra M r . W . J . B u c h a n a n , de 
l o w a , que en m á s de u n a o c a s i ó n h a de-
mostrado su competencia. E l Negociado 
de E t n o l o g í a e s t a r á á cargo del profesor 
P u t u a m , de H a r v a r d , e l de I c t i o l o g í a a l 
del c a p i t á n Col l ins , de l a C o m i s i ó n de P e s -
q u e r í a s , y del de E d u c a c i ó n se p o n d r á pro-
bablemente a l frente u n n a t u r a l de los E s -
tados de l E s t e , h a b i é n d o s e rogado á Mr . 
H e n r y G . M a r q u a n d que acepte l a direc-
c i ó n de l Negociado de A r t e s . P a r a e l D e -
partamento de E l e c t r i c i d a d , que t a n t a i m -
portanc ia h a de tenor en l a E x p o s i c i ó n , h a 
sido nombrado M r . J o h n P . B a r r e t t , que 
hace mucho t iempo e s t á encargado del 
a lumbrado e l é c t r i c o de l a c iudad . 
Respecto á l a c u e s t i ó n financiera ae cuen-
ta , como v a dicho, con ^ 10.000,000 espe-
r á n d o s e obtener a d e m á s $3.000,000. E l 
gobierno federal h a presupuestado p a r a su 
propia e x h i b i c i ó n $ 1.500,000. 
Pero no s ó l o Chicago y ol tesoro do la 
r e p ú b l i c a han de suminis trar recursos para 
el certamen. Y a algunos E s t a d o s h a n pro-
aupueetado p a r a esta so lemnidad diez p e -
sca por c a d a peeo de los que dest inaron 
para l a E s p o a i c i ó n de F i lade l f la . I l l inois 
c o n t r i b u i r á con medio m i l l ó n . Cal i fornia 
con un tañíÓn, y loa otros E s t a d o s do las 
costas del P a c í f i c o no d e j a r á n t a m b i é n de 
preetar eu (T.IK UVSO. 
E n t r e loa E-^adoa que h a n fijado laa can 
tidades con que han do contr ibuir , a- cien 
d - n y a é s t a s á $112 ,000, y ei los d e m á s 
contribuyen en l a miama p r o p o r c i ó n , po 
d r á n reunirse p r ó x i m a m e n t e por este con-
cepto cnatro y medio millonea de pesca. 
Se c o n a t r u i r á n nueve edificios pr inc ipa-
lea que Bcrau dirigidos por los m á a oxpa 
r imentados arquitectos de loa E s t a d o s Uni -
dos, y cuyoa planos han sido y a aprobados, 
podiendo' aaegurarae de antemano que en 
concepto o f r e c e r á n un aspecto bri l lante y 
grandioso. P a r » formarse u n a idea de su 
magnificencia, bas ta considerar que las 
nueva conafcruceionoa o c u p a r á n u n a exten-
s ión do H O f acres , que ol coato total de 
ollas a s c e n d e r á á $ G 320,000, y que se in-
v e r t i r á otro m i l l ó n en embellecer el Parque 
ds Jaekeon en que se r e s o l v i ó quedase e m -
plazada lá E x p o p i o i ó n , F o r m a r á esta, por 
decirlo as í , u n a c iudad de palacios, cuyas 
a l tas torres y c ú p u l a s doradas p r e s e n t a r á n 
aspecto h e r m o s í s i m o , v i s tas deflde á bordo 
de loa buques que surquen el lago Mich i -
gan. 
P e r o el e s p e c t á c u l o m á s hermoso s e r á el 
que proporcionen esos edifleioa desdo el 
desembarcadero del lago. V o r á s o en pr i -
mer lugar nna colosal es tatua de l a R e p ú -
bl ica sostenida por cuarenta y cuatro co-
lumnas , ostentando c a d a cual ol escudo de 
un E s t a d o ó Terr i tor io de l a U n i ó n . D i v i -
a a r á s e luego l a A v e n i d a pr inc ipa l , de sete-
cientos p i é s de ancho, en cuyas inmediacio-
nes e s t a r á n agrupados los edificios. 
E l Pa lac io de P i s c i c u l t u r a c a t a r á situado 
en un islote que existe en el centro de u n a 
laguna en el Parque J a c k s o n , l a c u a l se co 
munica con el lago Mich igan . E s t e edificio 
t e n d r á 700 pies de longitud y s e r á de estilo 
e s p a ñ o l , de vivos colores y con a r c a d a s ó 
soportales 
E l edificio del gobierno federal a l z a r á s e 
a l borde de l a laguna . T e n d r á 420 pies de 
largo por 350 de fondo y r e m a t a r á en una 
c ú p u l a e l evada de 150 pies sobre e l terre-
no. E n au intarior ae h a U a r á n las i n s t a l a -
ciones do los miuistorios de i a G u e r r a , H a -
c ienda, M a r i n a y otrot'j ia I n s t i t u c i ó n S m i 
tbaonh'.na, el Museo nac iona l , etc. P a r a el 
Departamento de M a r i n a h a b r á a d e m á s un 
edificio anejo, construido en el l i toral del 
lago, remedando con la mayor exact i tud 
posible un buque da guerra. E s t a r á tr ipu 
lado por marinos da loa Eatadoa Unidos , 
quienes h a r á n extr ietamente el miamo g ó 
nevo de v i d a que á bordo da los buques. 
E l mayor y m á s importante de loa edifi 
cioa s e r á el destinado á l a e x h i b i c i ó n de las 
industr ias y ar tes l iberales. T e n d r á 1,700 
pies por 800, doa grandes patios interiorea 
y e s t a r á rematado por u n a c ú p u l a de 300 
piea de d i á m e t r o , rodeada da un mirador 
que p r o p o r c i o n a r á u n a v is ta completa de 
todos loa adifioios y terrenos y de la l a g u -
n a , surcada por botea, g ó n d o l a s y otras 
embarcaciones menores movidas por olee 
tr ic idad. E l estilo a r q u i t e c t ó n i c o de este 
edificio s e r á del renacimiento francéa . 
L a m á s notable y t a m b i é n l a m á s costo-
sa es tructura , re lat ivamente á sua dimen-
É o i i e s , s e r á el "Edi f ic io do l a A d m i n i s t r a -
c ión", ó s e a el Pa lac io dal Gobierno, dol 
ranaoimiento ital iano, con u n a c ú p u l a do 
r a d a á 250 pica de k», suparficie y ador 
nado en su interior con el m á a exquisito 
S ü s r o y profuaión de es tatuar ia . C o s t a r á 
$050 ,000. 
E l PaU'cio do la Maquinar ia s e r á gran 
d:Oóo y severo en eu a r q u i t e c t u r » ; o! de E x 
aibioiopes e lóe tr i caa c o e t a r á $(350,000 y e l 
d i Minor ía s e r á digno de au objeto y de l a 
magDit .ud del certamen. 
E i edificio destinado á la e x p o s i c i ó n de 
dbras da l a mujer, sorá notable y otro'tauto 
puede decirea del palacio del E s t a d o de 
I l ü n o i a , que no c o a t a r á menos de $350,000, 
siendo de eaperarse que le superen los de 
otroa Estados . 
Cnanto á laa naciones extranjaraa no 
puede dudarse que c o n t r i b u i r á n on g r a n 
manera á embellecer el conjunto con sus 
reapeefcivoa pabellones. 
Sobre todos los edificios d e s c o l l a r á u n a 
torre, cien p i é s m á s a l t a que l a de Eif fe l , 
desde la cua l h a de abarcarse el m á s bello 
panorama. 
L a s ceremonias de i n a u g u r a c i ó n oficial 
do los edifleioa, ó d e d i c a c i ó n , como a q u í ae 
dice, se v e r i f i c a r á n el 12 de octubre de 1892 
y l a Exposici / in ae a b r i r á formalmente el 1? 
de mayo de 1893 
Junta de Obras del Puerto. 
Por l a Secretar ia de d icha c o r p o r a c i ó n se 
nos remite lo giguiente 
R e l a c i ó n de las obras ejecutadas durante él 
Ser. trimestre de 1890—91. 
CONSERVACIÓN D E LOS M U E L L E S . 
Sa han repuesto 90 metros cuadrados de 
pieo do t a b l ó n , de ellos 7 en los de t r a v e s í a 
y 19 en loa do cabotaje, e m p l e á n d o s e 25 
metros cuadrados do mater ia l nuevo y 65 
del existente; se renovaron 4 bridas do pi 
lotes da defensa y se arreglaron 16. D e laa 
pr imeras 3 lo fueron en los de t r a v e s í a y de 
las segundag .15. 
Se repuso un a r g ó l l ó n de a m a r r a en volu 
minoso y otro en P a u l a , y se compusieron 
7, de éatoa 3 en P a u l a , 2 en V i l l a l t a y 2 en 
San Prancift'cw 
Se renovaron 5 defensas de columnas y 
so arreglaron 22, correspondiendo 1 y 7 á 
los muelles de cabotaje y 4 y 15 á loa de 
t r a v e s í a . E n aquellos so pintaron 615 me 
troa cuadradoa de techo y 1 0 Í columnas de 
los tinglados y 55 metros de cubierta en loa 
segundos, r e p o n i ó n d o a e las baaea de s i l l e r í a 
de columna en el t inglado de S a n F r a n 
claco. 
Se levantaron y readoquinaron 8 metros 
cuadrados en l a p laza de c a b a l l e r í a y 6 en 
el t e r r a p l é n de P a u l a . 
E n el estaqueado y t e r r a p l é n dal muelle 
de la C a p i t a n í a , ao emplearon 4 metros de 
en l a antesala me h a dicho ú n i c a m e n t e que 
ta conviene el reposo. 
—No tema usted que lo detenga mucho 
tiempo. L o que quiero ea hacer le u n a con 
¡salta. 
— P e r d ó n , quer ida A n t o n i a , no e s t á s sola 
y yo creo . 
—No le importe á uetod que e a t é delan-
te madame J e r e m í a s . E a una exctdente mu-
jer . Y olla no nos oye a d e m á s . E a t á ocupa-
d a en el grao juego. 
— T d l a consultas á lo que veo. 
— S í , rao hago echar las cartaa p a r a co-
nocer el porvenir . E l l a s me anunciaron á 
P r u n e v a u x cuando estaba en l a miseria , y 
luego D . M a n u e l t a m b i é n fué vat ic inado 
por esta mujer. A h o r a quiero saber s i me 
a b a n d o n a r á . 
— Y o espero que el o r á c u l o te s e r á favo-
rable, pero t ú me haa escrito que t e n í a a que 
hablarme precisamente do ese notario. ¿ H a s 
recibido alguna c a r t a suya? 
—Recibo car ta de é l un d ia ai y otro no. 
E a t á m á s enamorado do m í quo nunca . 
—¿Y^fcú no tienes ahora n a d a que esperar 
de él1? 
— N a d a , no tiena un cuarto. Y o fui la que 
la i n c i t ó á que huyese. Pero á sus acroo-
dorea les p a g a r á su mujer , es r i q u í s i m a . 
— ¿ S u mujer? N i u n c é n t i m o d a r á á los 
acreedores. So h a explicado sobre eate pun-
to c a t e g ó r i c a m e n t e como m i tio. 
— D a modo que el conde do Maugars lo 
p e r d e r á todo. 
-S í , eeiaciontos mi l francos, ea decir, su 
fortuna entera. 
R e i n ó el silencio. Anton ia se agitaba on 
el lecho presa sin duda de honiblua dolores. 
B a u t r ú no la miraba. Pero a l otro lado do 
l a « a m a v e í a ó! i-rMiar dos ojo» í d a o c o ' : e ra 
¡hechi v 'ra q » * H'nfairi 'evaD!".i,d<i la cabeza. 
E l l a e i C i c h a b a con un i n t e r é s quo se v e í a 
t a b l ó n usado, 2 metros c ú b i c o s de p iedra y 
otros 2 de t ierras . 
E n e l t inglado de C a b a l l e r í a ae r e c o r r i ó 
l a cubierta , h a c i é n d o s e eoldaduraa y colo-
cando varioa parchea con m a t e r i a l usado; 
en l a v e r j a de S a n F r a n c i s c o se compuso y 
p i n t ó n n a puerta y l a parte inmedia ta de 
aquel la , y en loa muelles de P a u l a , ae reno-
v ó u n poste de defensa del borde de t i erra; 
ae r e c o r r i ó l a c loaca n? 2, se hizo l a m i s m a 
o p e r a c i ó n en 9 metros del pret i l de c a n t e r í a 
de l a r a m p a , refundiendo laa j u n t a a , y ae 
compuso el enlace de n n a de laa columnas 
con l a a r m a d u r a de las cubiertas. 
Se hicieron reparaciones en e l carr i to de 
manos p a r a el transporto de los mater ia les , 
p o n i é n d o l e u n a r u e d a n u e v a y doa bujes , y 
ae oonatruyeron tres envaces p a r a laa b a s u -
r a s de loa muelles de 1.70 x 1.10 x 0.90. 
C O N S E R V A C I Ó N D E L F O N D O D E L P U E R T O . 
Se h a n e x t r a í d o y tranaportado 11.182.08 
metros c ú b i c o s de sedimento, de los puntos 
y en las cant idades siguientes: 
D e l a ensenada de A t a r é s . . . . 3,594 24 
D e l l i tora l del A r s e n a l 4,392 96 
D e l de C a a a B l a n c a 1,264 64 
I d e m de R e g l a 1,930-24 
A d e m á a ae extrajeron 40 toneladas de 
c a r b ó n ut i l izable . 
B O T A S T V A L I Z A S . 
Se compuso la boya p e q u e ñ a de repuesto, 
p o n i é n d o l e un parche y r e n o v á n d o s e n n 
c á n c a m o y grillete. T a m b i é n fie compuso 
la n? 2 de P a u l a , r e f o r z á n d o l e n n c á n c a m o 
y á u a t i t u y ó n d o l e 5 metros de cadena . 
O B R A S D E R E P A R A C I Ó N Y E N S A N C S B D E L 
M U E L L E D E L A A D U A N A V I E J A . 
Se h a n hecho las obras siguientes: 
H i n c a de 185 pilotea de m a d e r a d u r a . 
C o l o c a c i ó n do 549.20 metros de cumbre-
ras nuevaa 
I d . de 18 90 metros de i d . , aprovechando 
ol material antiguo. 
C o l o c a c i ó n de 838.40 metros de viguetas 
nuevas. 
I d . de 51 25 metros de id . , aprovechando 
el mater ia l antiguo. 
I d . de 55 empalmes do cabeza de pilotes 
antiguos. 
So colocaron 35 metroa do t a b l ó n nuevo. 
So vostieron 479 metroa c ú b i c o s da esco-
l lera y 227.75 metros de tienv.s. 
Se desbarataron 1,417 metros cuadrados 
de piso del muello y 588 metros de t ingla-
do. 
Sa c o n s t r u y ó y c o l o c ó u n a puerta prov i -
aioual p a r a ei servicio del muelle de C a r p i 
neti. H a b a n a , 7 de abri l de 1 8 9 1 . — E l 
Ingeniero Jefe, Director facultativo, F r a n -
cisco P a r a d e l a y £ ? . — R u b r i c a d o . — E a co-
pta E i Secretario Contador , J u a n A n t o -
nio C a s t i l l o . ~ Y ? B ? — E l Pres idente , A r d e -
r i u s . 
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U n a , fác i l de subsanar, se h a deslizado 
en el n ú m e r o anterior del D I A K I O . E n el 
a r t í c u l o " D e l bandolerismo," párra fo se-
gundo, donde aice: "¿Quién ignora c ó m o ae 
encontraba l a I s l a en mater ia de bandole-
rismo, cuando se hizo cargo de su elevado 
puesto, hace poco m á s de u n awo?" y dobe 
decir: "poco m á s de medio a ñ o . " 
Incendio. 
Poco antes do las ocho de l a m a ñ a n a do 
ayer, jueves, ee d i ó l a eeña l de fuego, corres-
pondiente á l a a g r u p a c i ó n n ú m e r o 4 5, á 
causa de haberse iniciado un incendio en la 
casa n0 62 de la calle de Revil lagigedo. 
L a a l a r m a . 
H a l l á n d o s e ocupados en su faena los ope-
rarios de l a p a n a d e r í a L a P a s t o r a , s intie-
ron un gran ruido hac ia el lugar donde 
e s t á el horno del eatablecimiento, y acu 
diendo allí , , observaron que parte de l a b ó -
veda del horno se h a b í a derrumbado y que 
el fuego dal miamo se comunicaba a l techo 
del departamento en que se ha l laba aquel 
situado. 
E l a v i s o d e f u e g o . 
Segnidamente quo el d u e ñ o de la pana-
qjerítt, Sr . G u e v a r a , c o m p r e n d i ó ei peligro 
que corr ía el ostableoimiento, t o m ó un co-
che y se d i r i g i ó a l cuarte l da loa Bomberos 
del Comercio, á dar el correspondiente a v i -
so de fuego. Acto continuo que el telegra-
íiata da l a E e t a c l ó n C e n t r a l , Sr'. A n g u e i r a , 
se e n t e r ó do lo ocurrido, a v i e ó á l a e a t a c i ó a 
local de l a ca l zada do C-aliano, desde don-
do sa o r d e n ó l a sa l ida do la bomba C e r v a n 
tes. 
B l . a u x i l i o . 
L o s bomberos y su mater ia l rodante, a -
cadieron Inmediatamente, tomando los J e -
fea de amboa cuerpos, laa medidas oportu-
nas p a r a a tacar a l voraz elemento, evi tan-
do su p r o p a g a c i ó n á loa edificios í n m e d i a 
tos. 
L a bomba Cervantes se a i t o ó en l a toma 
do agua de la calle de Apodaca , esquina á 
retratado en sua ojoa, y B a u t r ú l a exami 
naba con c ierta curios idad no exenta do 
asombro. 
— B i ó n , mi querido B a u t r ú , yo tengo u n a 
idea. S i uated quiere que yo ae l a diga, pro 
m é t a m e antes que no h a de desprec iarme. 
—^Despreciarte yo? ¿ P o r q u é ? 
— S í , porque yo no soy m á s que u n a en-
tretenida y M a u g a r s es un g r a n s e ñ o r , u n 
verdadero g r a n s e ñ o r de 1» m á s r a n c i a 
ari a to crac ia - , . E l no q u e r r í a aceptar. 
—¿A.ceptar q u é ? No adivino 
— L o que yo pueda devolverle de lo que 
P r u n e v a u x h a dispueato p a r a m í , siendo dol 
Conde. Hoy , francamente, no hay c ien l u i -
sea en m i casa; pero tengo los muebles, mis 
tres carruajes y mis doa pares de caballos. . . 
T o no s é si con esto se s u m a r á lo que se h a 
robado a l Conde, pero 
- - ¡ á . h ! ¿Ea quo t ú tienes l a i n t e n c i ó n do 
ofrecer á M r . de Mangara lo que t ú po 
a-ea? — p r e g u n t ó B a u t r ú r i é n d o s e á c a r c a -
jadas . 
—No, todo no; no quiero hacerme mejor 
de lo que soy. M i i n s t a l a c i ó n m a es indis 
penaable; si l a dejase e s t a r í a como un pro-
fesor de m ú s i c a que vendiese s u piano: per-
d e r í a todas mis lecciones. 
— ¿ E n t o n c e s ? 
L o quiero ea hacer m i testamento por 
si esta enfermedad es la ú l t i m a 
— ¡ A h ! j o no soy notario Y , por o tra 
parte, t ú tienes á tu madre que es t u here-
dera universal con ó ain testamento 
—Pues es precieamente lo que quiero e-
v í tar . M i madre ee lo j u g a r í a todo, y antes 
de Pfda meses no t e n d r í a u n c é n t i m o . 
—¿Y como i m p e d í s eso? E l C ó d i g o lo dis-
p o n e . . . . . . 
—¡Ob! yo no quiero desheredar á mi m a -
c r e M i idea consisto en aaegararle 
mientras v i v a tres ó cuatro mi l francos a l 
Revi l lagigedo, habiendo atacado e l fuego 
con n n a manguera , penetrando por el fren-
te del establecimiento, has ta e l lugar donde 
o c u r r í a aquel . 
L a bomba E s p a ñ a de los Munic ipa les , se 
a p o s t ó en l a toma do agua de l a c a l z a d a 
del Monte esquina á A g u i l a , y a t a c a r o n 
el fuego, subiendo au manguera por e n c i -
m a de l a c a s a n ú m e r o 57 de l a callo do l a 
M i s i ó n . 
Desde que empezaron á funcionar l a a 
bombas, se n o t ó l a fa l ta do agua, por c u y a 
causa se i n t e r r u m p í a con gran frecuencia 
el ataque. 
L a manguera de los bomberos del C o -
mercio, f u é t ras ladada poco d e s p u é s de es -
tar trabajando, a l mismo lugar en donde 
operaban los Municipales . 
L o a bomberos se vieron contrariados en 
los primeros momentos del ataque por l a 
falta de agua, por cuyo motivo se determi-
n ó que los obreros de ambos Cuerpos le-
vantasen el piso de l a azotea en que e s t á e l 
horno, y de esta manera pudieron loca l i zar 
e l fuego, aprovechando l a poca a g u a que 
c o r r í a por las mangueras . 
L a S a n i d a d . 
E l b o t i q u í n de los Bomberos del C o m e r -
cio, asistido por los D r e s . Cisneros y G o n -
z á l e z , ae i n s t a l ó en l a c a s a n? 78 de l a cal le 
de l a M i s i ó n , con objeto de prestar los a u -
xil ios que fueran necesarios. 
L a a u t o r i d a d M u n i c i p a l y l a F e l i c i a . 
Desde loa primeros momentos se p e r s o n ó 
en el lugar del siniestro, el A lca lde Muni -
c ipal , S r . P e q u e ñ o , a c o m p a ñ a d o del Conce-
j a l S r . A r e n a s . T a m b i é n a c u d i ó el Jefe de 
P o l i c í a S r . Berenguer, con varios funciona-
rios del cuerpo, y del b a t a l l ó n de Orden P ú -
blico. 
L a s e ñ a l d e r e t i r a d a . 
É s t a ae d i ó á laa diez y media de la m a -
ñ a n a , d e a p u ó a de haber sido completamen-
te apagado el fuego y de ret irarse las bom-
baa. 
Seryieio Meteorológico de Marina 
de fas Antillas. 
S S T A C I O ^ C E N T H A L . 
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ae las ntibes. 
Partas del 
cielo claras. 
S r . D . J o s é C a ñ i z o : 6 espejos 6 juegos 
de lavabo, blancos, completos; 6 juegos de 
percheros de pared y 6 vasos grandes de 
cr i s ta l p a r a agua. 
Sres . Collantes Hnos.: 6 brazos ó l á m p a -
ras de pared, completos. 
S r . D . C a b r i e l Mart ín : un plumero de p lu-
mas y 6 id . de pita . 
Sres. C r i a r t e y S a n Mart ín: 3 docenas de 
peines y 12 docenas de jabones. 
Sres , Pa lac io y T a r a c e n a (Bosque de Bo-
lonia): una docena de jabonea finos. 
L a S e c c i ó n X . : un lote compuesto de per-
chero, espejo, cepillo p a r a ropas, motera, 
mota, e l í x i r , cuatro figuras p a r a adorno de 
tocador y u n tintero. 
Sres . L a s t r a y C1? (Mercaderes 28): dos 
pa langaneros de hierro, con sua j a r r o s , p a -
langanas , plato y jabonera de hierro , es -
maltado de blanco. 
S r . D . J . F a r r é s , ( imprenta " E l Ret iro"): 
2 cajaa p a r a tiposkde imprenta, n n a a l ta , y 
otra ba ja . 
S r . D . R a m ó n G ó m e z ( imprenta " L a N a -
cional): 2 cajaa n u e v a s p a r a tipos de i m -
prenta , u n a a l t a y o tra b a j a , 2 galeras de 
madera , doa componedores de i d . , un c l i c h é 
nuevo representando l a " I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , " u n a broza n u e v a . 
Sres . C . Torrea y C ? : ( f e r r e t e r í a " L a 
Nacional"): n n fuelle. 
S r . D . J u a n Rigol , ( m u e b l e r í a , Ga l iano 
89, 91 y 93): un aparador, nuevo, m a g n í f i c o 
y u n so fá . 
I m p r e n t a Mil i tar: dos chivaletes de m a -
dera . 
I m p r e n t a del " B o l e t í n Mercant i l" : uno 
í d e m 
I m p r e n t a del "Avi sador Comerc ia l": dos 
idem. 
Mnana de ia Habana. 
S B O A U D A O I Ó N . 
Pesos . C t s . 
D í a 30 de abr i l do 1891 36,080 64 
T COMPAEACIÓN. 
D e l 1? a l 30 de abri l de 1890. 837,306 01 
D e l 1? a l 30 do abr i l de 1891. 1,038,119 12 
D e m á a en 1891. 200,813 11 
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Academia de Tip<5grafas. 
F u i m o s los primeros en demostrar l a i m -
portancia de esta i u s t i t u c i ó n , en lo que res-
pecta a l porvenir do la mnjer . L o a p e r i ó -
dicos de l a local idad, loa del resto de l a I s l a 
y algunos extranjeros, encomian el pensa-
miento y brindan su concurso á s u in i c ia -
dora. C á b e n o s t a m b i é n l a s a t i s f a c c i ó n , de 
anunciar á nuestros lectores, que el d í a 6 
del corriente mayo eo inaugura el esta-
blecimiento, con l a c ircunstanc ia de eer 
cae d í a ©1 dol santo patrono del noble arte 
de la imprenta . C u a r e n t a y nueve a lum-
nas cuenta hoy l a A c a d e m i a de T i p ó g r a f a s 
y encuadernadoras, todas distinguidas, cu l 
tas, educadas con esmero, y decididas á dar 
con su laboriosidad el noble ejemplo del 
engrandecimiento moral de l a mujer pobie 
on la senda del honor y de l a v irtud. 
A c o n t i n u a c i ó n publisamoa i a l ista do los 
donativos que p a r a l a c r e a c i ó n de l a A c a -
demia de T i p ó g r a f a s y enenadernadoraa, 
han recibido el I l tmo. S r . D e a n de esta 
S a n t a Ig les ia C a t e d r a l , l a S r a . D irec tora 
del establecimiento, y el s e ñ o r Tesorero 
D . J o s é C a ñ i z o , comerciante de esta plaza , 
habiendo sido elegida p a r a el cargo de se-
cretar ia de l a A s o c i a c i ó n " H i j a s de G u t -
tenberg", la dist inguida s e ñ o r i t a D ^ B l a n -
c a R o s a Pando . 
Aientamos una vez m á s á las personas 
de buena voluntad, á que presten su apoyo 
á la empresa. Se abre u n nuevo horizonte 
para l a mujer , no concretamente en C u b a , 
sino en el mundo entero. A ú n carece el es-
tablecimiento de muchos enseres y mue-
blea, no obstante l a incansable ac t iv idad 
de la D irec tora y los sacrificios que h a He 
vado á cabo para real izar su noble intento; 
por lo tanto, creemos que loa comerciantea 
de esta p l a z a á quienes hizo u n l lamamien-
to el I l tmo. S r . D e a n , y loa generoaoa par -
t iculares, c o n c u r r i r á n con au ó b o l o á - la 
e r e c c i ó n de ese tal ler , bajo cuyo techo se 
a lberga lo m á s bello del porvenir: l a juven-
tud laborioaa y honrada. H e a q u í l a liata 
de lo enviado a l s e ñ o r Tesorero (San I g n a 
c i ó 37), á m á a do lo recibido por el S r . D e a n , 
consistente en dos m i l pesos oro, que desdo 
Sagua g i r ó á l a c a s a de les Srea. J . M . B o r 
ges, l a d igna y generosa D a C á r m e n R i b a l 
ta , v i u d a de O ñ a , en memoria de su noble 
oaposo. 
a ñ o , una p e n s i ó n que le fuese eatisfeeda por 
l a persona á quien yo nombrase heredera 
— M i r a : eaaa cuastionea son p a r a t r a t a d a s 
con u n abogado. Y o 
— L o que yo quiero, en u n a p a l a b r a , es 
que mi heredero sea ei condo de M a n 
gara. 
— ¿ E s t á s loca1'/ ¿ C ó m o h a b í a de aceptar 
el Conde? ¿ P a r a eso me has hecho venir? 
E r a i n ú t i l 
— V a m o s , aaí me guata, que me h a b l é i s 
francamente. E l Conde es un cabal lero, y 
no puede aceptar n a d a de u n a mujer como 
l a C i g a r r a . 
B a n t r ú no r e s p o n d i ó ; pero A n t o n i a com 
p r e n d i ó por su mismo silencio que no se h a -
b í a equivocado. 
L á g r i m a s abundantes c o r r í a n por las me 
j i l l a s de l a infeliz cocotte: s in d u d a en aquel 
momento c o m p r e n d í a lo abyecto de su si-
t u a c i ó n en el mundo, el miserable origen del 
bienestar quo h a b í a acaparado . 
L a hochioera, entre tanto, miraba á B a u -
t r ú con a t e n c i ó n profunda. 
—No hablemos m á s — a ñ a d i ó l a enferma. 
— T o hubiera querido reparar en parte el 
mal que he hecho. H u b i e r a muerto m á a 
tranqui la; pero y a lo veo, es imposible. P e r -
d ó n e m e usted, m i querido G u y , s i le he mo 
l i s tado; yo q u e r í a saber s i el Conde despre-
c i a r í a en absoluto m i herenc ia H a b í a 
escrito á dos amigos, á usted y á F r ó d o c . 
— ¿ A F r ó d o c ? 
— S í ; le he rogado que v in iera esta m i s m a 
m a ñ a n a . Pero y a he perdido l a i l u s i ó n ; me 
c jrKiMtará lo miamo que me h a contestado 
usted. 
— E s c u c h a Antonia—dijo v ivamente B a u -
t r ú — e l hombre que acabas de nombrar es 
un canal la con el que no quiero encontrar-
me aquí , porque ri lo e n c o o t n i G O no p o d r í a 
contenerme, y lo a b o f e t e a r í a a q u í mismo, 
Como á las dos de l a madrugada de 
ayer, se p r o m o v i ó un grau e s c á n d a l o frente 
a l P a r q u e Centra l , á causa de haber tenido 
u n a r e y e r t a tres individuos blancos, reaul-
lando heridos doa de elloa. E l cabo de O r -
den P ú b l i c o y una pareja de dicho Cuerpo, 
de servicio en aquel punto, o c u p ó una na-
vaja , y condujo á l a c e l a d u r í a á dichos su 
jetos. 
— E n l a ca lzada de Gal iano fué detenido 
á l a voz de ¡atajaIK un pardo que venia 
perseguido por un individuo blanco, á quien 
le h a b í a t irado una p i e d r a en el P a r q u e 
C e n t r a l , c a u s á n d o l e u n a l e s i ó n leve. 
—Poco d e s p u é s de laa once de l a noche 
del 29, el sereno par t i cu lar D . Antonio 
Romo p a r t i c i p ó á l a c e l a d u r í a doi barrio de 
Dragones, que en el c a l l e j ó n de C h á v e z , 
e n c o n t r ó en reyer ta á dos individuos, y a l 
acudir donde estaban, emprendieron l a fu 
ga, persiguiendo á uno de ellos á l a voz de 
\ataja\ y como no se detuvo, hizo un dispa-
ro de r e v ó l v e r a l airo, a l que c o n t e s t ó el 
fugitivo, t i r á n d o l e u n a piedra que le c a u s ó 
una l e s i ó n en el muelo izquierdo. E l autor 
de esta a g r e s i ó n , que era un pardo, no p u -
do ser habido. 
— H a sido nombrado segundo A l c a i d e de 
la C á r c e l de esta c iudad, con el c a r á c t e r de 
interino, D . Rafae l H e r n á n d e z A l v a r e z . 
— H a pasado á informe del ramo de gue-
r r a , el expediente promovido por D " Caro-
l ina L a c o s t e , sobre c o n s t r u c c i ó n de un r a -
mal de ferrocarri l desda l a e s t a c i ó n de Me-
lena á su ingenio S a n J o s é . 
Se h a pasado á informe de l a C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l l a in s tanc ia de D . Arturo D í a z , 
contra i a p r o v i s i ó n de la escuela Olavarr ie -
ta , acordada por el Ayuntamiento de esta 
capi ta l . 
— S e h a dispuesto que l a I n s p e c c i ó n del 
F e r r o c a r r i l del Oeste informe á l a de Obras 
P ú b l i c a s , con el expediente que debe for-
mar por el descarri lamiento ocurrido á l a 
locomotora n ú m e r o 3, del tren 14 de l a 
C o m p a ñ í a U n i d a de los ferrocarriles de l a 
H a b a n a , debajo del puente de l a ca l zada 
de Buenos Aires . 
—Se h a dispueato formar expediente so-
bre l a caduc idad de los b a ñ o s que tiene 
concedidos en el l i tora l de S a n L á z a r o , D 
Manue l de Castro Palomino. P a r a l a for-
m a c i ó n de este expediente se solicita á d i -
cho Sr . Cas tro Palomino, en el Negociado 
de Fomento del Gobierno C i v i l de l a P r o -
v inc ia . 
— D . J u a n Gualberto G ó m e z , director de 
L a F r a t e r n i d a d , y que se ha l laba preso 
por asuntos p o l í t i c o s , h a sido puesto en l i -
bertad el m i é r c o l e s , bajo fianza. 
— H a fallecido en C a i b a r i é n el antiguo 
calafate, muy conocido en dicho puerto, 
D . A n g e l Montero. 
— L o a p e r i ó d i c o s de Santiago de C u b a 
recibidos ú l t i m a m e n t e , traen loa siguientes 
datos sobro rainaa denunciadas en aquel la 
provincia: 72 h e c t á r e a s de c a r b ó n de piedra 
y 376 de hierro. 
— H a fá l loe idb en el Vedado, dondo rosi 
d í a temporaimante, procurando el alivio 
díj an salud, oi conocido haceonado de l a 
j u r i s d i c c i ó n de C o l ó n , Sr . D . Jote D . F o r e -
r a y N e g r í n . E r a el difunto persona muy 
est imada por sus prendas y c a r á c t e r . Dea-
canao en paz , y rec iba su famil ia el m á s 
sentido p é s a m e . 
— L a empresa dol ferrocarri l de Sagua , 
acaba de rec ibir dos locomotoras de pr imer 
orden, oonstxuidae con todos loa adelantos 
dol d í a : son © l e g a n t e s , s ó l i d a s y p o t e n t í s i 
mas. T a m b i é n h a recibido l a propia em-
presa 25 carros do plataforma. E s t e a u -
mento de mater ia l rodante p e r m i t i r á á l a 
a d m i n i s t r a c i ó n dar buen servicio á los que 
con sus productos contr ibuyan á l a riqueza 
do l a c o m p a ñ í a . Como so aumentan en S a 
gua las zonas de cult ivo, l a za fra de 1891 
92 s e r á mayor quo la ac tua l , ealvo los fe-
n ó m e n o s da l a natura leza; y l a empresa, 
teniendo en cuenta el aumento de fletes quo 
hay on perspect iva, a m p l i a r á con tiempo 
au existencia de mater ia l do a c a r r é o , á fin 
de quo el p ú b l i c o e s t é bien servido. 
— E l P a i s de S a n c t i - S p í r i t u s dice que l a 
D i p u t a c i ó n Prov inc ia l cuesta á aquel t é r -
mino, desda 1876, m á a do $30,000, s in que 
eu cambio h a y a recibido b a n e ñ c i o alguno. 
— H a dejado de exiatir en S a n t a C i a r a 
el moreno Ignacio M a r t í n e z , de 103 a ñ o s 
de edad. 
— E l billete n ú m e r o 4074, premiado con 
$10,000 en el ú l t i m o sorteo do l a R o a l L o t e -
ma, f u é vendido entero en un barati l lo de 
Cionfuogoa á varioa vecinos de l a c iudad 
mencionada. 
— H a n llegado á Cionfuegos dos rel igiosas 
de l a orden de Santo Domingo, con ei ob-
jeto de establecer a l l í u n colegio de n i ñ a s , 
bajo laa miamas bases que el de las h e r m a -
nas del Sngrado C o r a z ó n de J e e ú a , que exis-
te en e l C e r r o . 
— E l cuadro de art i s tas l í r i c o s , á cuyo 
frente figura ol tenor S r . A r a m b u r o , se h a 
dirigido á S a g u a l a G r a n d e con e l objeto de 
ofrecer a l l í algunos conciertos en el teatro 
de C r i a r t e . 
— E l m i é r c o l e s ingreeaaronen l a T e s o r e r í a 
Centra l , cien mi l pesos procedentes de M a -
tanzas, y ciento diez y seis m i l pesos, proco 
dentea del Banco E s p a ñ o l , por contribucio 
nea. 
— P o r ol Gobierno C i v i l ae h a elevado á 
la D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i a t r a c i ó n , 
la consulta dol Ayuntamiento do Melena 
del Sur , sobro si loa Alca ldes nombrados 
por el Gobierno G e n e r a l t ienen derecho á 
V a s á permit irme, por consiguiente, que te 
diga una palabra , u n a sola, sobro tus inten-
ciones de testamento, 
— T o h a r é todo lo que usted me aconseje 
— m u r m u r ó l a C i g a r r a . — P e r o ¿qué le h a 
hecho á usted M r . F r é d o c ? Y o c r e í a que 
eran uatedea amigos. 
— ¿ Q u e q u é h a hecho? Infamias y m á s 
infamias. Se h a querido vengar de M r . de 
Maugars , y p a r a eso no h a reparado en me 
dios, profiriendo, s in embargo, los m á s re-
probablea. H a denunciado á M r . D ' E s t e l á n 
como l a d r ó n , cuando h a sido siempre un 
hombre de bien. H a querido deshonrar a l 
Conde y arruinarlo: es un m i s e r a b l e . . . E s e 
fué ain duda ol que te p r e s e n t ó á Prunevaux . 
Y o to digo que con dificultad h a b r á en la 
t ierra un sapo m á s venenoso, un repti l tan 
bajo como F r ó d o c . S i t ú le hablas de tus 
p r o p ó s i t o s , es seguro que s in vac i lar te d i r á 
que el Conde t e n d r í a mucho gusto en acep 
tar tu herencia . Pero yo me marcho; t iem-
blo de encontrarme a q u í con ose gran bri 
bón A d i ó s — e x c l a m ó por ú l t i m o , precipi -
t á n d o s e h a c i a l a puerta. 
Pero no s a l i ó s in mirar antes á l a negra, 
cuyos ojos viscosos p a r e c í a que lo devo-
r a b a n . 
A n t o n i a tuvo que sepultar l a cabeza en • 
tro las almohadas; so s e n t í a desvanecida 
por aquel g r a n esfuerzo quo acababa de 
hacer . 
A p e n a s se repuso a l g ú a tanto, o y ó á l a 
hechicera que le d e c í a : 
— ¿ E s v e r d a d lo que é s t e h a dicho? 
— ¿ Q a ó ? — m u r m u r ó l a C i g a r r a . 
- Que el condo de Maugars e s t á a r r u i -
nado. 
— S í . 
—¿ Y q u é su yerno h a sido acusado do 
lad VÍ ni. 
tomar parte en las votaciones, después de 
constituido el nuevo Ayuntamiento. 
—Se h a acordado por el Ayuntamiento 
que se conceda licencia para la instalación 
de un kiosco de venta de tabacos, cigarros 
y d e m á s ar t í cu los similares, en el ánguloin-
terior de l a esquina del portal del teatro de 
Payret . 
— E n el b a r r a c ó n de los peones de la em-
presa del ferrocarril del Oeste, al estar arre-
glando una l á m p a r a de petró leo D. Emilio 
F e r n á n d e z y D . Antonio González, trata-
ron de echarle pe tró l eo , s in haberle apa-
gado l a mecha, por cuya causa la llama de 
é s t a e n c e n d i ó el l í q u i d o , lo que produjo la 
e x p l o s i ó n de d icha l á m p a r a . 
L a s personas citadas sufrieron varias 
quemaduras y a d e m á s se produjo una pe-
q u e ñ a a larma de incendio. 
"Trasladados los Sres. Fernández y Gon-
zá lez , á l a casa de socorro de la cuarta 
d e m a r c a c i ó n , se les prestaron los au-
xil ios de l a ciencia m é d i c a . L a s quemadu-
r a s del S r . F e r n á n d e z fueron calificadas de 
graves y de leves las del Sr . González. 
Ambos ingresaron en l a nocho de ayer en 
l a casa de salud L a Benéfica, para que ee 
at ienda á su c u r a c i ó n . 
E l Sr . J u e z de guardia ee constituyó en 
el lugar del hecho, instruyendo las eporta-
ñ a s dil igencias sumarias. 
— E l S r . D . Cornelio C . Coppinger, Admi-
nistrador de la R e a l C a s a de Baneflcenclay 
Maternidad, h a sido autorizado para ter-
minar l a p lanta a l ta del edificio por la cal-
zada de B e l a s c o a í n , con ol mismo orden ar-
q u i t e c t ó n i c o quo tiene desde la esquina de 
San L á z a r o . 
— L a C o m p a ñ í a de Zarzuela, da que fur 
man pai te laa d iar íoguidas tiplea Maiía 
Nalbert y F e r n a n d a Riiaquella, tan coneci-
daa como apreciadas de este público, des-
p u é s de trabajar con é x i t o en" algunas po-
blaciones do la r e p ú b l i c a mejicana, va á 
trasladarse á l a c iudad de Méjico, teniendo 
contratado a l efecto el gran teatro NÍOÍO-
n a l desde el d í a Io del próximo moa de 
mayo. 
— E l L d o . D . Manuel Valdéa Pita, asecor 
de mar ina , ha tomado poses ión del cargo 
de abogado de l a C a s a General de Demen-
tes, cuyo establecimiento piadoso le ha co-
rrespondido en el e s c a l a f ó n del Cuerpo de 
Abogados de Beneficencia, habiéndoaels. 
nombrado Secretario del Decanato del mis-
mo, en a t e n c i ó n á sus toér i í e s y servicios 
c o n t r a í d o s en ei ramo de Beneficencia. 
—Se ha concedido licencia para pasar i 
la P e n í n s u l a a l c a t e d r á t i c o de esta Univer-
sidad, D r . D .Antonio S á n c h e z BustaMl» 
— H a n sido nombrados secretarios i 
Decanato de Abogados do Banofioencia,%. 
Manuel V a l d é s P i t a y D . Francisco Cara-i 
ras J ó s t i z . 
—Leemos en el D i a r i o Nuevo, do Cioa-
fuegoa, correspondiento a l luuoa último; 
" A las once y media de i a mañana di 
hoy se h a n declarado en huelga los albañi-
lea de algunas f á b r i c a s , pidiendo aumento 
do jorna l , pues hasta ahora v e n í a abonán-
doseles 18 reales fuertes. L o s citados obre-
roa piden se les aumente á veinte reales 
fuerces- H a s t a ahora l a huelga ea pacíflwi, 
aunque algunos a l b a ñ i l e s que no están a-
gremiados se resisten á dejar el trabajo." 
— D i c e L a Verdad de Cionfuegos: 
E n l a m a ñ a n a del s á b a d o pasado, al 
transi tar D . Eduordo D o r t i c ó s (hijo) á ca-
ballo, desde el ingenio C a r a c a s á la colonia 
de su hermano D , Ju l io , inmediata á dioho 
central , en el trayecto hubo de espantarse 
el caballo que montaba, á consecuencia de 
lo cua l , sufr ió una violenta caída, que le 
produjo l a l u x a c i ó n de l brazo izquierdo, 
accidente quo le p r i v ó de poder continuar 
el viaje. U n campaaino que se encontraba 
inmediato a l lugar del accidente, lo auxilió 
dando aviso á D . Jul io , que so encontraba 
en la colonia, el cual , con otras personas a-
c a d i ó el socorro de su hermano. 
E n seguida se m a n d ó un propio á Lajas, 
en busca de m é d i c o s , los que después 
de grandes trabajos lograron la coloca-
c i ó n natural del b r a z o , en el cual ae; 
m a n i f e s t ó u n a doblo in f lamac ión . E a la ma-
ñ a n a de ayer, domingo, fué trasladado á 
esta ciudad, en el tren de las ocho, el se-
ñ o r D . E d u a r d o D o r t i c ó s . L o asiste en sn 
morada el D r . D . Arturo Groso, 
y a fuera de gravedad. 
C A R T A S D E I T A L I A . 
B o m a , 5 de abril de 1891. 
No creo poder comunicarles noticia más 
grata que l a quo el t e l égra fo les habrá a l -
lantado sobre las p e r e p e e t í v a s favorabíM-
mas qne presentan Jas negociaciones entn 
E s p a ñ a y los Ks íados ü c i d o a p a r a el traí-
do do comercio, quo es de tan v i ta l interf* 
para nuestra I s l a do C u b a . Dejando par» 
negociaciones especiales, que d e b e r á n apro-
bar las C á m a r a s , el delicado asunto de los 
tabacos, en todas las d e m á s cuestiones se 
h a b r í a llegado á u n acuerdo. L a misma 
prensa de l a o p o s i c i ó n de Madrid, reconoce 
caber en esto g r a n d í s i m a parte al Sr. Cá-
novas del C a s t i ü o , y me complace leer en 
l a imprenta de F r a n c i a y de I ta l ia , con es-
te motivo, el juic io lisonjero que forman de 
las altas cual idades de nuestro primer hom-
bre de Es tado . 
T a m b i é n I t a l i a e&tá e m p e ñ a d a con los 
Es tados Unidos en otra c u e s t i ó n interna-
cional de bien dis t inta í n d o l e . Cercanos mis 
lectorea a l teatro do los sucesos, no necesito 
referirles p a r a n a d a las fases diversas da la 
c a t á s t r o f e de N u e v a Orieana, donde una 
voz m á s se h a aplicado una legislación po- . 
pular b á r b a r a , que s i puede explicarse 
en tiempos de terriblca turbulencias no es 
apl icable en edad c iv i l izada, ni puede jus-
tificar los excesos do l a Maf ia y de la Ga-
inorra , a ú n trasplantados desde Sicilia y 
Ñ á p e l e s á l a A m é r i c a del Norto. 
D e s p u é s de un mes de i n ú t i l e s roclama-
ciofcea para que el gobierno federal acepta-
se loa juatoa deaeoa del gobierno italiano, 
dirigidoa á que se procesase á loa asesinos 
de sus conciudadanos, y se concediese una 
i n d e m n i z a c i ó n á laa familias de las vícti-
mas, viendo que B l a i n e en el capitolio de 
Washington , como el representante de loe 
Es tados Unidos cerca del Quir ina l , se para-
petaban siempre en qne l a const i tución de 
loa E s t a d o s Unidos se o p o n í a á toda acción 
directa del gobierno centra l sobre el de la 
L n i s i a n a , siendo indepondionte y libre la 
jus t i c ia en c a d a E s t a d o d é l a confederación, 
Hcetr ina que s i pueda d i s c u t í r s o en Nueva 
Y o r k , no es admisible con respecto á ter-
ceros, y á u n a n a c i ó n extranjera, ni en Ro-
ma, n i en M a d r i d , n i on L o n d r e s . E s sabido 
qni3 el B^irón F a v a d i r i g i ó el primero del 
ac tua l una nota a l Gobierno norte america-
no, en ia que, sin disentir las instituciones 
de l a r o p ú b l i c a , p e d í a a l poder federal la 
observancia da los prineipioa do derecho 
p ú b l i c o , y el cumplimiento de las obliga-
ciones que incumben á todo p a í s civilizado. 
D e otra suerte, y siguiendo las instruccio-
nes de au gobierno, t e n d r í a que alejarse d»1 
nn pneato en el que se demostraba ineficaz 
l a l e g í t i m a a c c i ó n del representante de Ita-
l ia . A n u n c i a b a á l a vez dejar encargado de 
terminar las cuestiones corrientes al . Mar-
q u é s Impor ia l i , primer secretario de la Le-
g a c i ó n . 
G r a n d e fué l a s e n s a c i ó n que estos hechos 
produjeron en I t a l i a y á u n en Europa. El 
ministro americano en Roma, Porter, en 
larga conferencia con el M a r q u é s de Rudi-
ni . Pres idente del Consejo, d e s p u é s de afo-
gararle quo p e r m a n e c e r í a en Italia, aún 
cuando el B a r ó n F a v a abandonase la Amé-
r i c a , como una prueba de los sentimientos 
amistosos de su Gobierno, p id ió dilaciones, 
inristiendo siempre en lo?, obstáculos quo la 
— ¿ D e s p u é s de eu matrimonio? 
— E l mismo d ia que se casó . Vinieron á 
prenderle a l sal ir do la iglesia. 
— ¡ E s incomprensible! S i yo estaba 
a l l í , . , . 
— ¡ C ó m o ! ¿ U s t e d fué del convite? Usted 
c o n o c í a , pues, a l conde do Maugprs y á s u 
yerno 
— A todos. Y el yerno ¿ha estado preso! 
—Sí; pero mucho m á a tarde. Cuando fue-
ron á prenderle en l a iglesia, se escapó. 
— ¿ Y ahora? 
— A h o r a e s t á l ibre. Se ha reconocido su 
inocencia. Perp ¿por q u é me pregunta usted 
tantas eosaa? 
—Porque quiero saberlas—dijo brusca-
mente l a h e c h i c e r a . — Y este joven ¿cómo se 
l lama? 
— G u y de B a u t r u . S u t ío es amigo íntimo 
del conde de M a u l a r a . L a hija del Conde 
iba á casarse con Guy; p e r o . . . . 
— Y ¿eso F r é d o c que tanto daño ha hecho 
c ó m o es? 
— E a un hombro de edad, amigo qne ora 
do G u y . Y o no creo que sean verdad 
esos horrores quo cuenta de él Guy de Bau-
tru 
—Pero ¿por q u é ese F r é d o c odia tanto á 
Maugars? 
— Y o lo s a b r é . F r é d o c tiene gran confian-
za conmigo, y no me o c u l t a r á nada. 
— ¿ Y usted me lo d irá todo? 
— S i . 
— ¿ P e r o v a á venir él? 
—Puede ser. Pero, mi buena señora Je-
r e m í a , yo tengo grandes deseos de conoloir. ! 
E l gran juego mo preocupa. 
—Tiene usted ra?,ón. 
— A y , mi s e ñ o r a J e r e m í a s , la vista se 
m9 v a Y o no veo m á a . . . . Abra usted 
loa cristales por Dios. 





conatltüjWn federal oporía a l podar oen-
tra!, y lamindísima e x c t o o l ó n de loa espi-
ritas en Nuera Oríeam, que i m p o n í a el 
mayor tacto en los procedimlentOH, p a r a 
erJtar un conflicto Interior. 
En Europa todo el mundo ae puso del la-
do de M i a . EQ efecto, de admitirse las 
doctrinas de derecho internacional sosteni-
das por Bbíne, cada E s t a d o de l a oonfedo-
raclón podía, ontregarae á loa m á s grandes 
deímanenasesiDatos de extranjeros , cxpe-
dlcioneípiráticas, despojo de l a propiedad, 
ein quejas nacionea last imadas pudieran 
reclaror roparación del gobierno de los 
Estad»Unidos, n i tomar represal ias hoy 
deiaíoisiana, m a ñ a n a de l a Pens l lvania 6 
delaCillibrnla, hostilea & E s p a ñ a , 6. I ta l ia 
6 á Ifíjico. A l g á n diario viendo l a oxclta-
oióndílos I ta í lanoa en loa Estados Unidos, 
oalnmiadeBpuóa en N u e v a Y o r k , y que 
nancípor fortuna h a trascendido tí. R i m a 
ni í/¡alia, dió l a not ic ia de que una (iota 
deioí grandes navios acorazados n im o! 
Bsb itálico c u e n t a , d e b í a partlr,8i el rom-
plmlonto era definitivo, p a r a los maros do 
O r l e a n s , o l v l d á n d o s o ] d o queeetns lu-
nwiisas naves no entran en aquellas aguas, 
ydeque E u r o p a entera , eu caso necesario, 
iirla los mismos esfuerzoa, para evitar gue-
rra tan desastrosa, que loa realizados ouan-
it el conflicto entre Inglaterra y loa E s t a -
jos Unidos. 
Becordando lo que fuó el arhltinjo de la 
Suiza, y evocando el texto dol pauto Hjas 
tvlo entre la Confodcruc ión Ü e l v ó t l o a y la 
•Americana, o b l i g á n d o s e á deferir al arbi 
traje de otra potencia toda c u e s t i ó n Inter 
BaoJonal, quo jipareciooo iusolublo para lus 
n a d ó o s i.'itereflaflas—-pacto al cual oaMivo 
á punto do ;;<ih«riroo Ital ia—so h a b l ó hace 
tres días de eate arbitraje auizo, quo tal voz 
. rema, «I las negociucionoa dlroctaa no pro-
iiieon feliz reouitado. 
Sea que ninguna do las dos potencias 
tonga ganas dn reñir, s a c r i ü o a n d o Inmen-
interoso?, dea (pao algo peno en Was-
hington el jaiclo d« Inglaterra , Alemania, 
rfftBola, Austria y Unala, aon doa d ía s ya 
wque todo temar, ni aun de ruptura di 
planáilca definitiva, empieza á oreerao 
cov'ura lo. E l Bt ton F a v a aun ( 
0Ü6%1 monte la Legac ión , toda 
abatdonadf) ol bén i i e f to de l a R 
MMsapdraf no la «haudoao . Invitado i 
ello p r ol Ministro do Nogocloa extranjo 
ros, ontinuando Porter en Uoma, y a p o 
na» el gobierno amorlcano roconozoa que 
Italia imio dorcclio ¡\ (]iM) RO abra un pro-
ceso oiNueva Orloans, como ha admitido 
ya, rei-ocodlonílo deán p t i m t i f f sotítad, 
ser debaas Indemnlzaolonos á las fumlllae 
dolasvUlmao. L o s prlmorofi paeoa para on-
to fueroi dados ol d ía íi Kl Soorot k]$9 do 
Eítado, í a in \ dospaé^ de i t fgas cotríereii-
oiaa con ü Proaidouto l iarriaon, á quien to-
do el mundo presenta como m á e concilia-
dor qne áau Ministro, e scr ib ió al encarga-
do Italiauo Marqoós Imporlall , d lc lóndolo 
que n el Jefrtdol Estado ni él creían oxh 
tlr razo.ns bantantoa para quo ol Harón F'a 
va fuese llamado por an gobierno, bajo la 
impresión de una mala Intullgenela reapeo 
to do ios hechos. E l gobierno do la Unión 
sólo habla querido detnoiitrar no tonta ol 
derecho do dar la seguridad podida do qne 
loi oiilpablos de Nueva Orieans norían cas-
tigados. L a Const i tución do loa EMtadoii 
Unidos oatablece que los acusados poweti 
el derecho do ser juzgados por un J'.irado 
Imparclal. T a l imparcialidad so verla com-
prometida si ol gobierno dioso la seguridad 
do ou castigo. 121 principio do la Indemni-
zación OBiá oxpllcidauionto roconocido por 
el tratado de febrero do 1871. E l gobierno 
concluía diciendo, espora que los hechos re-
conocidos por las autoridades legales ofrez-
can campo para un juicio equitativo. L a 
Impacioncia por parte do laa personas las-
timadas ora natural , pero no alorapro pro-
dada la just ic ia más recta. 
El gobierno do Roma so apresuró & res-
ponder á estos avances, aclarando & BU 
voz, wn sentido conciliador, la actitud quo 
habia tomado. POOM horas duapués tole-
grallaba al marquóa Irnperlall oata reapnoa-
ta 4 la nota do Illalno, y quo fué preaenta-
da al seóretario do Estado. D e c í a asi: " E l 
Gobleruo Italiano no ha podido otra cosa 
sino qu»! ao Inicio pronto un prooodlinlonto 
judicial en rogla. Habría oído absurdo pro-
tender ol castigo, sin la g a r a n t í a de un jn l 
olo regalar. E l gobierno Italiano roplte 
ahora la misma doraanda; y cuando obten 
ga del gobierno federal e x p l í c i t a declara 
clón do que ol enjuiciamiento será pronto 
Iniciado, podrá considerarse terminado o 
Incldonto d ip lomát ico . Entretanto se tora: 
acta de la doolaración en quo ol goblern 
feleral reconoce aer debida una iudomulza 
clón á lao familias do las victimad, con arre 
glo al tratado vi^onte. 
Para robustocar su posición difícil, ol go 
blerno do los Estados Unidos, secundado 
en esta parto por el do la Lonlalana ha In 
tentado demostrar que de las once porso-
nas tan horrlbleraonto nsoslnadas en Nue-
v a Orleana, elote eran electores amorloa-
iioi, y como tales sábdl toe do la Unión, ya 
por haber nacido en ella, ya por haberse 
naturalizado en América . Las autoridades 
de Nnova Orleana, oo las invo8ilgaoloiu;H 
ablortao. hablan ido m á s lejos, quoriendo 
probar quo loa cuatro eujetos que el Cónsul 
general Italiano declara tenían derecho á 
la protección do Ital ia, por haber oonaorva 
do su nacionalidad, í lguraban todos on lus 
listas municipales como ciudadanos do la 
Lousiaua y alguno ora un asesino. 
Todavía hoy no os conocida dol públ ico 
en Roma la reapuosta quo ol mlnlatro de 
negocios oxtraojeros do loa Estados Unidos 
ha enviado á su roprnsontanto anuí, en con-
teataclón á ja ú l t ima dnl marquen Imperla-
11. Pero no sabe, si, que esta nota habla 
producido la mejor Impres ión on el proal-
dente líarrison, y «pie lo mismo on Was 
hlngton como en Nuova York, Chicago y 
otras grandes ciudades, se abrigaba la 
creencia do quo la cuetu.ión d ip lomát i ca ca-
minaba á una solución pacíf ica y favorable. 
E n cnanto á lo que se pienso en la colonia 
Italiana do los Estados Unidos, mis lecto 
roa tieoen m á s medios quo su corrospcn-^al 
para sabor la verdad. Aquí por una parto 
se di .'e quo en Nueva Y o r k era tal el dosoo 
de que no so rompan los lazos do amistad 
entro I ta l ia y Amér ica , quo para hoy do-
mingo se preparaba una aaambloa p ú b l i c a 
do la colonia Uailana para oxpro«ar calo-
roaamo'iL» estos sontlmlentos. E n cambio 
la exc i tac ión permanente on Nueva Or-
leaue, «o había comunicado á Chicago, don-
do para evitar las conaecuenclas do exp ío 
alónos populares, grandía imo númoro de 
Itaílanoa so habían naturalizado en estoa 
d ía s como ciudadanos do la A m é r i c a del 
Norte. Con la oxagoraclón tolegrátlca se 
hx hablado toda cata semana do trabnjoa 
quo algunos Italianos inquietos habian he 
oho primdpalmento en la Ponsilvania y on 
la Louisiana, para reunir grandes falanges 
do eúbdltos do Icalia, los cnales intentar ían 
un golpe do mano sobre Nueva Orleanc; 
paro es sabido c ó m o deben acogorse estas 
noticias quo atraviesan el At lánt ioo . 
grande Importancia desde qne por tratados 
reolontea, Inglaterra, que tanto Influjo ejer-
ce en Egipto, en Ablalnla y en el resto dol 
Africa , firmó con el gobierno Italiano no s ó -
lo el tratado de que di cuenta en mi ú l t i m a 
carta, reconociendo por territorios sujetos 
á l a Influencia i tál ica, la Ablslnla, Kaffa y 
ana dependonclaa, si no por otro convenio 
de ayer l a demarcac ión desde GInba hasta 
el mar Rojo, on laa corrlentea dol Nllo azúl . 
Por otra parte, Menottl Garlbaldl , vuelto 
re< lontemente á Roma de au larga expedi-
c ión a l travóa do laa pososionea Itálicas en 
el mar Rojo, trae Impreslonoa que aumen-
tarán la Impopularidad de toda aventura 
africana. No hay poolbllldad de establecer 
allí n ingún gran cnltlvo de artículos como 
el cafó, ol tabaco y otros, cual el algo-
dón, por loa que oa Italia tributarla del 
mundo. F a l t a el agua potable y sobran los 
rayoa abrasadores d«l f\ol. Del comorclo, ya 
ao ha vlato qué proporoionos tan minimaa 
revisto entro Italia y nqueilla parle dol Afri 
oa. Do itro do troa diaa so e m b a r c a r á en 
Nápoloe para Maaaua la giwp oomlelóp gu 
bernnmontaly parl:un"iiLai iaquo, ooiUpuea-
ta de aonadoroa, dipuiadoa, maglatradoa y 
hombros do adminiatraclón, debo no eó'.o 
inTormar sobre los oacáudalos que afttgterOD 
la opinión, presentando gran númoro do víc 
timas eacrlftoadas por la codicia, y cuyo 
proooao es tá ífblerto, sino acerca dol mejor 
sistema do co lon izac ión , do los elementos 
do porvenir quo la Erl troa encierra, sino 
igualmonto do laa mejores fronteras, que eu 
ol Intaróa de l a defouon, dobon darse á la 
colonia do Africa, teniendo en cu 'uta el no 
Imnonor grandes s a c i ü l c l o a á Ital ia. L a co 
mis ión oo ha deepolldo hoy dol Rey; y 
cuando ana Informea «oan conocidos, toda 
la cues t ión africana será tratada extonea-
raeute on el Parlamento. Por ahora la opi 
nión so pronuncia on ol sentido do evitar 
todo género do oomplioaclonos, Inolináa lo 
ae A la idoa do qne al ol honor nacional ' .xi 
go no rotlrarao absolutaraeuto del Africa, 
su conservo só lo en ella á Maesna. 
Obrapía 23, y el d ía del concierto en la ta-
quilla del teatro. G r a n n ú m e r o de amigos 
y admiradores dolos eminentes artistas han 
Inscripto sua nombrad con mucha anticipa-
ción, para no perder la oportunidad de dea-
pedirlos como elloa so merecen. 
T K A . T K O D E T A C Ó N . — E s t a noche ae efec 
t ú a en el gran coliseo de la araña monu-
mental una función magna dedicada á los 
honrados obreros do la Habana. V é a s e el 
programa de la misma: 
1?—Estreno do la gran marcha titulada: 
E l Primero de Mayo, por la orquesta que 
dirige el Sr. D . JOEÓ Manri. 
2?—Representac ión de la comedia E l 
Poeta de Guardi l la . 
3" — L a chistosa obra denominada A S a n 
gre y Fuego. 
4?—Entreno en la Habana del drama^en 
un acto Los IVjns del Trabajo, terminando 
con una gran Bpoteosta. 
M i 8 T R n r o ; i Dicr- M A R . — T a l es el t í tu lo 
dol magnlfl'io tomo, rlcamofite encuaderna 
do, qno como n galo ae e s t á ropaniondo á 
ios Sroa. suscriptoroa á L a I l u s t r a c i ó n A r 
tlstim, y quo lo son del acreditado centro 
do ü . Lula . \rtlaga, Noptuno 8, agente ex 
elusivo de loa Sroa. Montanor y S imón, do 
Barcelona, en la Is la de Coba. Moroco to 
da clase do elogios el expresado centro, por 
la puntualidad con quo nievo la menclo 
nada I l u s ' r w i i ó n Árt is t ica , pues son ya 
cuatro loa tomón repartidos en nuevo mesea 
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T a m b i é n proaonta anpecto menos alar-
mante el contllcto africano, producido por 
la retirada do loa condes Antonelli y Sai im-
berghi, onvladofi del R'^y do Ital ia corea de 
Maift i lék, Kmporador de Etiopía. Dijoso en 
un principio que laa vidas de oatosdiplo iná 
ticoa habían corrido aorio peligro al aban-
donar la corte del monarca africano; quo 
en el largo camino quo doblan a t í a v e s a r 
hauta el mar Rojo, se h a b í a n vlato amona-
zados de las milicias abialniao, y quo jofea 
do laa tribus inmediatas á las posesiones 
italianas, alguno do ellos preso, amenaza-
ron atacar el t r i á n g u l o formado por Karom-
Maeaua y Asmasoa. Detras de los actos do 
Midoníoh muchoa oroían ver l a hostilidad 
do la F r a n c i a , s'erapro contraria á la Ital ia , 
y manojos do la Rus ia , que e n v í a una mi-
s ión á la Abis inia para implantar un pro 
toctorado, m á s facíl quo el Italiano, alendo 
la rel igión griega, do la cual ea Pontifico ol 
C¿ar, la fo c o m ú n de la E t i o p í a y de la an 
tlgua Moravia. 
Afortunadan^ate tan tristes augurios no 
ae han confirmado. E l Roy Monellck e n v i ó 
varios correos para detener al conde Anto 
nell l en su marcha, i n v i t á n d o l o á volver á 
su corte, cosa que el sobrino del cé lobro 
cardenal no creyó deber hacer, deseando 
dar explicaciones en Roma ni gobierno de 
R e y y al Parlamento, como diputado. E n 
toncee ol Monarca africano escr ibió directa 
monte al Rey Humberto, recordándo le su. 
condescendencia, accediendo á las diversas 
fronteras quo en Africa marcaban las pose-
alones i tá l icas , y protestando de su deseo 
de querer la amistad y la al ianza do la I ta -
l ia y do su Soberano, siendo su firme pro-
p ó s i t o que todas las cuestiones de Impor-
tancia que la Abiolnia tenga qne tratar con 
las otras naciones, so discutan con ol con 
curso y el apoyo dol gobierno i t á l i c o . A s í el 
el l lamado R » y de loa royes se propuaieso 
conceder á otra potencia prlvllegioa ospe 
o í a l e s para establecer comercloa ó indus-
trias en Etiopia, los italianos, á Igualdad 
de condicionea, tendrían siempre la prefe-
rencia. L o que Meneiick no admito es ol 
vaaalhijo, y qne no pueda ejercer acto al 
gano qb soberauíft fuera de sua Eatadoí», ain 
el consantimiento de Italia. Indudablemen-
ta e date nna variante entre el texto italia-
no del tratado, tal como lo interpretaba 
C Upi, representando un protectorado Im 
pario jo, y la vera lón en lengua abisinia con-
sIi? iando alí loza y pro tecc ión , pero no ser-
vidumbre. L a c u e s t i ó n a d e m á s h a perdido 
na Santa on la RafdHoa do! 
oho tros mlsaa en laa oa'as 1 
alntorlo del Vaticano, á \ M quo hau aslatldo 
m^a do tren rail pernonna Eo altloa de prefo 
renda ae ha visto á la Gran Duquesa de, 
Toaciuiii, qne rogreaóal Auatrla, á la IVln -
oe9a Elena de iafdtnt Woimar, i iade i l! b 
perador do Alomania, y á loa Grandoa Dti 
quea do MekIe;abi irgo, con qtra |» IVIÓO do 
notabilidades, como Prelados do todo el ü 
nlvorno. N ida m i , i aubdran ipio la música 
cantada en estaa mha-i de I>'i,,t',';>, M 5a 1 
clón al ontiiaiasta ooncurno arrodillado at 
el Trono Pontifico. Se diatlngne por eu 
ardor la romería francesa, que dirige ol 
grande orador sagrado padre Domlnloano 
Didón, quien cousagrara algunas do sua 
mfls hermosas plát icas á Santo Domingo, 
nueatro santo español . 
Y ain embargo, el moa do marzo con sua 
úl t imos temporalea, haaldo fatal para mu 
ohou de loa Imiiortantes poraonajoa (pío ha 
bían venido á Roma: han muerto Slr Tomáa 
Rarlng, jofo do la gran casa do banca de 
Inglaterra, quo haoo tres meaos «atuvo al 
borde de una ruina coloaal. E l P a r de la 
Gran B r e t a ñ a L o r d Truro. E l rico caplta 
llata mejicano, eatablocldo on Paría, Edcau 
dón, y la esposa del jefe do loa cató l i cos de 
Bohemia, que después de au dorrota como 
diputado on P r a g a por el partido de la jo 
ven Bohemia, había venido á buscar retiro 
y paz on Roma. León X I I i le e n v i ó su ca-
riñosa bendic ión; y la corte Pontificia como 
laa embajadas de Austria Hungr ía aaiatlo 
ron á s u a solomnea fnnorWoa en la Igleaia 
dol colegio Bohemio. E l Emperador Pran 
cisco J o í ó no ha oonaeutldo quo el Ilustre 
oatadlata de - 'raga so r o t i r e á l a vida priva-
da y lo ha nombrado miembro de la C á m a -
ra de Señorea dol Imperio. 
DeJ^ á S a n Remo la Emperatriz Eugenia, 
despula do paear la Paacoa con sus treaao 
brlnoa Let ic ia , Víctor y L u i s Napo león , que 
deide Tar ín hablan Ido á visitarla. Dijese 
quo ol objeto principal do tal visita fué so 
motor á la aprobación de la viuda do Napo-
león I I I el manifleato que ol Principo Víctor 
Napole6n debo dar á la Franela. Pero la 
tríate Condoaa de Toba, ha bocho sabor 
do la manera más exp l í c i ta que qnlero per-
manecer ajena á toda erUproaa polít ica, al 
bien ha dado al quo au hijo el Príncipe Im-
perial doj lguó por i*ii aucoaor, pruebas do 
Hspeolallihno carino quo ha extendido á ou 
horwano y A las princesas Let ic ia y Clotil 
de de Saboya. Como so eoporaba, la entro 
vista do loa dos hennauos en ol castillo de 
Monoalliori, no pudo ser máa conmovedora, 
cayendo uno en brazoa del otro. Luís N a 
poleón fué ol primoro en reconocer á cu 
hermano mayor el carácter do jefe do la fa 
milla Napoleón ica , y Víotor quo do hoy más 
so firmará Napolaón, declaró, como lo hi 
Otaron Clotilde y Leticia, que por duras que 
fuoaon las di.iponlolonea taatamontarlaa d« 
su esposo y padre laa acatarían roapetuoea 
monte sin ultorior ape lac ión . E l Roy do 
Ital ia cont inúa á Ctotlido, eu hermana, la 
pañalón quo daba de clon mil francos á an 
c u ñ a d o Napo león Jerónimo; y la Empora 
triz Eugenia parece destina una gran parto 
doau fortuna al Pr ínc ipe Víctor, 
E n Ital ia como ea Eapaña, ae ha sentido 
la gran pérdida, sufrida recientemente por 
Inglaterra con la muerto de L o r d GranvI-
lle, jefe de la oposic ión liberal en la Cámara 
da los Loros y colega de P.xlmoaton y do 
Gladatone. Mezclado au nombre á todos 
loa grandes auooaoa de nuestro siglo, la In-
dopondenola Italiana, como la libertad en 
Espafia, tuvieron on L o r d Granvll le un de-
fenaor enérgico; y nuestra patria le debo la 
foliz É ó l a o i ó n del conflicto del Virginia con 
loa i^tadoe-Uoidoa. L a a Cortes le han 
votado grandoa homenajei) á BQ memoria. 
Gran demostrac ión obrera hay en Roma 
oa l.ir. alturas que dominan San Juan de 
Lotráo y el Coüaoo. Colnoido con otras 
d n i -raciones amonazadoraa ou Barcolo 
na v BélgloA Y con ol C.mgroao de mineros 
en Paría, preludiando ya la focha alarman-
te del primero do Mayo. Pero sobro esta 
gran cues t ión social, dejo la palabra á sus 
corresponaalea en Europa. Mo l i m i t o á an-
ticipar quo en la capital de C a t a l u ñ a se ha 
preso á obrero» port uloiea do bombas con 
dinamita y que on B é l g i c a la hnolga de los 
mineros comenzara el U ) de abri l . 
X . X . X . 
CoiTCspondoacia de la í s h . 
Bemedk.s, 27 de abri l de 1891. 
De regreao do mi excurs ión por los campos 
io eota jur i sd icc ión , tengo el gusto do comu 
nioarle laa Impreslonoa tan agradables que 
me ha causado ver funcionar la maquinaria 
del ingenio "San Manuel," ou cuyo batey 
hac ía tiempo que no eo ra-día. Su d u e ñ o o! 
acaudalado y muy iutollgento hacendado 
señor don Juan J o s é Ariosa, acaba de ina 
talar on dicha finca, entre otras maquina-
rlas, una muy curiosa, de slatoma "neumo 
hidrául ico," do movimientos tan auaves que 
oa moooater acorcarso mucho á ella para 
cerciorarse de que trabaja; pues no so oye 
el menor ruido, á no ser ol imporoeptlblo de 
la fricción de su corredera, y os tal l a pre 
slón do sos doa masas [porque ol trapiche 
se compono sólo do dos masaa] que la c a ñ a 
que por ollas pasa, queda tan bían exprimí 
da que no conserva, en absoluto. Jugo al 
guuo. E l señor Ariosa ae propone obtener 
grandoa rcoultadoa da su nueva instala 
c ión. 
Loa habitantes dul r isueño poblado de 
Zuluota oat:in do enhorabuena, pues debido 
á la generosidad dol oxpreoado señor Ario 
aa, quien vivo sólo preocupado del progreso 
y bienestar do sus convoclnof», tendrfm és 
tos dentro de poco tiempo una magní f ica 
iglesia. L a conatrucc lón do esto templo 
qu.) aorá de estilo g ó t i c o , se hará á oxpen 
saa dol señor Ariosa, quion no ha titubeado 
uu momento en aprobar el prosupuesto do 
gastos quo ae e l evarán á la muy respetable 
auma do $25,000. 
Estos campos han aido favorecidos por 
oopioaoa aguaceros on loa d ías 18 y 19 del 
prosonte, sin que por ello sa hayan para li 
zado loa trabajos de la molienda. 
L a salud por esta comarca oa lumejora 
ble. 
E l Corresponsal 
T a m b i é n partió en ol propio buquo el 
I ) . S mdnllo Hernández . A todos los 
soamoa el máM p r ó s p e r o viajo. 
BKSETlÓlb DE ROBIU.OT. —Dos podoro-
eos atracdvofl Uamanron al público habanero 
á la función efectuada en el teatro de Albl 
su en la noche dol miórcotos: ol boneficlo 
dol dlroctor-omproaario de aquel teatro y 
la dospodida do dos artistas do méri to y 
muy queridos de esto púbi loo; Amal la Bu-
drtgai B, la tUils s i m p á t i c a do las chatas, y 
Manuel Aren, ol má,a gracioso da los n a r i 
Botas teatrales. L a a obras ropresontadaH e 
r.ka todas conocidas: Certamen N a i onal, 
i ) • .ir-
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E l Ghnkco lil n w y 
única novedad qne 
. {tie tomaban parte 
i y Carolina Campi 
i señora Dolgado de 
I» Golondrina, y las 
aolol. loo do la Cha-
ii ,.t;i api 
todo.* 
o que 
L a señora 
ón natural 
del director de orquesta, fué saludado con 
nutridas palmadas, qne se repitieron al a-
pareoer en el escenario cada uno da loa ar-
tlatas y a conocidos y festejados en tempo-
radas anteriores por loa concurrentes al 
Liceo. 
Como la ópera Gioconda ae ha reprodu-
cido distintas vecen en nuestro primer coli-
seo y de ella so han publicado extensas y 
razonadas crít icas, es ooioao de todo punto 
enumerar do nuevo aus méritos y deficien-
cias, por cuyo rhótivo uoa limitaremos á ha -
blar someramente de lá ejecución que le 
cupo anteanoche. E l público osparaba apre-
ciar laa cualidades de la Sra. Rodr íguez , 
encargada de la parte de la protagonista, 
que so halla erizada de dificultadea y que 
requiere quo la artista que interpreta el pa-
pel de "Gioconda" reúna á la vez relevan-
tes cualidades de actriz y do cantante. 
Rodríguez, á pesar de la emo-
en todo debutante, desdo las 
aa notas dió á conocer que había es-
o con cuidadoso esmero su parte, á 
dió bastante relieve en algunas oca 
luciendo en determinaloa pnaaies 
la", q<i« aalen claras y eapon 
de au: garganta, l í ' g-meraimsnte 
mbrada eo ."ti? p r i n c í p i l e j registros 
de la c-oñora Rodríguez, que frasea 
coa acierto, po;-é0 fácil emisión y correcta 
eacnola, pof •rcrís que so noten deficiencias 
en la cm-rda media y gravo, quizáa por ol 
eacaao volúmen de su voz Con todo la refo 
ri la artista dejó conocer facultades muy 
acep^ableH para ol canto dramát ico y de 
mn .tró talento y perfecto conocimiento dol 
arte eócénico en algunas de las ilinaciones 
mía dr-in.iticas de la obra. L a señora Ro 
dríguez fué aplaudida, on particular eu. el 
dúo con la mezzo soprano del acto segundo, 
que á instancias del públ ico hubo de repe-
tir c 





rtnl, quien estuvo bien on su corto papol, 
i. T a m b i é n oa 
otini, quien ya 
bla cantado la 
.áceo. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DB ALBISÜ.—Para la noche de 
hoy, vierne», se ha combinado on el popn 
- lar coliseo de los ventiladores, el alguiento 
programa: 
A las ocho .—Calderón . 
A las n u e v e . — P a n m m a Nacional . 
A las B e M a d r i d á P a r í s . 
A L B E K T I N I Y CERVANTES.—EstOS dis-
tinguidos artistas que acaban de recorrer 
diferontes poblaciones de la I s la , seguidos 
dol aplauso y entusiasmo que provocan 
donde quiera que so lea oyó , ee disponen (\ 
abandonarnos temporalmente para hacer 
una e x c u r s i ó n en la E e p ú b l i c a de Méjico, 
ea Centro A m é r i c a y en la A m é r i c a Meri-
dional, y con eate motivo preparan un con 
cierto que eo e f ec tuará el domingo 10 del 
pceaonte. en el gran teatro de Payret . L a s 
locad i a lea eo expenden do^de hoy en el a l -
m a c é n do m ú s i c a do P . Anselmo L ó p e z , 
ii ;n o ira ol heno-
i : ; B( n >ra Del 
• la jot.i del 
Certamen; tunibiéu ropítleron dos vecea la 
gallegada Amalla Rodríeooz y Bachiller, y 
la Soleá, Carolina Campini. Pero dondo 
menudearon loa aplanaos y laa repotlclonea 
fué en el quinteto do los vlnoa y en el tango 
dol cafó. E l público, que lleno el presentí 
miento do no ver nuevamente en oscena á 
Amalla Rodríguez (quo aegón voz y fama, 
tiene el propósito de cambiar do eutado y 
renoncinr al campo do aua gloiias) la hl.o 
repetir numerosas vtc '8 ol canto dol Pe león 
y oí t i l i co del cafó do Puerto Rico. 
Do to Jo.; loa ladoedol teatro, y principal-
mente do la tertulia do eoñoran, l lovían ao 
bre la cpcone preoloaos bouquets do flores y 
palomas oocintadas, como homenaje á la 
a impátioa artista. L a más afectuosa doape 
dida y la manlfeatación mayor, fué al termi-
nar la zarzuela L o s Zangolotinos, on que 
Amalia y Manuel Areu intercalaron al final 
nna escena de dospodida al públ ico , que 
ios hizo salir en ruidosa ovac ión seis ó siete 
veces. 
L o s VERBOS FRANCESES , - v s t a g r a m á -
tica, cuyo autor es D. Alfredo Cerricaburu, 
contieno todas laa roglaa de la formación do 
oa tiempua, an ortografía y su sintaxis, In 
oluyondo las excepciones todaa de dicho 
Idioma, bajo un plan nuevo y sencillo. 
Lia ta completa de los verbos irregulares 
on sua cinco tiempos primitivos E l libro 
oatá dedicado a l bello sexo. 
Do venta oo la Academia del citado don 
Alfredo Carricaburu. Lampari l la 21 , altos, 
y on las l ibrerías, á 7 5 centavos oro el ejem-
plar. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por J . C . de F . , hemos recibido diez pesos 
billetes para quo so ontroguen en socorros 
do á cinco, ó laa doa pobres viudas, ciegas 
y muy necesitadas D"! María H e r n á n d e z y 
D* Rita Ramoa. Dios so lo pagará. 
PESO DE LA T I E R R A . — E a t á sucediendo 
con la T i e r r a algo semejante á lo qne ocu 
rro con laa personas: á medida que avanza 
en edad va aumentando on peao y en voln 
mon. 
Un sabio profesor d a n é s ae halla en la ac-
tualidad ocupado un determinar el aumen 
to exacto de poso que tiene al año la tierra 
por medio de la lluvia do hierro en polvo 
quo cao sobre nuestro planeta. 
Eata lluvia de hierro proviene, a e g ó n é l , 
do laa eatrellaa errantea, y cao ain Interrup 
clón, tanto en eooo como mezclado con la 
lluvia y con la nieve. 
Do la nievo ha ex tra ído ol aabio que ae 
ocupa en estae enrieaas investigaclonoa,hie-
rro en cantidad apreclable. 
TEATRO DB P A Y R E T . — E l domingo troa 
del a d u a l ae e fec tuará en el mencionado 
coliseo una función extraordinaria, en ba-
neficio del barí tono D. J o a é González F o r 
náudoz , que piensa trasladarse á Europa 
con el objeto do perfeccionar sus eatudioa 
maicales. He aquí el programa del referí 
do e spec tácu lo : 
1?—Canción por el Coro Gallego, ol cual 
toma parte en el e spec tácu lo por deferencia 
bouefidado. 
2o—So pondrá on escena el primer acto 
de la preoioaa zarzuela, original de los se 
ñores Navar ro y Goubantea, múfi a del 
maestro Nieto, titulada L a Tela de A r a ñ a , 
con el siguiente reparto Ü-J papelee: 
Lola , Sr i ta . Gonzá lez . 
Enrique, e! beneficiado. 
Don Pablo, Sr. R López . 
Pancho (negro), J . do Castro. 
3? —Segundo acto do L a Tela de A r a ñ a . 
4o—La divertida zarzuela en un acto, 
le t ra do D . Juan Emo, mús i ca dol maestro 
D. J-ieé M a r í a Lloret , titulada: P o r u n Co 
hete 
L a función c o m e n z a r á á las ocho en 
punto . 
B a l L E DE LOS SOLTEROS.—La p r o h i b í 
c lón gubernativa de celebrar t au renom-
br.'ida fiesta on loa aalouea altos dei r e j t a u 
rado coliaoo de Payret, no arredró á eu in 
trépido In ic iador ni á las comieiones do 
adoruo y do recibo, para l l evar la á cabo eu 
i m í a m a noche del miércoles ú l t i m o , «egún 
ao h a b í a nnunciado. En poco m á s dn doa 
horas fué convertido on preoioaa manfdóa 
de hadas ol g ran teatro de T a c ó n , y a l l i ae 
e f e c t u ó el Bachelors ball con ex t raord ina r io 
luciraíenlo, en medio de nna a tmósfera sa 
torada de g r a t í a í m o a perfumoa y al fulgoi 
de innumerables quemadorcij do gas y vi 
vides focos e léctr ieos . 
L a p r imera orquesta del popular Vaien-
zuola y la excelente banda de mús i ca del 
Apostadero alternaban en aquel poé t i co re 
cin to , llenando el aire do p lác idas armonías . 
Dieron realeo a l baile do los solteros mu 
olma do laa m á a bellas y elegantea señoraa 
y s eñor i caa de la buena cocio l a d habanera, 
y la j u v e n t u d masculina quo frecuenta loa 
mejores c írculos . • 
E l antiguo café E l L o m r e juatiticó allí 
una vez máa au notorio crédi to , oirviendo 
uu delicioso refresco. 
OmiUmoa otros pormenores y'no citamos 
nombres, por fa l ta do tiempo y oapacio; \ 
q a t ü o s fin á oata ligera re seña enviando ¡ 
loi aolteroa nutatro p l á c e m e por la brillan 
toz do su bailo. 
REVISTA CIENTÍFICA.—Hornos recibido 
el n ú m o r o correapoudiente a l mes de abril 
ú l t imo del Repertorio Médico F a r m a c é u t i c o 
que dirige el Sr. D r . D . Antonio G o n z á l e z 
Curquejo. Contieno lo s ígnienae: 
Una sociedad do Higiene, por el D r . A 
G o n z á l e z Curquejo. 
Resumen do algnnoa trabajos publica 
doa sobre T e r a p é u t i c a y F a r m a c o l o g í a del 
Salol. 
D . Francisco Jimeno, Necro log ía , por 
D Nico lás Eleredía. 
Notas biográf icas dol mismo. 
Tomas de anál i s i s cualitativo, por R i 
chard J . Moas, traducido por el D r . Gastón 
A. Cuadrado. 
Punto final sobro las Obleas de Llmousin 
por el L d o . J o c ó María Aguayo. 
L a no toxicidad do las Salea de Estron 
cío, por M . Labordo. 
Tribunales do opos ic ión . 
Variedades. 
L A SRA. RODRÍGUEZ.—En ol Diar io de 
B i r c e ona del 5 de abril ú l t imo, loemos lo 
siguiente: 
"Con la conocida ópera del maestro Pon 
chiolli, Gioconda, se i n a u g u r ó anteanoche 
en el Gran Teatro dol Liceo la temporada 
do primavera. L a mayor parto de las huta 
cas y loo palcos ao hallaban ocupados por 
señoras y señor i tas que ves t ían elegantea 
trajea, ha l lándose también bastante ooncu 
rridaa las ga ler ías . L a citada ó p e r a fué con-
ofarcada y dirigida con cariño por el diatin 
guldo maestro señor MascheronI, quien y a 
en la temporada anterior, por ana conoci-
mientos mueicales, por eu buen gusto en la 
intorprotac ión de laa partituras y por su se-
gura batuta, se conqui s tó con just ic ia ol 
iprecio y loa aplaueos de nuestro públ i co . 
A l sentarue ol aeñor MascheronI OA l a eiUa 
<?u anteriores tomporadaí 
misma parto de ciega en 
E n justicia debo hacarse espacial mención 
del tenor Poñor De -Marchi, quion desdo quo 
no había cantado en esta capital, ha mejo-
ra Jo IUUÜ^O y ha procurado aprender el di 
fioil arte de redondear bien laa fraaes y de 
pasar con suavidad, sin transiciones brus-
cas, do noo á otro do los registros de su voz. 
E l señor D e Marchi cantó con brln y am-
plitud la romanza del segundo acto y la be 
lia fraao dol concertante, que dijo con in-
toooión, realzada y delineada con oportu 
ñas gradaciones, quo valieron al final ontu-
alaatad bravos y aplanaos al aeñor Do-Mar-
chl. 
POLlof a —Un vecino la calle del Cam- I 
p m -rio 115, p H r t i c i í ' ó i l r e l u d o r do M ba-
r r i o , que le habían hurl;ido dol comedor de 
au caaa tres columnas de bronco, ain qne i 
pueda precisar quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
— E l menor D. Juan Franclaco Fraga , ve-1 
ciño do la callo del Indio n? 27, sufrió varlaa I 
quemaduras en diferentea partea do su 
mora vez por el Dr. (bordillo, quien certifi-
có sor gravo el estado do dicho monor. 
A l estar armando una cabria on los tra-
bajos del Canal do Albear D. Domingo 
González , ae causó una herida menos grave 
en la mano derecha y doa leves en la iz 
quiarda E l celador del Cerro l evantó la co-
rrespondiente acta y con ella d ió conocí 
miento al Sr. Juez del distrito del Centro. 
— E n el barrio do T a c é n fué detenido un 
Individuo blanco, por Insultar á otro sujeto 
do su clase. E l detenido reso l tó estar re-
clamado por nn Juzgado de eata capi ta l . 
E N E L B A Ñ O es en dondo realiza uno 
de en Í mnyores triunfos el Agua E'lorlda de 
Murrny y Lanman, produciendo, por decir-
lo a s i . o! placer de loa placeres y ol máa sa-
ti-f totorio do todos los bienes higiónicoa. 
Demedia á nna botella de AGUA. F L O -
R I D A , en el agua del baño es suficiente á 
reanimar el cuerpo m á s fatigado y fortale-
cer la naturaleza m á s postrada, e.ipecial 
mentó si la postración proviene do excesi-
vo calor, do trabajo exajerado, ya eea físi-
co ó moral, ó do no acostumbrada agita 
olón. 
L a s ensac ión de frescura, fortaleza y 
tranquilidad que eaperlmenta el s istema 
nervioso después de un baño así preparado, 
e« iodociblo, parece quo nna nueva vida ha 
tomado poasaióu del cuerpo, y que el espí-
ritu vital buaca mayores goces. 
3 
L O S E N F E R M O S sometidos al trata-
miento de la E M U L S I O N D E S C O T T , au-
mentan au apetito, ganan en peao, y regu 
lan aus digestiones. 
E l infrascrito, médico -c i rujano . 
C E R T I F I C A : Quo desde haco cinco a-
ños viene usando la E M U L S I O N de aceite 
do h ígado de bacalao do S C O T T , eu las a-
focciones que dependen do tuberculoais y 
do la eacrófala, obteniendo muy buenos re-
sultados. Loa enfermos sometidos ó esto 
tratamiento aumentan su apetito, regulan 
ana digoationes, y aumontap de poso, por lo 
quo el que habla considera este preparado 
como un gran reoonatituyento. 
Y para constancia do esta cert iñeac ión 
on Matanzas, á 15 do enero de 1887. 
21 D r . F é l i x de Vera Saenz. 
s 
LA PALMA: hace flu 
ses casimir lana pura á 
nueve pesos. Muralla y 
Compostela. Habana. 
C n. 163 Ab 
C O N F E C C I O N esmerada de camiaas de 
entré y lienzos de g a r a n t í a doade uno y me-
dio peaos oro on adelante. C A L Z O N C I 
L L O S do buenos géneros do todos precios 
Surtido de corbatas de novedad, pañue los , 
camisetas, calcetines, toballas, cuellos y 
puños. Todo á precios muv baratos. 
Camiser ía E L F E N I X , 
Obispo 20, entre Cuba y Hm Ignacio. 
4885 P alt 10a-i2 lOJ-SS 
JHS. 
L A A N U N C I A T A . 
L a Congregación do jóvenea L a AnnRclata, can ó 
nicamento estableolda en la iglesia da B e l é n , celebra 
la fiesta con que annalment» obsequia i su Inclita P a -
trona el domingo 3 de mayo. 
A las seis y media de la maDana será la misa de Co-
munión general con cánticos. E n ella leerá el Sr. Pre-
sidente el acto de Consagración á la Santísima Virgen 
A laa ocho se celebrará la misa major á grande or-
questa, siendo panegirista de las grandezas de María 
el R. P . Tomás Prádanos. S. J . 
Todos los fieles de une y otro sexo que habiendo 
confesado y comulgado, Tisitareu la referida iglesia, 
pueden ganar Indulgencia Plenaria. A . M. D . G . 
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M e s d e M a r í a e n l a I g l e s i a d e S a n 
F e l i p e N e r i . 
Desde el viernes 1? do mayo, dará principio al a-
nochecer el piadoso ejercicio del mes dedicado á ob-
sequiar á N . amorosísima Madre con sermón, cánti-
cos y ofrecimiento de flores. 
E l domingo 3 del mismo mes se celebrarán los ejer-
cicios mensuales de la Asociación de la Guardia de 
Honor del 8 C. de Jesús: la comunión será á \&s sie-
te: el Saniíii ino estará eximcato todn ol día. 
rviWS 5 2ft 
C a p i l l a de l a V O T e r . o r a de S > n 
A g ü e l l a 
E a el ili;i il« hoy ha comenza'lo en esta capilla ol 
jubileo rircular. 
A. las siote y media de la mañana la mka del Sacra 
mentó con asistencia de ministros. Miaas de hora á las 
ocho y media, nueve y media y doce, todas con acom-
pañamiento de armonium L a reserva á las cinco y 
media de la tarde después de las precoa dn costumbre. 
E l próximo domingo, último día dül circular y hora 
de laa ocho y media do la mañana se coussgrarán en 
esta capilla los sclemnes cultos que anualmente se 
t.-ibutan al Señor de los J'esamparudú?, ocupándo la 
sngraia cit . dra ol elocuente orador «agrado Fray E -
líiw. de lastráfíca orden do San Francisco. 
E n la tardo du dicho din y antes do la procesión dol 
Santísimo Sacramento, dirigirá á los fieles su autori-
zadísima palabra el Iltmo. y Kdmo. Sr. Obispo de es-
ta Diócesis . 
Se sanlioa á los tielcs la asistencia á tau piadosos 
actos.—Abril 27 de 1891.—A. M. D . G . 
5125 ! í t 
Sr. Diroc 
Muy Sr. mió: 
eminente médico 
ijue gracias á RU 
da, ruego á V. 
priMeotcs lineas 
periól ico de su d 
Se trata do <i<i( 
afección glj tnca 
do quo ya no me 
ra panar el joma 
H;illáadnme ei 
vano* de los mái 
divursos trauiuic 
rirneiitar kinzún 
I LA MAKIXA. 
lar mí gratitud al 
jondientc do eso 
tiempo venia padeciendo nna 
le tenía postrado, al extreme 
)sible dedicarme al trabajo pa-
o coa que l!bro mi subsistencia 
istado, dexpués de consultar á 
litado» facultativos, y de sopuir 
á cual más costosos, sin pxpo-
, no confiaba ya en mi curación 
porque temía una lisia 
A instancias de un buen amico, acudí entonces á la 
consulta del Dr. Sabucodo, quien diagnostirú mi en-
ble-ido 
E - i U orejuela do qm la publioacióu do trie notable 
Ca<o ha do sur útil á los enfermos quo oe tucuentren 
como yo me hallaba, espero merecerle á V. este favor, 
por el que le antieipo laa más expresivas gracias y a-
provechi esta oponunldal para ofrecerse á sus órde-
nes, ato. S. S. Q. S. M. B. 
fíenUt Pérez Bocha. 
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Do or.ien del Sr. Cónsul se solicita á la 
señora María Altagracia Quero, á fln de 
qu'> so sirva preeentarso en las oficinas de 
es';» Consulado do doc^ á d o s , para un a-
suato quo lo interesa. — E l Canciller. 
5212 4 29 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
) E L COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Como prescripción reglamentaria y de orden de 
Sr. Presidente, se convoca á IOR señores asociados 
para la junta general ordinaria del tercer trimestre del 
undécimo año aooial, que tendrá lugar en los salones 
del Centro á lus siete y media de la noche del día 3 de 
mayo próximo. 
f ara tomar parte en la Junta los señores asociados 
deberán estar provistos del recibo de la cuota del mes 
actual. 
l lábana, 25 de abril de 1891.—El Secretario, M. 
Paniagua. 5050 7-2G 
Academia gratuita de tipógrafas 
y encuadernadoras. 
Se convoca á todas laa almnnaa raatricu 
ladae para quo A laa doce del d b , dotniD^o 
3 do mar?o, concurran ain fa l ta á la cul l r 
QO S.ui I.{rir5cio número 112 L a Di rec to ra 
D j m i l i l a Garc ía Coronado. 
5287 P 4 30 
Nutvu pectoral de efiisacea y po.-ii ivos resulta-
dos para combatir con corteza y eficacia todas 
las afo^cionea del aparato respiratorio. Indiapen-
sa'Ve en todos loa catarros, y especialmente en la 
Ü K I P P E . 
Preparado por A L F R E D O P E R E Z - C A R R I -
L L O , Salud 85 Teléfono 1,348. 
De vent-v por todos los famacéaticos. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 D E M A Y O . 
Esto mes está conaígrado á la Santísima 
Maiía . 
VA Circular está en la T . O. do San Agust ín 
Santos Felipe y Santiago ol Menor, apóstoles. 
Virgs 
-.1 o 
de bileo en la T . O. del Carmen en San Francisco 
Guanubacoa 
Vida de la Santísima Virgen Mari», Madre 
Dios. 
EacriMr la vida de la Santúima Virgen María, Ma 
dre de Dios, es hacer uu compendio y resumen de to 
daa laj maravillas del Señor, es reunir bajo un punto 
do vista todas la i más brillantos virtudes: o» hacor 
una piinura do la obra máa perfecta que ha salido d 
las manos de Dios; y por cona'guiento, es hacer el re 
trato de la más santa, de la mis excolento y de 1 
mis perfecta de todas las puras crir.turas. 
E n Naziret, ciudad de Galilea, donde etUban do 
miciliados San Joaquín y Santa Ana, nació la Santí 
sima Virgan. E r a de la tribu de Judá y do la famili 
raal de David. Jamás vió el cielo nacer una niña 
más noble, más cabal, más santa, dice San Bernardi 
no. Descendiente de David y de tantos ' tros reyes co-
co contaba entre sus antepasados, había heredado 1 
gloria de todos ellos. Dotada de las cualidades natu 
rales que había recibido de Dios, era, como habla Sau 
Barnardo, la obra más perfecaa que vieron los siglos 
ninguna de laa hgis do Israel pudo jamás comparar 
s e c ó n ella en el conjunto maravilloso de gracias 
perfecciones sobresallén es de que so halla ouriqueci 
di : de elU fué de quion ha* ía dicho el Espíritu Sant 
por el Profeta (Prov. IK) , son muchas laa doneell 
ilustres por su nobleza, por suavirtuden, por suapren 
das, por su mérito; paro ninguna iguala con mucho al 
t;. oro de gracias con que el cielo te ha privilegiad^ 
á ti; ninguna hay que no sea inferior á tf endones s a 
táralos y sobrenaturales. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8 y en loa demáa Iglesias loa de oostumbro. 
COSTE DE MABIA.—Día 1? de mayo.—Correspon-
de viaiur á Nuestra Señora la Divina Paatora en San 
Felipe. 
CONSULADO G E N E R A L 
1IB LA REPUBLICA DOMINICA A. 
'doctor Manuel María Ponte, 
Médico-Cirujano de la Universidad de Caracas, ex-
Reotor y ex-Cat«drático de Obstetricia de la misma, 
ex-Preaidente de la Facultad Médica de Caracas, 
conderado coa las Medallas de Tercera clase de la 
Orden del Bm.to del Libertador y de la Instrucción 
Púbiica, Representante Plenipotenciario vitalicio de ¡a 
ociedad Muaoo Etnogrífico de Leipzig, Miembro de 
is Sociedades de Higiene de París, Médica de Chile 
otras, cx-Dircctor propietario de la Góce la Cientí-
oa de Venezuela, Miembro laurado de la Sociedad 
inecolóuisa Española, Ofücler d' Academie, &*, & ? 
C E R T I F I C O : que he usado en muchas ocasiones 
siempre con el mejor éxito, el VINO DE PAPAYINA 
preparado .según la fórmula del Dr . Gandul por el 
Sr. Dr. D José de J . Revira (propiedad ufcluaiva de 
ALFKEDO PÉREZ CARitiLLO, q u í m i c o - f a r m a c é u l i c o ) 
y que expendo en Caracas el Br. Francisco de Arre -
dond..; corroborando a»{ lo que está expresado en el 
prospecto. E n fé de lo cual, y para los fines que haya 
1 ugar, doy el presente en Caracas á 10 de febrero de 
1891.—Firmado, M. M. P O N T E . 
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Durante el verano se padece mucho en esta 
Isla, de H E R P E S y otras afecciones cutáneas 
que molestan sobremanera por la p i cazón 6 
prurito capaz de desesperar al quo tiene estos 
padecimientos, los que se evitan y curan em-
pleando la L O C I O N A N T I H E R P E T I C A P E -
R E Z - C A R S I L L O , la que en muchos años d i 
práctica ha dado consiautemente resultados 1 
positivos y seguros para combatir con toda 
energ ía estas eufdrmodados y muy on particu-
lar esa herpe especial que sale debajo de le t 
brazos, en laa ingles y debajo de los pechos. 
Léase este caso de curación: 
Sr D. Alfredo Pórez-Carri l lo .—Presente — | 
Muy Sr mío: He estado padecicudo durante 
más de 4 meses do herpes y me sometí á varios 
tratamiento) ya ordenados por facultativos, ya | 
por particulares, sin lograr mejorar nada abao-
lutamente y cómo he conaeguido ponerme bien | 
i'.omplotaraenle usando la L O C I O N A N T I -
H I Í R P E T I C A P E R E Z C A R R I L L O , lo hago] 
púMico con verdadero placer. De V . afectísimo 
¡ S S Q. B. S M —firmado—Jí'/nftto de los E e -
Iros .—l lábana Feb 7-91—S[c Picota 17. 
La LOCION ANTIHERPETICA| 
PEREZCABR1LLO 
Se vende ê i todas las boticas de crédito. 
N ú m s . Premios. 
Abri l , 30. 
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D ó n Patriólo Duque Eatrada, Procurador del Co 
leglo de Cádiz, ha trasladado su despacho á la callo 
de San Miguel n. 13 y se ofrece al público en dicha 
ciudad. Los negocios de su especial actividad, son: 
Judiciales en teda su extensión, representación do 
Corporaciones Municipales, do Beneficencia y Socie-
dades mercantiles ó industriales y administración do 
fincas. Honorarios módicos y contestación de ce 
snltas á vuelta de correo.—Cádlf, abril 10 do 1891 
Patricio Duque Estrada. 5097 4-28 
Doctor J . A . Trémols-
P R O P E S O R D E M E D I C I N A . 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s y 
afecciones asmát icas , curando és tas con un 
tratamiento que le es propio. 
Cousultas de 11 á 1. San Ignacio 31, en-
tre Amargura y Teniente Rey. 
5139 U a«A 
UNA P E R S O N A I D O N E A Y Q U E P Ü E presentar los mayores garantías de su problda 
honradez se hace cargo do toda clase de DCROCÍM 
dicia'cs y admiiiistraüvos y facilita las exponías 
sarias para llevar adelante los negocios que se le c 
fian, previo aouerdo con les interesados. Darán n 
eu Príncipe Alfonso .H13, de 11 á 1 do la tardo 
4815 1»-2Í 
DR. ti ARO ANTA. 
A C O S T A nlm. 19, Horas do nonsoíla, do onc» 
i nna. Espooialidad: Matrix, vías lulnaria.'. laringe y 
tiSUtlcaa. h u 4Pfi 1 Ab 
Dr. José María dft Jaureguizar. 
M K D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación 
to sencillo 
en fiobrei II 
por un procedlmlen-
quido.—Especialidad 
O 481 1-Ab 
Juan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Empedrado U . Teléfono 184. 
C 470 l - A b 
liCÜMOION D E L A S O R D E R A I I 
Habiendo descubierto nn remedio soncl-
llo que cura Indefectiblemente la S O R D E R A 
en cualquier grafio y destruye Inotantánca-
mento loo ruidos do la cabeza, tendré el 
gusto de raaudar detallesy tostlmonios gra-
tis, á todoi los quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludwig Mork. Clínica 
AurcU.—LaRunas númei 
Consultas diarias do 
4419 7 15A 
S U P E E I O R , L E G I T I M O , D E LA. T A N J U S T A M E N T E C E L E B R A D A M A R C A 
w w • n t f B i i l i l 
Tenemos taiul)l<»ii otras clases de c í m e n t o s j dosile D O S P E S O S O R O el barr i l eu 
adclauto. 
M A R M O L E S . M O S A I C O S , A Z U L E J O S , L A D R I L L O S R E F R A C T A -
R I O S , P O i - V O D E L A D R I L L O ' T E J A S F R A N C E S A S y «U-miis innloriales d e 
cdillcacitfn. 
P o n o l i n o » . . E g l d o 4 . — C o r r o o » : A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l ó f o n o 1 8 2 . 
4834 m 23 3a-23 
- • — • i '-Tin-rr 
i é m M n e t f 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, trtnlca para el estómago, recomendada 
por los médicos ináH afamados del mnndo. 
V E N T A A N U A L : 20 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
He v e n d é j t o r s u » i m p o r t a d o r e s 
LAJVOE «fc LEOJVHARDT. 
SAN IGHACIO NUM. 38.- HABANA. 
(J 078 
n - — T e , • •. ." ' •.»•, 
12 á 4. 
a L n m o i 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de nifios 
ro i iHa i tas (le 1 ri K , S a n INI^nol I K I . 
(! n. 477 Orntin par» lo» pobre». 1-Ab 
DR. HENRY ROBELIN. 
ÍNFERMEDAÜK8 D E L A P I E L Y S I K l L l T I C A f i . 
De 12 A 2. j M Ú s M a H u 9 1 . 
C n, 176 1-Ab 
DR. MUÑOZ BUHTAMANTE. 
M K D I C O - C I U U J A N O . 
Reina niím. 108. CoiualUu tle 1 á 3. 
Ueoibe avlson en la FarmacU L a Holna, do 11 á 1. 
C481 M 3A 
Joaquín JL Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas nrtra. 70. m s i s ITK 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
dol Dr. J . G-ardano. 
Loa reiultadoi do eiln >nodlcaol<tu on «1 trntamlonto dn lan D I A H K K A S , ya proTongan de cambios d* 
temperatura, alimentación Innullclente, deaamKI0* dnl mril.'do da vida, non tan i-vldnntoii. quo millarcn do eu-
formo», bau ríouporado la ailud nn breT» llompo La D I H K N T K K I A , loa PLUJOB y C O I - I C O S I N ' P K S T I -
N A L K K «o ven lubyugadu* rápldamenla, noruiallzando la» funcloiu»» dnl oolómago, reatablouiondo el deafall»^ 
oimiento qno acompaña A oataa onformedado». reKulari;,an latí rnnrlonot dn^sliTaa eu loa vómitos do las otnb*-
ratndaa y deacouipoaioiones «lo vientre de loa auníanoi y nlnoM. Son un podorono auxiliar do la digCHtión, faol-
lilando los juKoa necesarios al oslómaRe on loa DIKI'KI'MI AS, O A S T U A L O I A S , I N A P E T E N C I A , liaulondo 
lesaparocer ol padeolniionto. 
Lo» (|uc suscriben, drogulslaa y farniacóaUcos con nitablooiniloMlo público, Mrtiloan: C¿uo do las pre-
paraciones recomendadas para curar IUH nnfnpinndado» del o«tóniii|{o, | i quo «e vendo on mayor escala y de la 
que tentmo» oido hacer á loa MMlooy cllonte» Ion niayoroa ologlos, o» la qao pri para ol Dr . I ) . Jnuó Qardano 
c.ui ol noml.rn do I ' A I ' K L I M . O S A N T 1 I ) I H K N T K I H ( 5 ( ) S . Halmim, I".' do abril do 1 8 8 1 - J o ' ó Sarrá-
LoM y Cn -Dr . ADlonto Í I o n r A l o i - D r . Jo»óde .J, Kovlra K. l'n'u Ldo. Annolmo (!( 
V. Machui'u--Ld >. Kafaul I I . Kcay- -Ldo, (¡anulo Vftldés—Ldo. Uir.ardo Co)i(.\n gra—I. 
Dn vi iitn «II tu 'un IUH buouaa farroaolas y drOnMUI <l<> 1» Ul$i FiOVlOI I ft&tt 
I I O T I C A L A E S T R E L L A del Dr. J . Oardano, Industria IH, Habana. 
istells— Dr. Manuel de 
ido. Miguel Llovtt . 
ul por mayor y menor 
TINTURA INDIANA INSTANTANEA 
del Dr. J . G-ardano. 
IndisDenitablu & loa harborna y personua qno tienen neonsldad de teflirao la 11AKHA. H I O O T R S Y 
C E J A S en D i E Z M I N U T O S , ain dogonorar on rojo nt alterar la organUaclón del cabello. Cada «ulucbe dura 
seis meses. 
n.l.'m las farmacias y droffuorías do la Isla. Denó»lto principal ni por mayor y monor: ííotiúa 
L A E S T K E E E A . dnl Dr. J . Oardano, Indu.trla o.quInaC» (.'«Mti. Habana. 4037 alt l.'l 7 
FOSFATO L E H 
PBIMKU 31Í.mOO SBTIBÁUU DE I.A ARMADA.. 
HEXNA 3 . 
Kstiecialldad. Knferraodades vcnórco-siflHtloas j 
tfeoolonus de la piel Coiuultn» de 2 á I . 
T E L E F O N O 1816. 
Cn.4fi7 1-Ab 
17174 . . . . 
17175 
17170 
17177 . . . 
17178 . . : 




2 2 8 1 4 . . . . 
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2 2 8 8 2 . . . . 
' ¿ V 8 8 3 . . . . 
2288^ 
22886 . . . 
2 2 8 8 ( ) . . . . 
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2 2 8 8 8 . . . . 
2 2 8 8 9 . . . . 





















He D M r t y P e i t e r l a , 
3789 
E L M E J O R KEIVI E D I O 
J'AUA CURAK 
las cnfmuedadfts dol i'KCiio, 
EBORÓFULAB, RAQUITISMO. 
8o voude en las boticas y, 
droguerías, Sarrá y Lob« 
la-1 Wd-9A 
n i 
do HaEE^AtelS Farmacfulifo, D' on Cioncían, Inap' do Academia 
Es!laSoluci6n,admiliil:i p o r s u rücacin^enla F a n i h i r o n c u l ^ r a u c r m ^ 
(Edición fie IHcSi1, clara, limpida, análoga ;i HH a g u a m i n o r a í 
f e r r u g i n o s a c o n c o n t r a d a es <•! ánico de loa ten itgittbsos. quo 
asoHU.\j;iH(lose á ia composición d(d g l ó b u l o aan^niiico, oíVocn l a 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e do l o s h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe1, no ciAftty) 
el o s l í H n ü ^ o , no (MiruHM'ooíí l a dcntadiiivi, so o n i p l c M siionpi-o con 
dxilo contra ios d o l o r e s de e s t ó m a g o , i o s colores p á l i d o s , la 
l e u c o r r e a , l a i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
nquoüas indisposiciones á l a s qne están s n j e t ó W la-, s e ñ o r a s , l o s 
. ¡• '•venes (|uc se d e s a r r o l l a n y los nifi()H p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g ú t ( ! ó | 
ó f a l t o s de apetito.-EnParis.S,ruéVivienno,ycnl35pr'<»"'Fnrmáci.'iKyDroguoriaB. 
PASTIILAS m m m h í 
M á N T I P I E I S A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 30 centigramos cada ana.) 
L a forma máa OÓMOUA y ICITICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r o s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s do p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e K i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte au absorc ión . U n 
frasco con 20 pastillas ocupa mono» lugar 
on Iba bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63» 
y en todas iaá botlcí»& 
Stafermedades de los Niños 
J A M B E D E H A B A N O I 0 M D 0 
de G R I M A U L T y C,wp F a r m a c é u t i c o s e n P a m 
EHIU J a r a i s cuya constante olicacia ha oluonido anioviv.acióu oficial del 
j/obiornn Irauci'.s, ('lisTnila de inrrocida rcpulacion fulrc los im-dico;. d'il mundo 
enloro. Uecinplaza con é x i t o él acoilo do h i lado «.le. bacalao gracias á una 
I n t e l i g e n t e adic ión da i'"^1 c o n d ú n a d o í u l i m a i n « n i e con e) jttgo ne Iftfl l í lnntaa 
a u l i e s c o r l j ú ü c a s : box'ro, r á b a n o , c o c l o a r i a tan ropnttulas en la inodioaciún de 
los adultos y de los nlAósi \n)v e) ÍOdó y el uxulVo qUe iiatiii'alinciiic contienen. 
Conviene á los nifios p á l i d o » , e n c l e n q u e s , i a l t o a de ape t i to , predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la caru v la cabeza, las c o s t r a s l á c t e a s , ia i n l a r t a -
o i ó n de l a s g l á n d u l a s dol ouei lo , q u e d i s u e l v con rápltteá^ 
Esencialmente depurativo ó ino íons ivo , no posee \p causticidad <lcl ¡oduro do 
potasio y dol induro de hierro y como ^stos se emplea para reconfortar '-JS 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , l is t o se s c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a f e c c i o n e s de l a p i e l y todas las enfermedades depidas á un 
v i c i o do l a s a n g r e . ~ » 
Depósito en PARIS, 8, Paio Vivienne y M las principáis Drognerias y Farmácisi. 
A C A D E M I A DB R E P A S O S 
ESTABLECIDA EN OVIEDO, 
UAJO LA. D I K K O O I O H I>» 
Don Paulino Alvarox Lavlada, 
Ldo. en Dorccho. 
Se emeflan todos la« aRignaturaH do la F A C U L -
T A D D E D K R K C H O y dol B A C U I L L K U A T O á 
los alumnos uilalalos y lll 
8o ndmileu Internos. 
Para iiiforiues y roRlaroenlog enlondorso oon D . 
Sinilos Garolü, Amistad 121. Habana. 
4ñt)() 15-15A 
A O A D K M I A M E R C A N T I L D B F . H K U K B K A 
x \ fundada on 18B3 con autorización dol Qohltrno. 
Sol U7 utquina & Villegas, altos, Idiomft inglés \ w un 
sistema práctico, Honcillo y eficaz Clases on lu A c a -
demia y á domioiliu. Peniiones módicas. Ul Dirnotnr 
se huce cargo también de la corronpondenola en Inglés 
y caatellano de cualquier esoritorlQ. 
4778 15-'21 Ab 
AL PUBLICO. 
Harcófagos muy baratos para adultos y párvuloo. 
I'rccidM HÍH coi^iioloncia, conviene al prolftari'do. 
Zaola »R, M. K. Hampayo. W l 80-22 Ab 
A M A B O U U A m, O k A N T K £ N D E C A N T I -
XjLnas.—Sirvo cantinas A domicilio 6. $V0 13. por per-
sona, con una excelautu sazón, puos para «1 caso 
cuento con un reputado maestro: mucho aneo, fttrit 
olón diaria y dos platos oxtruordlnarioi los domingo». 
6057 8-26 
e s 
m m m L E T B M S . 
O n. 463 » Ab L I B R O S É I M P R E S O S , 
L i b r o s do m e d i c i n a 
Se venden d precios nvódloos y á escozor más do >«00 
tomo» do vaiia» matorius y nutore». I ) J v«nta Salud 
n l } t , l ibrería. PUai 4-2ÍÍ 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A KNJUAíUTOKIO D E LA. BOCA, 
Y K L 
P O L V O D E N T I F R I C O U K Í T F N I C O 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, i tren tamaüOH. OqutdM A \ p w billete»; 
mediana lio W o!«. id.; chica», ii ."ü ctm. bl De /ODI»! 
en perfu m orm- v K<>tlniii B241 10 2D 
GEtAN T R E N D K C A N T I N A S , Toniet te Kcy 87, entre ('umpnttda y Habana.—Se attven ú lodo» 
puntos con mnthi puntualidad y mejor condimci.tu-
cióu, Tuix«<iión diaria, y - i ul marohaute no lo gusta 
a u'uno dn lou nlatos. Jamds no lo vuelve d mandar; 
preoios nrreglaaot d la îtaiM MU 
B257 4ar-9» dd-fiO 
l ,1N L A C ^ L l . I Í D K A N T d N K K C I O N ti, HK 
JLjhacen carga do toiiut clams do COUM-ÜN voncoi ¡lien-
te ul ramo «le senoru*, y a Ipind» se hacen cu-go de 
toda clako d-i lirado d precio bastante barato, 
526» 4-80 
A C O M E R S A B R O S O T O C A N 
E n la ('alta.la del Mmile esquina d Suárez n. 01, «o 
•b upaoban cnnlinaH d domicilio: oociiiaonjiaílola, crio-
lla, franecaa ó al gu»to 4»] consumidor, precio» módl-
ons. 5111 4-28 
lial'aei n. 1, 
Freate á J . Valléf.. 
m m m i . M I T K I E D A H . 
"S- Sa 1 9d- l 
MANUEL P. ( UERVO, 
EDUARDO NU5ÍEZ ROSSlíl 
y FRANCISCO J . DANIEL, 
ABOGADOS. 
V i r t u d e s 1 0 . 
5243 
C o n s u l t a s do 1 2 á 3 . 
26-30 A 
SO B R E S O R D E K A — D O C T O R F R A N C I S C O Giralt, Médico-Cirujano.—Especial ista, quo des 
do hace años se dedica al tratamiento de las enferme-
dades de los cides y md» particularmoato de la sordera 
por medios puramente cieutílicos, sin el empleo de t ím-
panes artificiales, remedios secretos, etc. Consultas do 
12 d 2 —Obrapía 03 5164 8-29 
J H S . ' 
I G L E S I A D E E S L E N . 
M E S D E M A R I A . 
E l viernes comienzan ea esta iglesia los cultos de-
dicados á la V i r g e n Sant í s ima con el nombre de P l o -
res de Mayo. A las siete de la tardtj se r e z a r á el Santo 
EaBafw, sa l#eríí el e j e rcbño del d í i y á oó f i t hma-
c i ni h i b r á s o r m ó n Se c a n t a r á n lab l e í a n l a é himnod 
aagradoa • \ ios á ¡a Virgen.—-A. M D , O. 
pao? * - i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Mace toda clase de operaciones eu 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postiz&s de todos los 
materiales > ¡-ifetemas 
Sua precios moderados y favorables 
á tedas las clases. 
D^ 8 de la nifeiiana á 4 de la tarde 
A M A R G U K A 7 4 , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M, Johnson. 
(5 ccolígraiíios de Clorliiáralo d? Orcjina en cada grajea) 
Las GUAJEAS DB ORKXINA del D r . 
Johnson gozan do la propiedad p.':r-
t icahtr do aumentar el ape t i tohaelon 
do ü la voz m á s fácil l a d i g e s t i ó n . 
ü n g ran n ú m e r o do facult iUivoe en 
tfitujópA y en A m é r i c a bau tenido oca 
UÓB de comprobar los maravi l losas 
efectos do e^ta BURtau^ia tiue admin is 
t rada a l i n t e r io r produce una sensa-
c ión d« bambro qne exige pa ra ser 
satisfecba una cant idad do a l imouto 
mucho mayor que l a usual. 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta p rop iedad de las 
G R A J E A S DE OREXINA ; por el con 
t r a r io , l a d i g e s t i ó n ee hace mucho 
miis aprisa, p r o s e n t á n d o s o de nuovo 
el ape t i to , y como consecuencia, do 
comidas abundantes y digestiones fá 
ciles, ol enfermo y el desganado au 
monta de poso, engordan, ao n u t r e n , 
recuperando pronto l a salud y b i * n w 
ta r perdidos. 
D E V E N T A : 
llllOBüm\DELDlU.J9m 
U NA 815ÑORA Í)VK I 1 A C K F O C O L L E C O ie lliircclotin de donde (n.Jo elcfrantoi hordadoa 
en cainUonce ifi o'án do (.ef^iru, nuolton ó por doce-
nas', batios, matlnóes, Juegv do cain.i, o^nuittlla do ol-
Qos. IÍCMU 1 L uiMitcia haKtu la edad de cuatro a^os 
cojiiMH du ruso y otras procloaidadoi tpm las realiza 
por l.i uiitiid de su valor. Cárdenas 17, 
B886 4-3!t 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros do Totnáa 
Uodrlgucsi. Situado Cisuras esquina Es^orann, estft 
tren hace los trabajos más baratos que otro ningún» en 
su clase á $8 carreta, y recibe órdenes Campanario es-
quina á Ueina, bodefra: San Ignacio enquiña á Luz , 
Empedrado esquina a Compostola, bodega, y además 
la pasta dcsinfootante Rralls y asonín sullciente. 
B237 
U NA SKÑORA l ' K N I N S U L A R , E X C E L E N T E cocinera, desoa oolocaree en nna casa d nic, 
teniendo personas que respondan por su conduela, 
callo do Morcadorcs n. 14. imorninrán, altos, á todas 
horoK, r.:»07 4-1 
CRIADA DE MANO 
So (lot«a Ur 
B808 
(inc sepa coser. Tulipán námoro 15, 
4 1 
SE SOLICITA 
una cocinera parda ó blanca que sea formal y IIC.WÍMU 
Coiiaulodo 24. BflOt 4-1 
Ne desea 
l;:i|> >i<cr f.u lincas urbanas do Iros á cuatro mil pesca 
oro. Conoordla 00. 6828 8-1 
S O L I C I T A U N A S B K O U A D E M E D I A N A 
lad para lu-ompuliui á una Htnoritu y estar al i&n.--
Ut do Ion qiir.bnm.rc < di- la ca:.a: Informarán Vtll.-va» 
u. 88. 632» 4 1 
"SlíSOLUTrA 
un criado do mnno pura corla familia qno tenga (juieü 
rcspcimbi do su conducta. Illanco 
m i 4-i 
D e * 
/ \ JO—ÜOM M \ N U E L V A L 1 Ñ A N O l U Y q u l e n 
\ . / p u i v l a compt-tir; necesito cooineras bimicas y do 
color. Idem criadas, l jardinero 'J orlados $40 y colo-
i'i .ciou .. p.im i un lim '¡UOHO príiocntcn con referen-
ciat; tcnuo obltUftnét amas du cria, manejadoraB, co-
cineros, portaros, etc., ele para cumplimentar lo* 
podidos con (ju-> mo honran diariamente: los aeftijíea 
duefioH pidun. A n i t l 7.r> accesoria. 
63P2 4-1 
Ü" N A M O R E N A S A N A , D E filfENA Y A » U N -dftnto lecho aolicita colooaciáu do criandera d l e -
cho entera en casa particular. Compostela 45. 
4-1 
DE J A R C I A . 
SALUD NS. m > 166,188 Y 170. 
APAUiAVVO 121. 
H A B A N A . 
Unico rtfjente para tu venta e n to-
da h i Í H h \ el Hr. Emilio Heydrieh, 
Cuba 
Se compra henequén deBftbrado en 
toda» cani idadcp, nadando al con l a-
do, y ne facilitan f feHl lbradoras epán* 
do h a y a mucha canildftd 
Coraturoirci 
He aollolta nna on ol Vedado, calle dos, número 1. 
quo eo presento solamente de 41 d 5 de la tarde. 
4 1 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E N O R A P E N I N -
(osular con una corta familia de criada de mano 6 
para remendar y zurcir ropa usada. A n t ó n Reeio 25 
iiifomiarán: tione quiou responda por BU buena c o u -
ducta. 6»13 4-1 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E 8 E A colocarse para manejar un niCo ó criada do mano 
para imlir fuera: informarán J e s ú s María 11. 
6811 4-1. 
SE R O R E S H A C E N D A D O S Y D Ü E N O S D E linean.—Solicita un agrónomo, práct ico on la fo-
montacidn do ingonioH, ooloniaa, desmontes y demás 
labores do agricultura, ofrece ana cérv idos y como 
mayoral encargado. D a r á n razón Compostela n ú m e -
ro 55, bajos. 5348 4-1 
L E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R l A N -
'dera blanca, d© sois meses de parida, con buena y 
abunnun'vo lecho, para orlar á leche entera: infor-
marán Carlos I I I , jardín L a Violeta, á todas horas. 
fi34rt 4-1 
D ! 
O b i s p o 6 3 . -
l - A b (3 480 
N O N F L U S U L T R A . 
ÍESTEÍI'SANLIHOTD 
CIENPUEGOS. 
C B I A D A . 
Se solicita una criada blanca para la limpieza de l a 
ciif-.aylavar algunas menudencias, sueldo 25 pesos 
billes de banco. E n Belascoain 32, oafé, darán r a -
zón. ri327 4 1 
5240 10-29 
Mediavilla. 
l a R e a l C a s i 
S y de 3 ¡I 4 fccitis 
' fOÍ 
28 
O i r u j a u e - D e s a t i s t a d a 
Consultas y oDeraoii-nej de 11 
& lea pobrpt. ^ casta 20, entre Cuba y San Ignanio. 
r 61W 
UN A S E Ñ O R A I N G L K S A , P R O I T B S O R A D E idiomas y de instrucción en general, se ofrecs á 
dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en castellano y buenas referencias. Impondrán 
Trocadero n. 83 _ 62gt t í 0 . , . 
CA S A Y C O Í 1 1 D A K N CAMÍBIO D E L E C C I O -QtS.—Una piofesora inglesu de edticucióu esmera-
da an da 'es de múpii'.a. iíi(i;é->. frar.cts y U s ramos de 
ia-ít " i* u eu o:<pañol. To lo á pe r fecc ión por su sis-
tema t-stiedal. Dejar las p<-fi(is en el despacho de e»ta 
K e c o m e n d a b l e y a p l i c a b l e s i n 
e x c e p c i ó n á todaa l a s i n d u s -
t r i a s que se e s t a b l e z c a n . 
S e g a r a n t i z a s u m e j o r r e s u l -
tado e n c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
Se vende en pipotes de 173 galones 
y garraiones de é1» id. 
Pérez, Muniátegni y C? 
(Agentes representantes.) 
O S S E Ñ O R A S S O L A S S I N N I Ñ O S , p r ó x i m a 
á pasar al vecino pueblo de Marianao, desean e n -
contrar ttno ó dos niños de quienes hacerse cargo, 
educándolos , etc. También en la misma casa se a lqui-
la una hermosa babitaoión & señoras solas ó matrimo-
nio sin niños: se dan las mejoras referencias. I n f o r -
marán Gervasio 1771 6347 4-1 
C O M P O S T E L A 6 5 . 
Necesito: un jardinero, $60; una criada que o o í a á 
la máquina, $35; 2 criados do mano, & $30, y un joveu^ 
para una tienda. Tongo cocineros, porteros, c o c i n é ' 
ras, camareros y criadas' 6302 4-1 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cortar y coser á m á q u i -
na. J e s ú s María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
5318 4-1 . 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 15 años para ayudatite de or lad» 
do fnano, que tenga ropa y quibn lo xeoomiende: sue l -
do $17 billetes y ropa limpia; si no reúne buenas eon-
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa cos&C, C o n -
cordia número 44 esquina á Manrique. 
5335 4-1 
E S E A C O L O C A R S E U N B D E N C R I A D O D E 
mano, activo é inteligente y con personas que ga-
ranticen su moralidad. D a r á n razón Inquisidor n. 10. 
5828 4^1 
A V I S O . 
ü n joTen trabajador que sabe algo de teneduría de 
libros é ing lé s , desea cualquier c e l o c a c i ó a en un esta-
blecimiento 6 casa de comercio: tiene buenas referen-
cias, i m p o n d r á n Lampari l la número 21, Academia. 
5324 4-1 
SE S O L I C I T A Ü N J O V E N P E N I N S U L A R que tenga buenas recomendaciones, para portero y aseo 
de l a casa: sueldo $20 y ropa limpia. C o n c e p c i ó n 21, 
altos, en Guanabacoa. 5273 4-30 
Se desea alquilar una sala con dos aposentos en casa decente (para bombre solo) y con asistencia; 
pero que es té comprendida entre las calles de Drago-
nes y San Lázaro , Industria y B e l a s c o a í n . Detalles 
por correo á J . S . , calle 11 y 6^, Carmelo. 
5286 S-30 
U n s i r v i e n t e 
blanco se solicita que sea fino en su servicio; si ba es-
tado en boticas se preferirá. Amargura 74. 
5295 4-86 
" 3 , 0 0 0 $ 
se dar con hipoteca de casas 6 se compra una casa de 
igual suma Neptuno 128 esquina á Lealtad, casa de 
e m p e ñ o . 5274 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R for-mal y de mediana edad, que duerma en el acomodo 
para acompañar á una señora, limpiar la easa y coser 
algo, Cuartel de Madera, pabel lón del abanderado de 
Ingenieros. 5260 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y una lavandera. C u b a 50. 
5187 4-29 
C R I A D O . 
Empedrado n. 15. 
4-29 
Se solicita uco. 
5185 
S O L 6 6 . 
Se solicita un buen criado y una buena criada de 
mano que sepa coser, que sean inteligentes y activos 
y presenten buenos informes, no siendo as í , que no 
molesten. 5184 4-29 
A l o s v i u d o s . 
Una señora se hace cargo de cuidar uno ó m á s n i -
ños que no estén en la lactancia, á los que tra tará con 
cariño maternal: i m p o n d r á n Compostela 195. 
5182 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A para manejadora 
5137 
Cal l e de la M i s i ó n n ú m e r o 7. 
4-28 
V I R T U D E S 2 0 
Se solicita tina costurera para ropa de s e ñ o r a y que 
entienda algo de cortar. C 603 4-28 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E N O R A ^ V I U D A 
is leña, buena criada de mano 6 de manejadora de 
n iños , sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene perso-
nas que respondan de su conducta; L u z 2 informarán 
5087 4-28 
E 
N G A L I A N O 1 2 9 S E N E C E S I T A N C R I A D A S 
de mano y manejadoras, también se n e c e á t a un 
joven de 15 á 16 años que sea formal y que se avenga 
á ganar un coito sueldo. Se sirven toda clase de c r i a -
dos á las personas que los necesiten con b u ñas refe-
rencias. 5254 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E tenga buenas referencias: en la misma ''asa se de-
sea una joven de 12 á T 4 años para enseñar la á traba-
j a r , dándole ropa y calzado ó bien un corto sueldo. 
San Miguel 258. 6249 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlar, sana y con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene personas que garanticen É,U 
buena oenducta. D a r á n razón Suárez n ú m e r o 104. 
_5252 4-30 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A N O muy inteligente en su oficio; tiene referencias de 
casas muy respetables. D a r á n razón P a u l a n ú m 1 0, 
5272 4-30 
S B S O L I C I T A 
«na buena y aseada cocinera, en San L á z a r o n ú m . 67. 
5271 4 80 
« P O R C I E N T O A X , A N O . 
N O S S C O B R A C O R R E T A J E . 
Cualquiera cantidad, por grande ó p e q u e ñ a 
53a, se da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
527Ó 4-80 
que 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blacca 6 de color que duerma en 
el acomodo y que salga á los mandados: in formarán 
Cuba n . 5. 5112 8-28 
N V I R T U D E S N U M E R O 18 S E S O L I C I T A 
un portero que no haga cigarros y una criada para 
el servicio d o m é s t i c o que sepa coser. 
5107 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular para cocinera, y a sea en casa particular ó 
establecimiento, 
5094 
Informarán C h a c ó n 23. 
4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O blanco en casa particular 6 establecimiento; cocina á la 
criolla y á l a e spañola : tiene su cartil la y persona quo 
responda por su conducta. Cal le de S a n Miguel es-
quina á Aguila, n. 50, bodega, informarán. 
5081 4-28 
COMO especialidades NOSOTROS. 
COMO cosas de gusto. NOSOTROS. 
COMO efectos de novedad NOSOTROS. 
COMO variedad en los artículos NOSOTROS. 
COMO casa que vende cosas de efectiva utilidad NOSOTROS. 
COMO establecimiento, en cuyo se. encuentran 
siempre las últimas novedades 
Y sobre todo, para vender barato_ 
NOSOTROS, 
NOSOTROS. 
A l v a r e s y I X m s e , 
Desea colocarse 
un pardo buen cocinero. In formarán Egido 4-?. 
5098 4-2:i 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca con buenas refe-
rencias. Aguacate n ú m e r o 132. 
5103 4-28 
SE D E S E A U N A P R E N D I Z P A R A L A I M -prenta y l ibrería L a Publ ic idad O R e i l l y 87 y una 
cocinera 6 cocinero que gane poco sueldo. 
5101 4 28 
ÜN H O M B R E D E S E A C O L O C A R S E C O M O portero ó bien para asistir á cualquier caballero 
enfermo ó para a c o m p a ñ a r á una familia que quiera 
viajar: informarán Aguiar 67 en l a porter ía . 
5096 4-28 
SEÑORES HACENDADOS. 
J U A N P L A N T A D A A R I S . 
M-icánico y eljctricista: p o s é e profundos cono& 
miento» en torno, ajustes y dibuja. Dinamos y e lec-
tricidad en todas sas manifestaciones. F a é seis años 
maestro de m e c á n i c a en una E s c u e l a Profesional: tie-
ne c rtificados y recomendaciones de ingenieros dis-
tinguidos, y desea una c o l o c a c i ó n . Calzada R e a l 49, 
Puentes Grandes. 5218 5-30 
- | - \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
i / s a l a r para cocinero ó sereno de fincas ú hotel 6 
para mandadero en oficinas, sabe leer y escribir, ha 
aido licenciado en l a Guardia civi l , tiene qu ién res -
ponda por su moralidad: informes en Agui la 114 letra 
A , principal, cuarto n. 10, á todas horas. 
526i 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O peninsular en tienda de ropa, a l m a c é n ó casa p a r -
ticular de poca familia ó para el campo. O - R e i l l y es-
quina á Villegas a l m a c é n de v íveres n, 82 informarán 
á todas horas. 5077 4-28 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S F O R M A L E S , una buena lavandera y planchadori y otra cocine-
ra para corta familia, pa^ra segura, y una Eegrita de 
12 á 14 años . Campanario 150. 52«1 4-30 
( T N C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A B I E N S U J oficio y tenga quien lo recomiende, se solicita en 
Vi r tudes n ú m 10. ¡Se le p e g a r á buen tue ldo . 
6244 4-30 
S E S O L I C I T A 
una costurera y una criada de maso en Crespo 61. 
6258 la -29 3(1-30 
S E S O L I C I T A 
nua criada de mano que tenga buenas referencias. 
Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. Aguacate n ú m e r o 73. 
5270 Mg 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E mo-ralidad para manejar un n iño ó acompañar á una 
señera, .ó señorita: informarán en l a calle de Cuba n ú -
mero 45, casa de baños . 52fi2 4-30 
S e s o l i c i t a 
una buena criada ríe mano y una buana cocinera: 
presenten buenos informes Neptuno 116. 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó criada de mano: darán ra2Ón 
fonda " E l Porvenir," calle de los Oficios n ú m e r o 15. 
P083 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J u V E N P E N I N sular recien llegada, de criandera á leche entera, 
sana, y con buena y abundante leche 
Cárcel n. 19. 5078 
Calle de l a 
4-28 
O 
J O ! — N E C E S I T O A M A S D E C R I A , C O S T U -
reras, criadas, manejadoras, cocineras, criados, 
cocineros, muohachcs y 25 hombres de campo, para 
cumplimentar los pedidos que me hacen las familias 
respetables de la Habana diariamente: pidan á Manuel 
Val iña . Aguiar n ú m e r o 75, accesoria. 
5134 4-28 
C 1537 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 . 
1 5 6 - 7 oct. 
E l a ' 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O T R E S R E -cibos del importe del sueldo da un ampleado de 
la Tesorer ía Centra l de los meses de abril, mayo y 
junio, se hace presente que quedan sin valor alguno. 
Habana, abril 30 de 1891. 5331 4 1 
L M I E R C O L E S 22 D E S I E T E A O C H O D E 
nocbe desaparec ió de la tienda de ropas L a 
Habana Obispo y Aguacate, un perrito Pok, que l l e -
va un collar nikelado y tiene una mancha blanca en 
el pecho: la persona que lo entregue ó dé razón de é l 
se le gratificará. 5194 4-29 
É R D I D A . E N L A N O C H E D E L 26 D E L co-
rriente se ha extraviado en la calle de San Rafael , 
entre Galiano y Consulado una cartera de señora con 
las iniciales J . B . Z , conteniendo una cédula perso-
nal y una Uaveeita. Se suplica al que la haya encon-
trado l a devuelva en Galiano 75 que será gratificado 
con la cantidad de $10 btes. 5167 4-29 
HA D E S A P A R E C I D O U N A P E R H I T A E A -tonera, cuatro ojos, con las orejas cortadas, color 
negro: se gratificará al que la entregue Prado n. 99, 
5163 a l -28 d3-29 
S E V E N D E 
un cocho duquesa jard inera en buen estado. Teniente 
R e y 62, d« 10 5239 4-29 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S C A B A L L O S americanos, uno color dorado y otro moro mos-
queado ó se cambian por criollos; en l a misma se r e a -
l iza un coche. Concordia n. 193. 
5149 4-28 
S e v e n d e ó a l q u i l a 
una burra de ocho diae de parida. Sol 44, esquina á 
Habana . 5122 4-28 
D E CMBÜAJES. 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N Ü N E L E G A N -te f a e t ó n de cuatro asientos; un v is -a-v is de dos 
fuelles; una duquesa; un milord y un c o u p é todos de 
la marca Courti l l ier: a d e m á s tres caballos criollos 
nuevos y dos troncos y una l imonera color avellana, 
Amargara 39 5340 8-1 
S e v e n d e 
un juego de arneses, combinado de l imonera y tronco 
muy bonito y ligero, acabado de recibir de los E s t a -
dos-Unidos, en el ínf imo precio de seis onzas oroi 
puede verse y tratarse en Empedrado n. 9. T a m b i é n 
un bonito fae tón fuerte y lijero. 5343 4-1 
E n d o c e o n z a s 
se vende un v is -a-v is l a n d ó en buen estado, propio 
para el campo, y un milor de alquilar con dos c a b a -
llos en $1,000 billetes: para verlo y tratar. Morro 9, 
do 12 á 3. 5319 4-1 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A J A R D I N E R A en muy buen estado para una porsena de gusto y se 
da en m ó d i c o precio, San Miguel 182. 
5281 4-30 
GA N G A . — S E V E N D E U N A D U Q U E S A Y U N milord francés con caballos y arreos; todo junto ó 
separado, de seis á nueve de la m a ñ a n a . Infanta 112 
5259 4-SO 
S E V E N D E N 
dos tübur i s y un quitr ín y unos arreos do pareja 
Monte n. 268, esquina á Matadero, taller de carrua-
jes . B289 4-SO 
SE V E N D E U N M I L O R D U E A L Q U I L E R con dos caballos criollos, maestros, de unos siete años , 
con arreos de pareja, todo en $500 biretes. Caile del 
Rey n ú m e r o 5, en Marianao. 
5246 4-30 
MÉSfWas. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buena r e c o m e n d a c i ó n . A n c h a 
del Norte n ú m e r o 151 informarán. 
5090 4-28 
UÑ A S F Ñ O E A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada con una f imi l ia que pase á la 
Per ínsula , h a sido camarera. I n f o r m a r á n Corrales 
n. 163. 5'14 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -ninsnlares; r ec i én liegadas de la P e n í n s u l a , á l e -
che entera la que tienen abundante y buena, y una de 
ellas ha criado un n i ñ o en una casa particji'ar de esta 
ciudad. San Pedro n. 12, fonda L a Dominica, dan 
razón á todas horas 5123 4-28 
que 
5152 4-30 
I* N M A N R I Q U E N . 105, S E S O L I C I T A U N A l ic i iada de color, que tenga de 12 á 14 años de 
edad S i no tiene buenos auteosdentes que no se pre-
sente. 529-i 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Consulado n. 19. 5289 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio. San Ignacio n ú m e -
ro 122. • 52^1 4 30 
E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A F A k A L 1 M -
pieza de unai habitaciones y cnidar á un n i ñ o Ha-
bana 79, entrand •< por Obrapía . 528:" 
Ü N M U C H A C H O D E 12 A 14 A N O S P A R A criado de mano y una muchachita de 10 á 12 años 
para entretener una niña , oo solicitan en Aguiar 128 
esquina á M u r a l l a : se dá buen sueldo. 
5157 4-28 
ÜE S E A . C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, de criandera á media leche, tiene personas 
que respondan por su conducta: informarán Agui la 
número 8. 5154 4 28 
ÜN A C O S T U R E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse en una casa particular, 
corta y entalla por figurín: sabe bien su obl igación. 
Informan Aguiar n . 67. 5133 4-28 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , M O D I S T A , cor-ta y entalla por figurín, solicita una casa por mes, 
viniendo á dormir á su casa: darán razón calzada del 
Monte n. 107, tienda L a Josefita. 
5136 4-28 
I ) 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
color á luche entera, con buena y abundante l e -
ohe. Z a n j a 126, informarán. 5106 4-28 
Q E S O L I C I T A P A K A S E R V I R A Ü N A C O R -
Í O t a fauiili». sin niños , en J e s ú s del Monte, calle de 
L u z n, 16 q*nta , hermosamente situada, una criada 
de moralidad y buenos antecedentes; eu salario es £e-
garoy puntual 5288 4-30 
T T N A S E S Í O R A P E N I N S U L A R D E S E A . C O -
% J locarse para manejar un n iño ó bien para criada 
de mano: Calle de la Picota n ú m 64. 
5268 4 30 
SE S O L I C I T A N D O S H A B I T A C I O N E S B A -jas 6 altas, para nna corta familia, que sea en casa 
lecente y en los barrios de Moncerrate, P u n t a ó Co 
4 30 lón, se dan v toman referencias: Leal tad 34, altos. 
5102 4-28 
, * E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
' no que sepa su obl igac ión y que tenga quien de in-
formes: tueldo 25 pesos billetes y ropa limpia. Sol 78 
5092 4-28 
B ^ S B E H O S . 
Ss solicita u n buen ofir-ial, calle de l a Habana n ú -
mero 127. E l Dos de Mayo ^265 4-30 
CS E S D L I u I T A U N A G E N E R A L I S I M A C O C I -
^ s e r a q u e entienda de ha^er dulces: h i de ser muy 
aseada r t raer Suenas referencias. Bernasa 35, altos, 
526? 4-SO 
H O T E L SARATOGA, 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de é l , Da R O S A R I O D E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actuahdad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de v is -
tas y vent i lac ión , así como su esmorada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
5165 5-29 
O T l " L A F L O R I D A . " 
Obispo 28, esquina á Cul>a»--ÍIal3ana, 
E s t a gran casa reúne las mayores comodidades para 
los h u é s p e d e s , en el punto m á s céntr ico del comercio 
y oficinas de esta e iu lad, magníf icas y ventiladas h a -
bitaciones altas con ba lcón á dos calles, muy frescas. 
Habana, 11 de abril de 189'. 
4343 la -13 25d-14A 
A L P L E E E S . 
Se alquila y se vende la ca!«a calle de F u n d i c i ó n n. 3, compuesta de extenso patio y traspatio, 5 gran-
des cuartos y gran sala y comedor, propia para una 
carpintería , fábrica de baúles ó maestro de obras 6 
para una extensa familia, se dá en proporc ión . Infor-
man, Habana 210. 5317 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa situada en San Isidro n 86, con sala, 2 cuar 
tos, comedor y patio, coa pisos nuevos , eu $21-20 
ero: la l lave en la bodega: informarán San Ignacio 
n ú m . 2. 5310 4-1 
Cuarteles n. 5—Se alquilan estos bajos indepen-dientes de los altos, con agua de Vento, frescos y 
compuestos de sala con dos ventanas y 3 hermosos 
cuartos corridos, comedor, potio, cocina etc. Infor-
mal án en los altos por t i zaguán . 
5323 4 -1 
A P H E i T D I Z 
6e nsceoita uco para el ramo de muebles, que sea 
formal y que no pase de lJ8 ajaos: te le dará sueldo si 
es aplica<lo, á los dos 6 tres meses, y si sabe algo se le 
pagará por lo que sepa, eu L u z n ú m e r o 66. 
5233 4-29 
UN S E S O R Q U E T I E N E Q U I E N R E S P O N D A de bu conducta, d e í e a una coloci ic ión, ya sea tu 
JEI campo 6 en la Habana: también aceptaría una por-
í s r í a Informarán Aguacate número 56. 
5166 8-29 
U K A S I A T I C O j $ D £ N C O C I N E R O , A S t t A D O y ti abajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. D a r á n r szóa industria n ú m e r o '66. 
5198 4-29 
(MISERIA DE M801MERO. 
O ' B E I I Í I Í Y S O . 
Se necesitan costureras de camisas finas, que cosan 
tres ó más camisas diarias. 
N o t a — L a s que no cosan con buena máqu'ua y c u -
riosidad en l a costura á m a n o y en los ojales, suplico 
uo fe presenten 5091 4-28 
Se alquila una espaciosa casa oon ocho cuartos, 4 altos y 4 bajos, sala de mármol y mosaico, con to-
das las comodidades necesarias, en 5 onzas oro: in -
formarán Aguacate 54. fíSSO 4-1 
T T N A S E Ñ O R A Q U E T I E N E P E R S O N A S Q U E 
\ J respondan por ella, dssea cuidar n i ñ o s é n su casa 
O ' a e i l U ' i i . 51 i 0 4-58 
A l c o m e r c i p . 
U n joven de buena cosdacta desea encontrar una 
casa de comercio donde prestar sus servieips, como 
oobi'fdor ó ayudante de carpeta; tiene buena letra y 
seritabilxdad y personas que le g í r a n t i c e n . Dirigirse á 
!>. F . M . F a c t o T Í i 4 7 . 5H<> 4 2*5 
ÜN A J O V K N D E C O L O R K E C I K N P A R I D A , de; ea colocarse de criandera á media leche. E n 
Neptuno'G. darán razóa . 5117 4 2íJ 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
Son muy f rescas para el verano las que hay en l a 
preciosa casa Prado 105, con una esmerada asisten-
cia y precios módicos , hay" departamentos para fami 
Pa y una hermosa sala general cou ba lcón á la calle. 
5341 4-1 
S e a lcarai la 
la casa Revillagigedo n. 1. casi esquina á la calzada 
del Monte; con sala, comedor, cuatro cuartos y con 
agua, etc. Informarán Habana 1^8. 
f838 8-1 
C O C I 2 S J E H A 
Se solicita una de color con buenas refer?ncias. 
Consulado n, 46. 5192 5-29 
Dl í S E l í W í r O C A R S E ~ Ü N Á M O R E N A J O V E N sana y robusta, con buena y abundante lerhe, 
para criar á taedia leche: tiene 22 'dí va de parida. D a -
irán razón calle dej gol número 112. 
6171 4-29 
^ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A 
O n i ñ o a , sueldo $35 B B . y ropa limpia: se exigen 
buenas referencias: Informarán Escobar 81, altos, 
5121 4-28 
S E S O L I C I T A 
una morena de hlguna edad que sea buena eoeinera 
para una cort-* fdmilia y tenga quien l a recomiende. 
A c c b a del Norte 283 5141 4-28 
S E S O L I C I T A 
•roía muchacha de color, de 14 á 16 años , 6 una morena 
•de edad recular. £a da sueldo y r o p i l impia. Sol 76 
5162 4^29 
S E s o L i c r r - f t ar 
castareras de camisas para preparar y ojalar en la 
misma casa. Someruelos i iúmero 82. 
5i72 4~2S ' 
C o s t u r e r a s 
Máquinas de coaer nuevas con todas sus piezas, se 
7end*-a á pagarlas con dos pesos btes, cada semana 
en Galsano 106: las hay ueadas caM nuevas muy bara-
tfsimap á 3 ), '¿5 y $30 btes. 5232 4-2^ 
E S E A C O L O C A R S K U Ñ A E X C E L E N T E 
criada de mano de mediana edad, acostumbrada á 
tsto. servicio; adf ie r te que no coae. Vil iegas n ú m e -
ro 70 ^"tre Obrapía v Lamparil la, d a r á n Tazón. 
5220 4-29 
i Í E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
1 / n o OOP. corta familia, una joven peninsular, en-
tiende algo de costura; informarán Monserrate n. l i l , 
altos. 5146 4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N do y trabajador, desea C O u l N tíRO, A S E A -íoloearse eri casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán á n g e l e s 34. 
5145 4-28 
i v E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
« 'cocinero, formal y aseado, bion sea en casa parti-
cular ó establecimiento: tieus quien lo garantice: M a n -
rique 81 esojjina á Zanja , bodega, daráa razón. 
5112 4-28 
Be alquilan dos buenas babiteciones con gas en casa particular, con toda^ las comodidades necesarias 
para no matrimonio sin hijos ó señoras solas, que ten-
gan buenas referencias: no se permite cocina en la 
casa, precio 4 genteneg: H conviene también con co-
mida Sol 78. 5312 4-1 
C a r m e l o 
Se alquila una casita con »ala, comedor, enalto y 
cocina para caballeros salos 6 ma'rimonio sin hijos 
Calle 11 n . S9 entre 18 y 20. 53 ¡5 4 1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro accesorias, propiaa para un buen establec í 
miento, dan á la calle de la Habana al lado de la 
mueblerío esquina á Obispo numero 42: en la misma 
informorán. 5044 4-1 
ANTI-HERPETIGA F E R E Z - G i B R I L L O . 
Inmejorable en todas las afecciones h e r p é t i c a s . L a s erupciones que tanto molestan en Cuba du-
rante el verano (en las ingles, debajo de los brazos y de los pechos) desaparece en muy poco tiempo | 
y se curan radicalmente empleando la 
L O C I O N F E R E Z - C A E B J L L O . 
¡ E L E X I T O E S S E G U R O ! ¡ L O G A R A N T I Z A M O S ! 
E v i t a la. p i c a z ó i i , p r u r i t o ó p i c o i - que tanto molesta en estas enfermedades. 
¡!3P,Se vende en todas las boticas. J E ^ E x í j a s e el sello de garant ía . 
Alfredo P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o . Sa lud 86 . T e l é f o n o 1,348. 
C 5 5 t ^ -17A 
Este conocido y acreditado establecimien-
to, es tá abierto al servicio público todos los 
días desde las cuatro de la mañana hasta las 
siete de la noche. S I dueño cree improceden-
te hacer elogio de las condiciones de sus ba-
ños. 331 público es el que debe juzgar y siem-
pre su fallo le ha sido favorable. 
C 5 4 3 alt 1-14 29-15M7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la calzada del Monte 
n ú m . 5, tiene agua. 5197 4-59 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Refugio n. 2 A . en la misma 
n ú m . 4 e s tá la llave y en la calzada del Monte n. 5 
darán razón del precio. 6196 4-29 
E M P E D R A D O 1 5 
Se alquilan cuartos á hombrea solos ó escritorios. 
5186 4-29 
Ün extranjero desea alquilar un cuarto con fami-lia decente, entrada libre, del precio de 20 á 25 
pesos btes a l mes: dirigirse á D . 
Bernaza 63. 5076 
Marco H e r n á n d e z , 
4-28 
S e a l q u i l a 
la casa San Isidro 64, con todas las comodidades para 
una familia; impondrán cu la esquina Compostela, 
bodega. 5155 4-28 
H a b a n a I O S 
se alquilan habitaciones biyas y altas con asistencia ó 
sin ella: nrecios módicos . 5156 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la panadería l a Picota J e s ú s M a i í a 105: 
en la misma informarán. 5079 6 -28 
O ' R e i l l y e s q u i n a á B e r n a z a , 
H a cambiado de d u e ñ o s . — S e alquilan hermosas h a -
b i tác iones con vista al Parque Central , muy c ó m o d a s , 
con servicio y l lavín: p^edén verse á todas horas. 
5124 : 8 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n, 133, Informan Mercaderes 41. 
5089 8-28 
8e alquilan unas habitaciones aítaa muy frescas, ventiladas y con azotea para un matrimonio sin n i -
ños y so exigen teferencias. Galiano 50, entre Neptu • 
no y Con¿oi-dia. 486^ i : 4-28, 
So alquila parie de lo< altos de la casa calle de la Habana n. 43. propios para un matrimonio ó -para 
bufete ó escritorio, con todas camodida'ies, precio 
sumamente barato, con ba lcón S la calle:corridot y un 
hermoso zaguán. 5148 26-28 A 
Se alquda la elefante y fresca casa calle del Frai lo número 78, acera da la sombra, compuesta de sale, 
saleta do vecibo, zaguán, cinco espaciosos cuartos co-
rridos con pises de mármol y mosaicos de primer or-
den con elegantes dibujos, hermoso patio con su cas-
cadu, ó gruta al centro, saleta de comer; dos cuartos 
para criados y un espacioso salón alto muy ventilado 
y demás accesorios, con portal á la calle, precio 12 on-
zas ore; también tiene sus soberbias y magnificas 
mamparas, que entrarán en el ajuste. Informará su 
dueña Amistad 83, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 
de la tarda. 5104 4-28 
E N E L V E D A D O 
se alquila un solar con dos cuartos de mamposter ía , 
cocina, excusado y llave de agua: calle 5? etquina á 
4: informarán B a ñ o s n. 3. 5095 4-28 
U n b u s n h a l l a s g p . 
Se desea saber el paradero de D . J u a n 6 & r c í i V e -
gn, na tura l de Canarias, que vino á esta I s la hace 
próxi i ! amti í>e diez y ocho años y por noticias indi-
rectas s - ;• «bo que por el año 1882, estaba por los a l -
• I .lores de la Habana- Se agradecerá á la persona 
q'ia pueda ri^r noticias de dicho individuo, se dirija en 
Unión de Reyes á su hermano y á la tienda de don 
J o s é García Rodríguez . Se supi íca la r.eproGucción 
ea los demás periódicos de la I s la . 
C 594 30-26 A b 
S E A R R I E N D A 
la estancia Marimelena, entre Regla y Guanabacoa, 
compuesta de 6 i caballerías de tierra, con aguada a-
bundante; le pasa el ferrocarril L a Prueba: de m á s 
pormenores informarán en Habana n. 198, de 11 á 5. 
5339 10-1 
- T E J A D I L L O 4 8 . 
E n esta elrganto caoa na alquilan, juntas ó separa-
das, varias habitaciones altae, frestías jé independien-
tes y un bonito gabinete. Informes en los altos. 
5333 4-1 
SE S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A D E .VíE «liana edad y tenga buenas referencias: u n criado 
de mano y un ayudante de cocina: se exije que tengan 
saca-t i l la Habana n ú m e r o 202. 
_ 5229 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia. San Miguel 43 
5177 4 29 
ÜN A M O R E N A F O R M A L Y Q U E P U l f i D E í presentar buenos informes, desea colocarse de 
criandera á media leche, la que tiene buena y abun-
dantí», de ocho meses de parida. Ca l l e jón de Espada 
a . 14, piied« verse á todas horas. 
5180 4-29 
T j T O R T E K O . — É L Q U E D E S E K ' U N T T D E ' c o ñ -
J L fianza qufi ha servido en casa de D ? Merced de la 
Guardia de Ponce de L e ó n hasta su fahecimiento ó 
par» criado ó lo que se presente: tiene personas de 
reputación que respondan da su h u e ñ i conducta: in -
formarán Neptuno n. 9 bodega esquina á Consulado. 
5237 4-29 
Q E D E S E A S á B E R D E D O N A A N A C A S T E -
O " a u o 7 Tni j i l lo y de D ? María del mismo apellido, 
para un asunto de familia que les in* cresa. D l i í janse 
í P u e r t o - P r í n c i p e , San Diego 21, donde vive su her-
mana D ^ Angela Castellano y Truji l lo . 
4711 15-21 A b 
COMPRAS. 
U n d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a 
para trabajar «.c el campo se solicita en la botica de 
San J o s é , Aguiar LOS: informarán do once á una. 
5204 3-29 
S E S O L I C I T A 
una jo^en de color para la limpieza de gaas habita-
ciones- iaformarán Salud 48, da 9 de la m a ñ a n a en 
adelante. 5218 4-29 
"NA J O ^ E N D E B U E N A S C O N D I U I O I S ' E S 
_ desea hallar una colocación para niñera ó criada 
Í 9 mano: duerme en la/?olocacióa. Be lascoa ín , fonda. 
n. 88, darán razón. 5217 4-29 
k E S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -
"ñera peninsular, aseada y de moralidad, en una 
<3&sa particular: sabe cumplir con su obi'gae&s.: darán 
ff&zón calle de las Virtudes n. 46. 5215 4-29 
U N A L A V A N D E R A 
y planchador.! do biu-na reputación desea aeomod&r-
aa. R«zón Misión a. 3 1 6214 4-?9 
S E S O L I C I T A 
<BSA erada de mano que duerma en el acomodo y se 
pa .oe^er: Agui l 
bajoi^ 
auerm; 
121, entre San J o s é 
5213 
Q E D E S E A C O M P R A R U N T A N Q U E D E 
O h i e r r o que tenga cabidad para de 6 á 9 pipas: es-
tando en buen estado 1Í> compran en A g u i a r n 
J a / á n r a z ó n de seis á seis. 5297 4-1 
50, 
S E A L Q U I L A N 
los a'(os de la calle del Sol n. 106, propios para una 
Corta familia; tienen cocina y la demás servidumbre: 
también se ai;(uiía on 1$, misma un cuarto bajo: en los 
bajos impondrár . ^336 4-1 
E N E L V E D A D O . 
Se alquilan dos herr-aoaas casas calle de la L í n e a 
números 70 y 70 A . Informarán Pristo número 25. 
5084 alO-27 dlO-28 
Sa al.juüa la, bonita casa Campanario 10, próx ima á San Lázaro y á IOE baños del mar: tiene tres cuar-
tos bajos, uno alto muy hermoso, cuarto de baño con. 
ducha y pisos de marmol y es muy fresca y seca: en; 
la bodega n. 15 es tá la llave ó imforman en L a m p a r i -
lla n. 22, esquina á Cuba, de 1 á 2 y en Guanabacoa, 
Cadenas 28. 5296 4-30 
S e a l q u i l a n 
juntos ó separados los hermosos bajos de la casa San 
Miguel n. 1, compuestos de sala de dos ventanas, 3 
cuartos, cocina, cuarto excusado y agua abundante: 
en la misma informarán. 5086 4 28 
V B D A D O . 
Se alquilan ó ee venden dos bonitas casas acaba-
das de fabricar, tienen agua, eu la cclle 13 entro 2 v 4: 
da m i s pormenores infoiraarán en la calzada de B e -
lascoaín número 37. 5054 15 26 
S e a l q u i l a n 
los frescos y ventilados altos da la casa San J u a n de 
Dios n 6; con agua da Vento y demás comodidades: 
en la misma b formarán. C 592 8-29 
V E D A D O . 
Se a'quilan dos casas, una calle 12 esquina á 13 y 
otra calle 6 n. 11: informarán en la del 13. 
5018 6.25 
Se alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 55: tieut; úinco cuartos, sala, comedor, hermoso portal y los 
cuartos á la brisa, la llave á la otra puerta é impen-
dí án Neptuno 126, altos, esquina á Lealtad. 
4&80 8-24 
S e a l q u i l a 
una fresca y ventilada habi tac ión con vista á la calle 
propia para escritorio, hombres solos, señoras ó un 
matrimonio sin n iños . Bernaza 36, entresuelos. 
5256 4-30 
IT^n familia se alquilan hermosas habitaciones, con ó i i s in comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y á la brisa, Trocadero 83, «= squina á Blanco, 
SE D E S E A C O M P R A R U N E S T E R E O P T I C O N i á media cuadra de la calzada de San Lázaro , por ó Linterna Mágica buena y en precio módico . A - doEdc P^san todas las comumcacioncs; precios m ó á i -
visar Consulado n ú m e r o 25, entre Prado y Genios. J C06: eil5¿0mlsina se al<1Ulla un 2aguáa Para C3ohe-
5253 4-30 
C O M P R A D i Ü M C A S 
E n los barrios de C o l ó n , Monserrate ó 
Salud, por el precio da 5,000 Á $5,500 oro, 
situada á l a briaa y sin i n t e i v e n c i ó n do co-
rredor. Agu iar esquina á .Obrap ía , p e l e t e r í a . 
5255 4-30 
^ E D E S E A C O M P R A R D N A C A S A D E M A M -
^ "p:.6teiía tituada en la Habana ó calzada de J e s ú s 
Jel Monte ó Cerro; que zu valor no pase de cuatro á 
j inéo m i l pesos bte?. ó su equivalente en oro y libre 
do gravámenes: dirigirse por carta con las iniciales T . 
G . al a lmacén de v íveres antigaa Sautacana, frente á 
Marte y Belpna. 5201 4-29 
CO M P R O D O S O T R E S C A S A S D E A ^ R S S mil pesoe cada una, que estén bien situadas., l ibre 
ds gravamen y sin in tervenc ión de corredor. Zanja y 
Gervi.sio, bodega^ 5207 4-29 
y S*nRufael , 
4-29 
T ^ T E C B ^ J T O C R I A N D E R A S , C O S T Ü R I Í R A S , 
crtadap, .una lavandera, manejadoras, cocineras, 
•criados, exiueres y un c a m a r í r o , todos qae tengan 
suenas refa.eueias. L ' a señores d u e ñ o s que sol.citen 
criados, pueden dirigirse á esta agencia, dondfi ee-es 
propordonarán. Alvarez y M.ifiof;. Aguacate 5t. 
^212 4-29 
T T N A S I A T I C O B O E N C O C I N E R O , J O V E N 
i ) y useado, desea colocarse en casa paiticalar ó es 
tattieciiniento: darán razón Induitria 
A L O S T E M P O R A D I S T A S - S E C O M P R A N 
r i -muebl s s y se les reservan al que lo desée uno ó 
más mes; B, para que vue lvaj l comprarlos por el mis -
mo precio que los vendió . E s t a operación les econo-
miza los gastos que ocasiona dejar una casa ocupada 
con sus muebles, criados, etc. Se dan mu.sblea en a l -
quiler, y si quieren con derecbo á la propiedad. " E l 
Compás ," mueb lo j ía Villegas número fí§, 
5130 4-23 
O E C O M P R A Ü N A C A S A E N L A H A B A N A , 
¡ O J e s ú s del Monte y Santos Suares, que no pase de 
$3,500 é S.C00 billetes. In formarán Obispo n. 1, ta-
baquería . ' 5109 8-28 
S E ^ L Q X J I I . A 
un cuarto amueblado á boroWo soló ó matrimonio sin 
hijos, en Prado número 89. 
5277 4-30 
Propia para cualquier establecimiento, ss alquila una casa en la calzada de B e l a s c o a í n , con agua y 
d e m á s comodidades, y muy fresca. D a r á n razón en 
la m'sma. número 87. 5278 4-80 
Se alquilan para un matrimonio sin hijos ú hombres áolo?, unas habitaciones muy frescas y con todas 
las comodidades; punte céntr ico . Obrapía n. 55, casi 
esquina á CompostblaV joyeua jLia Nueva Amér ica . 
F.266 ' ' i SO 
a un mairimonlo sin hijos se alquila por meses 6 
>(\temporada la preciosa casa dol jardín L a s D e l l -
ciap, Amargura 7 í , eu Guanabacoa, cou acción al r e -
creo do jan encantadora propiedad: inform-irün en es-
ta localidad Habana 98. _ J p J ^ 8 24 
Se alquila en cuatro onzas y tres doblones la casa calle del Aguacate n'.' 71, entre Sol y Muralla, con 
sal*, suelo de mármol , comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, pat'o, traspatio, una arriata acabada de 
pintar; su dueña informará de ias condiciones de a l -
quiler en Reina 61. L a llave enfrente n. 138. 
4989 8-24 
M a fletas y e s í i e c i i i l s 
¡OJO! 
Se venden varias casas entre la Habana y en los 
barí ios «'« Colón . San Leopoldo, San L á z a r o , J e s ú s 
María, Cerro, J e s ú s del Monte y Guanabacoa; desde 
600 á 6,000 pc^os oro. L o s señores compradores que 
quieran hacer buen negocio pueden dirigirse á A l v a -
rez y Muñoz , Aguacate 54. 5326 4-1 
T a l l e r d e J L a v a d o . 
So vende este bien montado establecimiento por 
tener que marchar su dueño á la P e n í n s u l a . E n C o -
lón n ú m e r o 40 informarán. 
5309 4 -1 
Se alquilan megníficas habitaciones bien amuebla-i ^ d a s , con balcones á la cade, suelos de mármol y 
mosaico, las hay para matrimonio y hombres solos; 
cerca de las oficinas de Hac ienda y Capitanía G e n e -
fal . O'Rei l ly 30 A . Se da asistencia si la desean. 
5290 4-30 
En Marianao.—Se alquila por años la hermosa y fresca qsinta "siinada en la calle de P l u m a n. 3 
con once cuartos, baño , inodoro y chantas clusas de 
comodidades puede apetecerse. Tambiján t i épe dos 
pozos de eseelontB agua y buena cochera y cabal leri-
zas. E n la misma dan razón. 5279 10 30A 
U N M I L O B D 
de medio uso se desea comprar. Cuba 78 de i.2 á 4. 




— B H E A ~ C O L O O A t i S E U N J O V E N P E N I N -
suíar de 18 años, para criado da mano ó p a r a 
•cualqniora sfet^icio de casa, es remén llegado: D r a -
axcuuea 42, daráa razón y responden por él. 
5208 4-29 
t i ^ . E DJBISEÁ C O L O O / . R , U N A J O V K N P E M N -
V'EU-ar dp criad:i de mano, en una cat-a de morali-
dad: tiene personas que respondan por su conducta, 
anfurmaran Sao Ignacio 44. •SUjlj) 4 29 
^ V E S E A ' C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
$ In insular . nanu y con l¿sena y aburidanto leche, de 
••criandera á Iprhc entera: Ivnis cinc» m w a de parida: 
Tirtudes 48 E n Ja m i s m » desea colocarse un cocinero. 
Í5J98 ^-29 
EN LA NUEVA MINA 
Bernaza t ú m . 8, se compran todos loa muebles que 
propongan, en grandes y pequeñas Cantidades, p a g á n -
dolos al más alto precio. 4^52 15-24 
Mu?bles y piaiios 
Se compran todos los que se presenten, p a g á n d o l o s 
bien. Compostela 50, L A P E R L A . 
C 58á 8-23 
8e alquila b a r á t a l a casa de esquina Manrique 81, á propósito para establecimiento con un hermoso s a -
lón con dos puertas á cada calle, tres cuartos, cocina 
y agua, la llave en la agencia de mudadas del frente: 
informarán de aú precio en Industria 136. 
6195 4-29 
C " 0 " B A 8 6 . 
Se alquilan habitaciones altas con ba lcón á la calle, 
con asistencia ó sin ella. 
5222 8 29 
C a s a d e f a r a i l i a f r a n c e s a , C u b a 6 2 
Se alouilan cuartos de todas clases: cuartos propios 
para Imíete, dentista ó médico . 
5224 8 29 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, la casa calle del Tul ipán 
número Vs, Cerro; tiene comodidades para regular fa-
milia. Informará ds doc i á cinco, Obrapía n ú m . 28. 
5160 " C15-Í8 d15-29 
EN 2000 P E S O S O R O S E V E N D E U N A E s -tancia entre el Cerro y las Puentes con una caba-
llería larga de inmejorable terreno bueno, casa de v i -
vienda, de madera y teja criolla, agua corriente con 
siembra, bueyes y d e m á s anexidadts, cercada y l uen 
camino. Aguacate 18 f'283 4 30 
E n |> 1 , 7 0 0 OTO 
Se vende una casa en la cal lé de A n t ó n Recio, á dos 
cuadras de la cacada del Pr ínc ipe Alfonso,'compjiesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos y demás comodida-
des. L ibre de todo gravamen I m p o n d r á n Obrapía }8. 
5282 4-30 " 
S E C O M P R A N 
m u e b l e s y p r e n d a » u s a d a s . 
Animas núm^jo 90, entro Galiano y San N i c o l á s . 
468ÍÍ 
En el anticuo holel C O M E R C I O , Obrapía ^7, es-quina á Aguacate se alquilan elegantes y venti la-
das habitaciones altas y bajas con vista á la calle: en 
el mismo se vende un piano de uso propio para un 
principiante.1 jfftfó 4 -̂29 • 
4 peruonas decentes se alquilan hermosas y venti-
. ¡nUadas habitacianes: Barcelona náhjero 7: en la 
misma Informan, giltos. 5226 4-29 
\ e alquila ó se vende la moderna casa calle del 
¿^Campanar io 61, coa todas las comodidades para 
una regular familia, como asimismo tres casitas de l a -
bia y reja que están Rodríguez ns. 24, 2í> y 28 en J e -
sús del Monte. Be lascoa ín 117, impondrán . 
5169 
EN $12,000 U N A C A S A D E Z A G U A N E N L A calle de la Salud cerca ^e la igles-ia. E n $9,000 
una de alto, nueva, cerca del Parque E n $3,500 una 
ca le de la Bemba. E n $3,500 una do alto calle de 
P a c ' o i í i . E n ^12,000 una alto O'Reil ly con estable-
cimiento. Concordia 87. 537fi 4-80 
LA A G E N C I A D E N E G O C I O S D E E S T A ciudad establecida on Aguacate 54, de loa Sres 
Alvarez y Muñoz , se ofrece al púb l i co para los asun-
tos siguientes: se hace cargo de la compra y venta 
do fincas rústicas y urbanas y de establecimientos de 
cualquier giro.—2? Proporciona toda clase de colo-
caciones — 3 ° Admite cantidades con interés conven-
cional para imponerlas con hipe teca voluntaria sobre 
fincas rást icas ó urbanas.—Alvarez y M u ñ o z . 
5211 4 29 
Ü E Ñ N E G O C I O . — P O R N O S E U D E L G 1 U O 
se vende un café ó ae admite un socio qce sea in 
teligenta: el café está bien situado y tiene bastantes 
existencias: Salud 14, do diez á docs impondrán 
5159 f 4-28 
B a r b e r í a 
Se vende una siiuada en la calle del Aguila entre 
Re ina v Estrel la. San Miguel 173 informarán. 
t m 4-28 
E n 7 , 0 0 0 p e s o s o r o 
se vende sin in tervenc ión de tercera persona, la casa 
calle de San N i c o l á s n. 27, de zaguán y dos ventanas. 
Informarán en L a Elegante, Neptuno n ú m e r o 63. 
5190 4-29 
VE D A D O — S E V E N D h - N D O S C A S A S P E -quefias de poco dinero, juntos ó separadas situa-
das en los mejores puntos, con agua propia y jard ín , 
con un terreno de diez y seis varas do frente p o r » e-
senta d? fondo cada una. Cal le 10? entre 9? y ¡tí: bo-
dega informarán. 5099 6-29 
S E V E N D E 
la cafa ('ampo Santo 6Í , Guanabacoa: i m p o n d r á n 
calzada de J e s ú s del Mouren. 266. 
5206 4-29 
S E V E N D E 
la casita callo de la Gloria 167: informan en Salud 74 
5153 ' 4-28 
UN A E I N C A - Q U I N f A S E V E N D E C A R E T E -ra de Guanajay Artemisa, con portada á la c a l -
zada, cercada, e sp léndidas fábricas, café, arboleda, 
monte, palmas, pozo, de H cabal le t ía , terreno colora-
do. O - R i l l y 13, de 11 á 4. 5151 4-28 
s E V E N D E N L O S D E R E C H O S D E U N A H E -rencia, 49 cabal ler ías de t ierrá de agricultura, s i -
túa ias cu el mejar punto de P u e r t o - P r í n c i p e , cerca 
do los cdüíi&lüs Congreso y I t e d e n c i ú n y al paradero 
del ferrocarril; tamb:'éa sa'cambian por cajas eu la 
Habana. Calzada de J e s ú s del Monte 405, de nueve 
de la mañ&ua á se:8 de la tarde informarán. 
5158 J0-28 
& e v e n d e n d o s y i d z i e r s s 
en punto cécitrico y bien acreditadas, de tabacos, c i -
g irro» y otros tfjctos: en una de ellas se expenden 
efectos timbrados Café de L o s Voluntarios, parque 
Central informarán. 5080 4-28 
Se feudo un establecimiento de v í v t r e s finos muy 
acreditado y bien situado, hace buen, diario y sa v e n -
de por tener que pasar á la P e n í n s u l a su dueño á 
restablecer su salud: impondrán1, Mercado de Cr i s t i -
na 17 5 U « 4-28 
CO N U R G E N C I A V S I V I N T E R V E N C I O N D E ooiredor, se vende la casa calle da los Desampa-
rados n, ^4: Su d u e ñ o . Aguiar e s q u i o a á Cuarteles, 
bodega. 5093 4-28 
AT E N C I O N ! — S E Ñ O R E S r O M P R A D O R E S de establecimientos, se vende una antigua bodega y 
fonda on punto céntr ico cou 4 añus de contrato y $25 
billetes de alquiler; su d u e ñ o la vende por estar en-
fermo y tener que ir á la P e n í o s u l a : precio $2,Oí 0 b i -
lletes, San J o s é 48. 5138 4-28 
S e v e n d e 
sin in tervenc ión de corredor la casa San Lázaro 233: 
impondrán R i e l a n . 26, en los altos, 
5010 8-26 
Botica 
Se vende una en el campo, cerca de la Habana, en 
por-o precio por auf-entarse el dueño: impondrán en 
la Botica San J o s é Lampari l la esquina á Aguiar. 
4Í.59 8-24 
G - r a n n e g o c i o e n $ 3 , 5 0 0 B . 
Se venoe un buen café y billar con dos accesorias 
alquiladas, queda el cafó l ib ra de alquileres y en un 
punto céntrico de esta poblac ión y lo vende t u dueño 
por tener que marchar á la Pen ínsu la : darán razón en 
la vidriera de Albisu. ^956 8 24 
E V E N D E U N A C A S A S I T U A D A E N L A 
Icalle de Compostela c j tro San Isidro y Velazco, 
con zaguán, dos ventanas, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, cocina y demás servicio: infernarán Campana-
rio 144, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
4904 8-23 
S ! 
¡ ¡ O J O A L A N U N C I O ! ! 
E n T R E S M I L P E S O S O R O se vende una finca 
compuesta de dos caballeiUs de tierra, masa, propia 
para toda clase de labranza, ubicada en Guanabo, j u -
risdicción de Jaruco: t iene casa para vivienda; otra 
para guardar frutos, cocina, gallinero, a 'ganos á r b o -
les frutales y fértil pozo de agua: para más informes 
Zanja 59 ó Tenerife 59, Habana. 
4547 ' 15-17 Ab 
YE D A D O — E N L A P A R T E M A S S A N A Y pin^ toresca de este barrio, se vende una gran casa-
quinta, rec ién construida en 1,618 metros de terreno 
propio, sin gravamen de n inguh» clase, agua redimida 
eu toda la casa, jardines, huerto, caballerizas, baños , 
etc., etc. D a n razón de 9 á 12 de la m a ñ a n a y de 4 á 
7 de la tarde, en la calle Quinta número 21, 
4472 15-15 
venoe en Nueva 
Paz, por poco dinero, 
el espacioso, acreditado 
y bien montado taller 
de carretería de Fran-
cisco Maderal, con una 
espaciosa casa de vi-
vienda, é sin ^lla. 
Informes los dará en 




S E V E N D E N 
dos magníf icos pavos reales y una venada criada en la 
mano. Cal le del Cristo n ú m e r o 82 
5329 4-1 
B l a c k i n t i n 
U n a parejita de todo gusto tan fines y chicos que 
van en bolsillo, ambos pesan 1J libra E n rara Puig 
i :em y en correos un selecto surtido. Ocas ión par» 
guste. Aguila 6'.i A. altos. 5291 4-30 
ÜN H E R M O S O C A B A L L O C R I O L L O C R U -zado con andaluz, da 7^ cuartas de alzada, sano, 
joven y noble, de silla y tiro. B a ñ o s del Vedado á to-
das hora». 5178 4-29 
S e v e n d a 
una burra mígoí f i ca lechera con su cria. Calzada de 
j e s ú s áel MflWta.266 ñ205 4-^9 
Palomas correos á centén el p$r 
Pueden verse de 7 á 10 m a ñ a n a y de 12 á 4 tarde en 
Consulado 132. 5200 4-29 
E V E D D E U N H E R M O S O Q U I T R I N O V O -
lanta propio para el campo, de caja muy ancha y 
c ó m o d a y sus ruedas muy altas, con sos estribos de 
va ivén , además dos faetones de uso: impondrán San 
J o s é 66. 5238 4-29 
V I S A - V I S . 
Se vende uu vis-a-vis , marca Courtillier y da forma 
moderna, en Carlos I I I n 6 5219 4-29 
EN 150 P E S O S B l l 7 L E T E S _ S É _ V E N D E U N tílburi de medio uso, pintado y retocado de nue-
vo, vor no necesitarlo su dueño: puede verse en M o n -
te 513, esquina de Tejas . 5170 5-29 
A P E E C I O S D E P ^ B U I C A . / 
Construidos expresamente para Cuba; los ven«L«,( 
Ernesto Betancourt, San Ignacio 52. 
4569 15-19 
S E V E N D E 
un magnífico faetón de cuatro asientos. J e s ú s del 
Monten . 194. 5128 4-28 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo todo, y un t í lbury vestido 
de nuevo. San Miguel n. 184 C 551 -16 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A A L O L u i s X V I compuesto de 2 sillones, 6 sillas, un so-
fá, mesa de centro y consola, un tinajero de persiana 
y marmol, una mesa corredera, un tocador lavabo y 
uoa cama camera nueva; todo barato. Neptuno 152. 
52:9 4-1 
B I L L A R 
Se vende uno casi nuevo con todos sus accesorios. 
Neptuno 251 informarán á todas horas. 
53?0 4-1 
Cajas de hierro 
Se vende una de las mejores de Marvin, casi nueva 
y del t a m a ñ o de un canastillero, Campanario 6; otra 
algo m á s chica en Industria 140. 
5342 1 5 - l M y 
SE V E N D E N E N M O D I C O P R E C I O L O S muebles de meple tiguientes de muy poco uso: un 
aparador, un jarrero, una mesa corredera de cinco 
tablas, un sombrerero en forma de herradura y un c a -
nastillero propio para libros ó instrumentos de cirujía, 
un escaparate de caoba de espejo. Salud 47. 
5330 4-1 
G - u i t a r r a 
Se vende una mageitica de concierto en su caja y 
un m é t o d o de Aguado, todo en tres centenes. Cal le de 
la Cáree l n. 3. 5334 4^1 
" L \ S E R V I C I A L , " PRESTAMOS 
N e p t u n o 1 2 8 , e s q u i n a á L e a l t a d . 
A l h ijas de oro y brillantes, muebles de todas clases, 
escaparates de caoba y palisandro de una v dos lunas; 
idem de caoba corrientes, lavabos de palisandro y 
caoba; peinadores y vestidores de caoba y cedro, c a -
mas de lanza y carroza; lámparas de cristal de 5, 4, 3 
y 2 luces; cucuyeras. pianos, hay cuarto cola de P l e -
yel on 8^ onzas y uno de Bord, francóí , casi nuevo, 
en el mismo precio y máquinas para coser. E s t a acre -
ditada casa facilita dinero por prandas, muebles y r o -
pa con e c o n o m í a en el in terés .—J. Blanco. 
5316 6-1 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L U N A S , ana lámpara de cristal de tres luces, un peinador, 
una alfombra de estrado nueva, un maniquí de los me-
jores, seis sillas Viens y otra* frioleras por no necesi-
tarlos. Merced 103. 5293 4 30 
S e v e n d e 
un pianino francés, buanas voces y en buen estado, en 
precio módico . Monte 255, entre Figuras y Carmen, 
casa particular. 5284 4-30 
GA N G A — P O R A U M E N T A R S E S U D U E Ñ O S E venden en cienpesos B [ B . los muebles seguientes: 
un juego de sala a l emán compuesto de 6 sillones, 10 
sillas, 1 mesa de centro y otra consola, 12 sillas gre-
cianas, 1 mesa corredera de 3 tablas, un jarrero, una 
fiambrera, una c ó m o d a y un fogón portát i l de 4 hor-
nillas Manrique 18. 51^8 3-29 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. 
5231 106, Galiano 106. 4-29 
Por tener qué ausentarse se Tenden 
todos los muebles de una fimilia. Amargara 71 infor-
marán. 5174 4 29 
SE V E N D E U N L O T E D E M A D E R A S , U U A -tro rejas hierro y madera, 14 vidrieras correderas 
de armatoste, una carpeta chica, una carpeta para dos 
personas, moderna, casi nueva. San Igaacio 16, por-
tales, 5189 5-29 
S E V E N D E N 
los muebles de Tejadillo 19; en Egido 55 á todas hora» 
5113 4-28 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende en la mitad de su valor un magníf ico piano 
nuevo, casi sin uso, como p o d r í verse en el teclado y 
las maderas Aguiar 67, en el entresuelo de 12 á 3, 
5105 4-28 
G - A N G A 
Se vende un magnífico piano sin estrenar, á precio 
de fábr ca. O Rei l ly 56, de 11 á 3. 
5083 6-28 
Q E V E N D E N M U E B L E S A P A G A R S U V A L O R 
í o e n 40 sábados y t a m b i é n al contado muy baratos: 
se dan en alquiler y si quieren con derecho á la pro-
piedad. Se compran, pagándolos bien y si lo desean se 
les guardan uno ó m á i meses para que los vuelvan á 
comprar por el mismo valor que los vendió E l C o m -
pás, muebler ía de C , Betancourt, Villegas 66. 
5132 4-28 
SE V E N D E N U N A G R A N V I D R I E R A C O M O para un kiosko en $25 oro, una limonera amer ica-
na para tí lburi en $17, y dos pianinos, uno á pagar su 
valor en 40 sábados á razón de $2.50 oro, y el otro á 
75 cts. oro. T a m b i é n se dan en alquiler y td quieren 
con derecho á la propiedad. Villegas f6, E l r"ompá3, 
Villegas 66. 5131 4 28 
Se dan muebles en alquiler y si quieren cou derecho á la propiedad; se venden muy baratos al contado 
y también á plazos pagaderos en 40áábados; se com-
pran y se guardan al interesado uno ó más meses p a -
ra que los vunlva á adquirir por el mismo valor que 
los vendió . E l Compáp, muebler ía de C . Betancourt. 
Villegas f6. 5129 4-28 
I E V E N D E U N P I A N O E R A N C E S D E B U E -
)nas voces. Neptuno 231. Se puede v e r á todas horas. 
5120 8-28 
P i a n i n o . 
Se vende uno en ganga, pues vale doble del precio 
en que se da por no necesitarlo su dueño Acosta 34. 
• .•• f 5116 4-28 
G - a n g a . — P i a n o c a s i n u e v o . 
Se venda uno muy bueno, la persona que desee un 
buen instrumento puede var este, es de E r a r d , de P a -
rís , en perfecto estado: su precio sumninente m ó d i c c . 
Vis ta hace fe: Compostela 114. 5115 4-28 
Industria 87. 
Se vendo un juego de sala y un piano de medio uso, 
5143 4-28 
A l m a c é n d o p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente m ó d i o c s . arreglados á los pre-
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se comprar 
cambian, alquilan y oompocen de todas clases 
4365 ^6 - U A 
EXCUSADOS 
DíOBOROS 
de todas clases. 
n MEJOR m m Efl u 
ISUMCÍM. 
A . F . R a m í r e z , 
es el que los vende 
más baratos en A-
mistad^S y 77. 
Snrtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1252. 
C n 478 a l t 1-Ab 
mis 
DE M O Ü I N m . 
PO R D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N D E en proporc ión una máquina vapor de ocho caballos de 
fuerza con caldera de quince sistema B a x t e r , de m e -
dio uso en muy buen estado: impondrán L a m p a r i l l a 
n. 16. 5210 8-29 
P O L I N E S . 
Se realizan, baratos, de siete á ocho mi l polines de 
5 á 7 pulgadas de grueso por seis cuartas de largo, p r o -
pios para vía estrecha. I m p o n d r á n Obrapía 20, Ú r e -
sandi, Alvarez & C0 5161 8-29 
SE V E N D E Ü N A C A L D E R A C I L I N D R I C A de medio uso, de 5 | piés de d iámetro por 7 p i é s 10 
pulgadas de largo, con 61 tubos de cobre, v á l v u l a s de 
seguridad, nivel, llaves de prueba, caja de humo, c h i -
menea y demás accesorios, 5 cocinas, 2 guinches, una 
cachucha, 1 cabrestante y 10 barriles cemento; ade-
m á s 42 tubos de cobre nuevos de 5 J p iés de largo y 6 
tubos tirantes con sus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de V i l l a , en Regla, 
al lado de los muelles de Santa Catalina. Informarán 
en e lm« .e l l e de Cabal ler ía , J . G o n z á l e z y C p . 
5127 10-28 
ds Medlointiit Ptril, 
AdopUilt mr ti 
IFvwulario o/leí»! funu 
y ititorizidtt 
-pon) Gonsejo mtHlttl 
4 e sa de Sin fitemburgt. 
Participando de las propied&delel 
| y del Hierro , estas Pildoras Mm^ioneí-
i pecialmente on las enfermedadM H vwU-
t das que determina el górmea estfliloío 
' (tumores, o b s t r u c c i o n a humorts ^ e t c , 
\ aíecclones contralaBCu&les son Irn^ntei 
lo» elmples ferruginosos; en la Cposli 
¡[colores p á U d o s ] & 9 \ i « o f T e * ( / i o m c i m i i \ 
(la A m e n o r r e a (menstruación nuladifi-
) ctt),la T i s i s , la s í f i l i s eonstitaoioM.ili. 
»En ün, ofrecen á los prácticos un ijnt« 
1 terapéutico de los mas enérgicos parí'stl-
1 mular e l organismo y modificar las coiU" 
tuciones l in fá t i cas , débile? ó debllitadí. 
N, B- — E l loduro de hierro Impuro al-
i terado es u n medicamento Inflél é Irrltaií, 
'Como prueba de pureza y autcntlcldsd9 
'las verdaderas P i l d o r a » de BlanouN 
' exsíjase nuestro sello de y ? * 
plata react iva, n u e s t r a ^ ¡ ¿ ¿ ^ i 
I firma adjunta y e l sello 
1 dil» V n i ó n de Fabricantes. 
. Farmícéutioo ds Parí», callé B(¡ntptrit,ti 
DESCONFÍESE D E LAS FAtSmCACION» 
U N A L A M B I Q U E . 
Se vende para arreglar un asunto urgente de fami-
lia; informarán en Qnanajay, tienda E l Destino y en 
Es tre l la 138, Habana. 4518 15-16A 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la c a ñ a de azúcar y otros, de clase 
euperioc. E n venta á ¡ ¡ r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente R e y 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 471 1-Ab 
M I S C E L Á M i 
SE D E S E A V E N D E R P O R N O T E N E R S I T I O donde tenerla una hermosa mata de araucaria con 
siete hijos, J e s ú s Mar ía 87 informarán. 
5308 4-1 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
de venta en casa de Federico Bauriedel y C ^ , Amar-
gara n. 7. 4302 26-10A 
M Í M G Ü A 1 D f i l P A I S . 
L o hay constantemente de venta en su ún ico depós i to 
O F I C I O S CT. 80. 
C E F E R I N G P E R E Z Y C O M P . 
ALMACEN D E T I T E R E S * 
C 82 92-21En. 
Í I M I 
BI-DIU ESTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICÍLES 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA O P L A F F 
DE L A S Ftf 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PflñIS 
IT EW TODAS LAS FARMACIAS 
m 
aprobado por \a x\cadémia 
de Medicina de í a ^ es el 
r e s u m e n , la c o n d e n s a c i ó n de lodos ios 
pr inc ip ios activos de la quina. * ilgunos 
gramos de Quinium producen el mismo 
efecto que muchos kilos de Quina. » 
(Robiquet , profr de la Escuela de far-
m á c i a de P a r í s ) . 
« D e s p u é s de haber buscado durante 
largo tiempo u n tón ico poderoso, lo k 
encontrado en vuestro Quinium al m 
considero como el reparador p o r exeelem-
de las constituciones agotadas. » 
Dr CABARET 
s. 1 3 1 " V i n o d e ^ ^ l a i i a i u r 
c L © I _ i e t l 3 a x M r e i c ¡ ; - » j . e es el más ü 
eomplemmto de l a Quinina en el ira* 
miento de las Calenturas intermiten^ 
S u s efectos son particularmente de n<ff 
en las calenturas antiguas de acceso y® 
l a caquexia p a l ú d i c a . » 
Prof1" BOUCHARDAT 
Se vende en todas las farmáclas. y en wis, 
19, rué Jacob 
se curan inmecHatamsntQ con la 
2 0 a ñ o s de resultados 
Depositario en L a H a b a n a : J O S É SAtBA 
í i R E M E D I O S 
i ; L E R O Y 
Populares en FRANCIA, AUÉRIOA, 
ESPAÑA, BRASIL, en dondt 
t t t i e t u t o r l i i d o » por el Consejo de H i f l m 
SOCedlcaolon D e p u r a t i v a 7 R e -
eonstUuyente, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la,|X 
bilis, fiemas viciadas que causan ym 
entretienen las enfermedades; purí 
fica la sangre 7 preserva de reincl 
úencla. 
3 t i r g a t i v o s U Roy 
L Í Q U I D Ó S 
• GRADOS, dosados según la edad, eco- A 
viniendo sobre todo eu las anferme- 2 
d a d e s C r ó n i c a s . 
P i l d o r a s L e R o y 
Sztraoto o o n o e n t r a ú o da loa Be-
medios l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re* 
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A a m a , 
C a t a r r o f G o f a , R e u m a t i s m o , 
T u m o r e s , I f l c e r a e , P é r d i d a del 
a p e t i t o f C a l e n t u r a a , Conget-
t i o n e a , E n f e r m e d a d e s d e l H i -
p a d o , M m p e i n e a , R u b i c u n d e z , 
J S d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las señas de la 
FcU COTTIN, jcmáalíRoy 
R a e do» S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DXFte l IO Kt TODAS ULB VAJUULCIIB, 
C u r a d - O g pox1 l o a C I G k A . Z R . I X j I L i O S E 1 S 3 P X C 
O p r e s i o n e a , T o a , Constipados, N e u r a l g i a s 
Ventá por mayor: J . E S P i C , 20, calíe St-Lazapa, París, — Exigir la {Irma : 
DEPOSITOS en TODAS laa PRINCIPALES FARMACIAS tía FRANCIA y del ESTRANGERO 
r i H T U M I N G L E S A INSTANTANEA 
L A y M l C í a parii teñir los Cabellos y laBarba en todoscoiores, 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o o s c u r o , pe lo m o r e n o y n e o r o ) , . s i M D E S E N G R A S A R antesl 
üo su aplicación, — Se garantizan los efectos. 
Depósito gensral en Li Habar3 La a«in3 do las Florea, ¡ t o r i a 7 S t i l h a u , ssa** de Dubfo^ (X 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A P i T i ? A W g 3 f l S C O - A N T i - K E R V t O S O 
G R A C £ A S d e i D - H l 
C o n S d s q u i - B r o m u r o de H i e r r o 
E l mejor de todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconstituyo la 
sangre al mlBmo tiempo c¡ue calma los nervios y que no e x t r i ñ e nunca. 
DOSIS: 4 A (5 GRADEAS POR DIA ANT?S DE COMEE 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET. con S e s q u i - B r o m v t x o de íüérro 
París : Montagu, 12, Kue des Lombards; 
En Sabana : J o s é Sarra, y*en todas ¡as Farmacias. 
INFERMEDADES DELESTÓMA60 
E L I X I R G 
D I H Ü I U S 
D i s p e p s i a 
P é r ü m 
d e l A p e t i t o 
• X ' O I ^ r i - Ü J G H E J S T l V O con QUZXA, COCA y la FEPEIIÍA 
E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o y D i p l o m a s d s H o n o r 
PARIS— C O X i L m y Cu, r . de Maubeuge, 4 9 , y tala Farmacias 
GASTRALGIA 
V ó m i t o s 
SJ t u r r e a 
( T ú n i c a 
El i-rtej ox- J % . O 3E! 
para los OstibellOS 
es el 
preparado 
por A J O N, PERFUMISTA 
62, Boülcvardde Strashtmrg, en PARIS, 
«os yPertimistasde f nucii y del Estringíro. GÍS3- SMeadeencaadítodoilos 
s 
¡?REP 
. j r e s , © d . ® l a P a i s a s 
coa gradnaáor de pnlsacidn y sordina 
A i§( 18 Y 20 m m ORO 
CARANTiZADOS POR 6 AÑOS. 
Todos estoff pianos tienen.7 oc iaras de ( x l e ^ s i ó n , 
teclado de m a r f i l y elegante mueble enchapado de 
p a l i s a n d r o . E l graduador de pu l sac ión do los señores 
Cbassaigne es el m á s Bencillo, el qua no se altera ni se 
descompone p , r el uso, como lo comprueban seis años 
de experiencia y m á s de 400 piar os recibidos en esos 
seis añOfl, Y NO SE P A R E C E Á NINGUNO D E LOS CO-
NOCIDOS E N CUBA. 
Uniro irapoxtador para C a b a A N S E L M O L O P E Z , 
Qbrapía 2^ 
A l m a c é n de mús ica , pianos é instrumentos. 
So alq-inlan, componen y afinan pianos. 
m* 12-24 
C E V J S N D E Ü N P I A N O D E U S O E N B U E N 
i estado, propio para aprender, en 4 onzas oro: pue-
de verso todos ios días de doce á cuatro, excepto los 
de fiesU. Aguiar n 65. 4880 8-23 
PA B R I u A D E B I L L A I i E S D E J O S E F O R T E -za Bernaza 53, se venden y compran usados, se 
visten y componen, voy á vestirlos al campo en m ó d i -
co precio, tengo tnda clase de úti les para los mismos; 
e s p e c i a l ü a d eu bolas de billar. 
4587 26-17 A b 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 . 
No hay quien nos haga competencia en prendas, 
muebles ropas y otres objetos que no detallamos: vis-
ta hace fe. —í t! Corsulaiio 96, 
44 W 15-15Ab 
M üfe ' I íLf í8 B U E N O S Y B A R A T O S P A K A S A la á $100 B , para comedor $80, para c imtos $50 
canastilU-vofi, neveras, tsp'-jos camas á $20 si lu s 
Reina Ana, relojes, cortinas, lotonadnras solitarios, 
pulsos, arates dobles á $'.0 billetes y medal a*; y are-
tes á $ l B L a Estre l la do Oro, Compostsia 46. C o m -
praffloa maules. ¿13? 30-8 
C L O R O S I S , ANEMIA, DEBILIDAD G E N E R A L 
P Í Ü 0 0 S , PÉRDIDA DEL APETITO. ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO KK LO« HOSPITALES DE PARIS 
PRINCiPíO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S GLÓBULOS DE LA SANGRE 
N ú ocasiona 'nünca males de estómacOi^ni e s t r e ñ i m i e n t o , no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a d e a s 
Preparador, y venta al pormayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ABRIAS i C\ 11, r. di la Partí, PARIS j 
O Á P S Ü L A S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de C á s c a r a delgada de Gluten nunca 
c a n s a n e l e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las-Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de P a r i s , L o n d r e s y Nueva-
Y o r k p a r a curar r á p i d a m e n t e : 
L o s F l u j o s antiguos ó rec i en te s , l a G o n o r r e a , l a B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , e l C a t a r r o y l a s E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
de l a s vias u r i n a r i a s . 
1156 Cada frasco va áoompañido oon un» Snttruoo'm detiHads. 
E x í j a n s e las Verú&dera» Cépsa íM fjia.íhey - QtyíM* de O W H y G i a de PARIS 
que se h a l l a n en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
PUtpi^ pal* fgi 
